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* E L EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
EN PUERTO RICO 
SAN JUAN DB P U E R T O RICO, Mayo L 
Las euscripciones al empréstito d© la 
Libertad ascienden basta ahora a más de 
$1.500.000. L a mitad de esta suma fué ubs-
cripta por los intreses azucareros. 
EN E L FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociaoa 
recibido por el bilo directo). 
EN LAS ASAMBLEAS VERIFICADAS 
AYER EXPUSIERON LOS OBREROS 
SUS QUEJAS Y DIERON A CONO-
CER SUS ASPIRACIONES 
Los hechos han. superado las pro-
fecías de que este primero d» Mayo, 
revestiría mayor entusiasmo y sería 
de mayores proporciones que 'os anr 
teriores en esta ciudad. 
Se ha cumplido el programa acorda-
do en todas sus partes, interpretán-
d(*e fielmente el significado de tal 
fecha, sin desvirtuarla ningún acci-
denta No es como muchos piensan, 
una fecha revolucionaria, de anarquis-
tas que anhelan destruir el orden cons 
tituido así de golpe y porrazo, como 
suele decirse. 
En diferentes ocasionesi se han mix-
tificado las efemérides del primero d© 
Mayo, atribuyéndole distintos rumbos. 
Es cierto que se escoge por muchas 
entidades dicho día, para conmemo-
rar la constitución de una Sociedad, 
la reorganización de otras, la fecha 
luotuosa de una hecatombe obrera, 
pero su verdadera finalidad es la d© 
presentar anualmente el adelanto de 
la clase organizada ante la vista del 
pueblo en general, asi como e1 ejér-
cito que por sus simpatías forma en 
sus filas, aumentadas estas de un año 
a otro, por la mayor perfección y dis-
ciplina de cada gremio, como por la 
propaganda directa realizada y la in-
directa que se suma expontáneamente. 
producto esta última de los desacier-
tos de las demás clases sociales, que 
ya en defensa de sus intereses o Uê  
vadaa de egoísmos, pasiones y ambicio-
nes, no han prestado la debida aten-
ción a los problemas sociales en que 
están comprendidos cuantos Integran 
ol conglomerado social. 
No se puede negar que el primero 
de Mayo, en determinadas épocas fué 
de alarma, por la tendencia a la de-
coración de huelgas por esa fecha, 
y aún el temor de una huelga inter-
nacional que se anunció sobrevendría 
en un primero de Mayo, desde que los 
partidos soclailistas se adherían en 
Europa a las organizaciones gremia-
les para celebrarlo. 
UNA MIRADA RETROSPECTIVA 
Volviendo la vista al pasado, y ©n 
lo que a Cuba se refiere, encontramos 
que en esto y según su esfera de ac-
ción, ha respondido al movimiento ge-
neral de otros paises, a excepción de 
algunas etapas, que si no se marcaron 
mucho, ello se debió a las transfor-
maciones políticas, que absorbioron la 
atención, y de cuyos cambios sa espe-
raron siempre los remedios a los ma-
les sociales, y sobre todo una legis-
lación obrera. 
En la misma Europa la legislación 
obrera en todas las naciones avanzó 
mucho y quizás a ello se debiera que 
se humanizaran las masas de obre-
ros, y amainaran en sus declaraciones 
de huelgas y disturbios. 
El DIARIO DE LA MARINA nos 
ofrece algunos datos muy opjrtunos, 
a travos de los últimos 28 años, por 
ellos se aprecia que la semana inglesa, 
la jornada de ocho horas y otros 
asuntos que se juzgan con terror, de-
bieran sernos familiares. 
En su editorial del 2 de Mayo de 
1890, tratando de las cuestiones obre-
ras, nos ofrece el texto de la3 reso-
luciones votadas en La Haya, por la 
Conferencia Internacional Obrera en 
28 de Febrero de 1899 que e'.an las 
siguientes. 
Primero: deben procurar lî s or-
ganizaciones obreras y los partidos 
socialistas de ambos mundos el es. 
tablecimiento de una legislación in 
ternacional del trabajo, y apoyar a la 
República helvética en la conferencia 
irítergaiblttrnaknental convocada para 
Berna con ese objeto. 
Segundo.—Esa legisaación interna-
cional, para que pueda ser protectora 
de la existencia y de la libertad obre-
ras, para reducir las huelgas, y ha-
cer menos frecuentes las crisis por 
razón de exceso en la producción, de-
berá referirse principalmente a los 
puntos siguientes: 
A. —Prohibición del trabajo de los 
niños menores de 14 años, y para 
los de catorce a dieciocho, reducción 
a seis de las horas de trabajo. 
B. —Limitación a och ohoras t el día 
para el trabajo de los adultos 
PARTE OFICIAL INGLES 
^ e s u n i e r i d e l a s i t u a -
c i ó n M i l i t a r 
NueYa York. Majo L 
T AS tropas bobemlas se están Incor-
porando a las italianas para combatir 
a Austria, según el corresponsal del 
"London Mali" en el Cuartel (ienerai 
italiano. E n estos mismos momentos un 
número de bohemios se hallan en la lí-
nea italóana, vestidos con uniformes 
italianos. 
Esta infonnación ha pasado por la cen • 
aura italiana e inglesa y, por lo tanto, 
tiene visos de auténtica. L a defección 
de los bohemios explica hasta cierto 
punto la demora en la gran ofensiva, 
durante tiempo tan cacareada, de los 
ausitxiacos contra los italianos. 
Praga, capital de la tierra de la co-
rona de Bohemia, ha sido recientemen-
te teatro de grandes manifestaciones 
turbulentas contra Alemania y los ale-
manes. E l ministro austro-húngaro, con-
de Czernin. ha sido enérgicamente ata-
cado, mientras el Presidente Wilson y 
los aliados de la Entente eran vi-
toreados. Los miembros teneques del 
Parlamento, Junto con los delegados ser-
vio-croaclos, han sido los líders de la 
oposición a la dominación alemana. 
Habiendo sido derrotados y sufrido 
enormes bajas en todas las etapas de 
los combates que se han venido l i-
brando alrededor de Ipres, los alema-
nes no han intentado emprender nue-
vas acometidas. Hoy, miércoles, ha sido 
un día de inacción delante de las posi-
ciones ocupadas por las tropas inglesas 
y francesas, especialmente las que es-
tán en majios de los ingleses y en cuya 
conquiota habían cifrado su ambición los 
alemanes, esperando separar al ejército 
inglés d*>l francési y abriendo el camino 
para tbaianzarse a los puertos del Ca-
nal. 
Desde el lunes no ha habido más acti-
vidad en esta región que la desplegada 
por los ejércitos inglés y francés, ha-
biendo mejorado ambos materialmente 
sus posiciones; los franceses cerca de 
Locre y los ingleses en Méteme. E n am-
bos sectores se ha conquistado terreno 
y se han hecho prisioneros. 
L a pausa de la ofensiva, sin embar-
go, no debe, a l parecer, Interpretarse 
como indicio de que han terminado 
los esfuerzos de los teutones para 
Londres, Mayo 1. 
E l parte oficial británico expedido 
hoy, dice lo siguiente: 
"Un ataque local hecho por el ene* 
migo ayer contra non de nuestros 
puestos en las inmediaciones de St, 
Jnlien, fué rechazado por nuestras 
ametralladoras. Posiciones ocupadas 
por el enemigo en el sector de Me-
terá fueron atacadas por nuestras 
tropas durante la noche, asegurando 
unos cuantos prisioneros. 
"En una pequeña operación efec-
tuada anoche, los franceses mejora-
ron sus posiciones en las inmedia-
ciones de Loc^e,,. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 1. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
lo siguiente: 
"Acciones de artillería de alguna 
violencia se han librado en la reglón 
de VÜlers-Bretonneux y en ambas 
márgenes del Avre. En Lorena, las 
patrullas francesas hicieron algnnos 
pri5Ione^o8',, 
E l comuniqué de la noche, dice así: 
"Durante el curso del día sola-
mente han ocurrido tItos bombar-
deos en la reglón Norte de Montdl-
dier. 
."T1J30JÍ*>brI1 e! ̂ teniente Gue-, jar la ]ÍIiea allad£U A lo largo -de todo 
rm derribo SU Vigésima maquina ! d frente los grandes cañones están tro-
enemiga. 
"Frente Orieltal, Abril 30. 
Hubo recíprocos bombardeos de ar-
tillería en varios sectores. En el fren 
te serbio en los inmediaciones de 
Teternik varios ataques búlgaros fue 
ron rechazados. Numerosos bombar-
deos fueron efectuados por los avia-
dores aliados. Dos aeroplanos ene-
migos fueron derriba dos*'. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 1. 
Tropas frescas francesas Intenta-
ron, en vano, avanzar contra Dra-
noatre. Su ataque varias veces repe-
tldo, fracasó, según el parte oficial 
alemán, expedido hoy. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 1. 
£1 parte oficial de hoy, dice asft 
"Frente Occidental: 
"En Flundes los duelos de artille-
ría en los sectores de Locre y el 
Dranoure, aumentaron en intensidad. 
Las tropas francesas lanzadas fres-
cas en la batalla, intentaron avan-
zar contra Danoutre. Sus ataques, re-
petidos varias veces, fracasaron ba-
jo nuestro fuego, 
"En el campo de batalla en ambos 
lados del Somme, llevamos a cabo 
con éxito operaciones de reconoci-
mientos. Los ataques contra las lí-
neas enemigas al Sudoeste de Noyon 
y a través del canal de OIse-Aisne, 
cerca de Taresnes, dieron por resul-
tado la captura de más de cincuenta 
prisioneros. 
En el resto del frente no «enrrió 
nada de importancia que comunicar. 
Frente Oriental: En Finíanla el 
enemigo Intentó romper nuestras lí-
nea sal Nordeste de Tavastehns y 
cerca de Lakhti, siendo rechazado 
con muchas bajas. Las tropas finlan-
desas han capturado la fortaleza de 
Viborg. 
HemOg ocupado a Theodosla 
Utraine sin resisten cía**. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
HA MUERTO EL ASESINO DEL AR-* 
CHIDUQUE F . FERNANDO DE 
AUSTRIA 
IjONDRBS, Mayo L 
Garrio Primsip, el asesino del Archidu-
que Francisco Femando, heredero del tro-
no austro-húngaro, y de su esposa, falleció 
ayer cerca d» Praga de tuUereulosia^ 
según despacoh recibido por la Eehange 
Telegraph Company de su corresponsal en 
L a Haya. 
Prinzip asesinó al Archiduque austríaco 
y a su esposa disparando contra ellos, 
estando de visita en la capital de Bosnia 
el día 28 de Junio de lí)14; siendo este 
doble asesinato la causa de la actual gue-
rra europea. Prlzlp, que era estudiante, 
fué Jnzgado y declarado culpable, siendo 
sentenciado a veinte años de encarcela-
miento. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DOS DESASTRES NAVALES 
Londres, Mayo 1. 
Seis oficiales y trece tripulante» 
faltan, como resultado de dos desas-
tres navales de que da cuenta esta no 
che el Almirantazgo. La corbeta 
"CowslIp,̂  fné torpedeada y hundi-
da el 25 de Abril y 6 oficiales y un 
marinero faltan, y, el torpedero nú-
mero 90, se fué contra las rocas y 
de est¿ barco faltan 1 oficial y doce 
tripulantes. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
en 
Cuartel General Americano en 
Francia, Abril 80. 
Un aeroplano alemán fué derribado 
anoche dentro de las líneas enemi-
gas por el capitán Norman Hall, de 
Calfax, lowa, y el teniente Edward 
V. Rlckenbacher, de Columbus, Ohlo, 
después de un combate sobre la línea 
americana, en el sector de Toul. 
Los aviadores americanos primero 
trabaron combate con la máquina 
enemiga sobre las líneas americanas. 
El teniente Rlckenbacher, conocido 
como famoso en varreras de auto-
móviles, en los Estados Unidos, se 
lanzó contra el avión alemán y abrió 
el fuego de ametralladora contra 
ella; mientras el capitán Hall, antes 
perteneciente a la Escuadrilla de La-
fayette, secundaba la operdelón de-
trás de la línea alemana, también 
con fuego de ametralladora. 
El avión enemigo hizo desespera-
dos esfuerzos para escapar, hostili-
zando a los aeroplanos americanos. 
[ Algunos de los proyectiles del avión 
Descanso obligatorio do un día enemigo atravesaron al del capitán 
itaii. l os dos aviadores americanos 
nando, y proyectiles de todos calibres 
surcan el terreno y llegan hasta las 
áreae situadas detrás del mismo, mien-
tras reservas alemanas de refrescos son 
conducidas a l frente a toda prisa para 
reemplazar a los montones de muertos, 
heridos o prisioneros. 
Efectivamente, las noticias recibidas del 
frente inglés en Francia dicen que otra 
furiosa acometida por parte de von Ar-
nlm se espera Inmediatamente. E l E m -
perador Guillermo ha estado en el fren-
te dirigiendo rimbombantes arengas a 
las tropas, espoleándolas para que con-
tinúen batallando hasta alcanzar la 
victoria. 
Mientras tanto, los artilleros Ingleses 
y franceses están haciendo caer una 
verdadera lluvia de proyectiles sobre el 
Monte Kemmel, principal punto estra-
tégico ganado por los alemanes en el 
sector de Ipres. Hasta aquí los cañones 
de los aliados han contenido todas las 
tentativas del enemigo para reforzar a 
las tropas que ocipan el Monte, y si 
persisten en esta labor es probable que 
la mencionada altura se convierta en 
trampa mortífera para sus captores. 
Nada todavía se ha dicho respecto al 
Consejo de Guerra Interaliado, que es-
tá celebrando sesiones en Versailes, y 
del cual se esperan decisiones de gran 
transcendencia. Concurren al Congreso 
representantes de todos loe aliados. 
M. Clemenceau de nuevo ha manifes-
tado fe completa en la capacidad dd 
general Foch y de los Jefes aliados en 
el frente occidental. A su regreso de una 
visita al frente, el jefe del gobierno 
francés dijo que consideraba que la lí-
nea era estable, y que como resultado 
de los pasos dados por los varios jefes 
militares se hallaba fuera de la zona 
del piellgro inmediato. 
Las hostilidades en todos los frentes 
excepto en la Palestina y la Mesopota-
rala. siguen Mendo de carácter secun-
darlo. E n estos dos últimos teatros, sin 
embargo, los ingleses han vuleto al ata-
que y alcanzado un éxito importante so-
bre los turros. Se ha adelantado al 
Norte de Basrdad n lo largo del río Ti-
gris, y en la Palestina se han hechív 
varios prisioneros y capturado algunas 
posiciones. 
Los periódicos alemanes se van ahora 
por otra tangente al hablar de la paz. 
Un periCdlco de Colonia dice que el Pa-
pa Benedicto presentará el 19 de Mayo, 
domingo de Pentecostés, ofertas concre-
ta* para mediar entre las partes beli-
gerantes. L a noticia que atribuye este 
propósito al Papa ha sido muy bien 
acogida en Berlín, sesrún se dice. Por 
ninírnna parte, sin embargo aparece la 
confirmación de que el Pontífice se pro 
ponga ofrecer de nuevo sus servicios 
para conseguir la paz. 
EL MISMO PRINCIPE HEREDERO 
ALEMAN, DISPARA E L CAÑON DE 
LARGO ALCANCE 
Ginebra, Mayo 1. 
El mismo Príncipe Heredero ale-
mán, ha disparado varios proyectiles 
con el cañón de largo alcance que 
está bombardeando a París, según d! 
ce un despacho de Colonia. 
El Kronprlnz está muy interesado 
en el funcionamiento de estos cafiO' 
res, según este mismo despacho, y 
ha visitado el lugar frecuentemente. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
DE LA NOCHE 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 1. 
Prosiguió en el Congreso la discu-
sión de la reforma del reglamento. 
El jefe del Gobierno, señor Mau-
ra, hizo el resumen del debate defen-
diendo la reforma. 
Dijo que el proyecto no disminuye 
ninguna de las prerrogativas de las 
Cortes, ni ninguno de los derechos 
de los diputados. 
^Tiende—dijo—a coordinar, norma 
Usar y reunir la acción parlamenta-
ria y la del Gobierno a fin de que 
pueda realizarse obra fructífera. La 
reforma evitará la» frecuentes clau-
suras de las Cortes.^ 
Terminó declarando que el Gobier-
no sostiene su propósito de que el 
proyecto sea aprobado y de cumplir 
con su deber. 
ADQUISICION DE MAIZ 
Madrid, 1. 
£1 Comisarlo de Alimentos, señor 
Ventosa, declaró que el embajador de 
España en la Argentina adquirió, por 
cuenta del Gobierno español, cien 
mil toneladas de maíz que serán 
destinadas al aprovisionamiento de 
Galicia, Asturias, Cataluña y Cana-
rias. 
por semana o prohibición a los pa 
tronos de hacer trabajar más de seis 
días seguidos. 
D.—Prohibición del trabajo Ge no-
0 L̂C011 ^ ^ P ^ ó n tan solo de casos 
extraordinarios que se determinen con 
arreglo a las necesidades de la pro-
ducción mecánica moderna, 
E. —Prohibición de algunas clase» 
oe Industria y de ciertos modos de 
lubricación, perjudiciales a la salud 
ue los trabajadores. 
P.—Fijación de un mínimum Inter-
CPasa a la SIETE) 
acribillaron a la máquina enemiga y 
la persiguieron hasta que cayó de-
trás de las trincheras alemanas. Los 
aviadores americanos regresaron a su 
base sin daño de importancia. 
Con ese derribo son tres los efec-
tuados por los americanos en tres 
semanas, sin contar los demás no 
anunciados oficialmente. 
El capitán Hall sirvió voluntaria-
mente en el ejército británico al es-
tallar la guerra y después se unió 
a las fuerzas aéreas francesas. 
E L TREN METROPOLITANO 
DE MADRID 
L A S OBRAS PROGRESAN 
R A P 11> A M E N T B 
MADRID, 1. 
Avanzan rápidamente los trabajos del 
ferrocarril subterráneo, que se llamará 
"Alfonso X I I I " . 
Las estaciones construidas ya, en los 
puntos más céntricos de Madrid, miden 
sesenta metros de largo por veinte de an-
cho. 
Los andenes de ellas son capaces para 
permitir el paso a cinco vagones de doce 
metros de largo cada uno. 
Han quedado terminadas ya algunas 
secciones de galería subterránea. 
Día y noche, sin excluir los domingos, 
trabajan en las obras tres m ü obreros 
Van empleados hasta la fecha 5.700 va-
gones de pdedra en las obras. 
Para el próximo mes de Diciembre que-
darán terminadas todas las galerías. 
E l material móvil es todo de fabrica-
ción española. 
Cada tren tendrá capacidad para 400 via-
jeros. 
Saldrán de cada estación 24 trenes por 
hora. 
L a compañía constructora del ferroca-
rril firmó contrato por 25 años para la 
explotación del mismo. 
L a Unión Eléctrica suministrará al me-
tropolitano la energía que necesiten 
E l tren subterráneo empezará a funcio-
nar en Octubre de 1919. 
Esta magnífica reforma es muy elo-
giada. 
Londres, Mayo 1. 
La artillería enemiga ha estado 
activa hey en los alrededores de Be-
thnne y ha bomírrieado vigorosa-
mente las posiciones francesas en el 
sector de Locre?', dice la comunica-
ción expedida por el Mariscal Haig 
esta noche. 
"En el resto del frente no ha ocu-
rrido nada que comunicar, a no ser 
la actividad de costumbre de la ar-
tillería y los encuentros locales de 
ambos lados". 
Londres, Mayo 1. 
El número de prisioneros alema-
nes capturados por el ejército inglés 
en Francia, durante el mes de Mar-
zo, asciende a 1,061, entre ellos 69 
oficiales. En Abril, los prisioneros 
hechos ascendieron a 5,241, entre 
ellos 136 oficiales. En esta lista no 
aparecen los prisioneros hechos por 
los franceses. 
LA SITUACION EíTeL SECTOR DE 
TOUL 
Cuartel General Americano en 
Francia, Abril 80. 
La situación a lo largo del sector 
de Toul, gradualmente se ha ido ñor 
nialÍ7.»ndo, No üe han efectuado ope-
raciones de infantería en las últimas 
cuarenta y ocho horas; pero si en-
cuentros de patrullas y en los pues-
tos avanzados, aprovechándose la 
Oscuridad de la neblina. 
A pesar de la lluvia y la poca visi-
bilidad, americanos y franceses con 
sus baterías han estado muy activos, 
bombardeando la retaguardia enemi-
ga. 
Una batería 
nutrido fuego contra las baterías 
enemigas y las posiciones que los 
alemanes tenían en los alrededores 
de una aldea, virtualmente destrui-
da. 
La artillería alemana es menos ac-
f ¡va ahora que en los primeros días 
E L TEMBLOR DE TIERRA DE 
GRANADA 
Granada, 1. 
Hoy volvió a sentirse el temblor 
de tierra; pero con menos intensidad 
que ayer. 
La zona agitada alcanza a Granada 
y quince pueblos circundantes. 
E L TEMPORAL 
1 4 d s . c o m o 
p r e c i o m á x i -
m o d e l p a n 
Solamente una panadería en cada 
barrio podrá elaborar pan, y se-
rá la que ofrezca venderlo a me-
nor precio. La harina de la Ar-
gentina. £1 transporte de la pina. 




Ha descargado en esta provincia 
una formidable tormenta. 
Ha caído un bólido, causando gran 
alarma en el vecindario. 
Dos casas quedaron destraídas. 




En el término de Moriíes descargó 
una furiosa tormenta, resultando a 
cansa de ella destruidos algunos edi-
ficios 
Otros se inundaron. 
Una criatura resultó muerta. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17*36. 
Los francos, a 64'10-
I n a u g u r a c i ó n d e l a 
p r i m e r a c o c i n a 
e c o n ó m i c a 
Como anticipadamente anunciamos, 
en la mañana de ayer se efectuó la 
inauguración de la primera cocina 
económica establecida en esta capital, 
en el colegio "Jesús María", por la 
calle de Puerta Cerrada 
Dicha cocina ha sido denominada 
"Doctor Varona Suárez", por deberse 
su implantación a feliz iniciativa de 
nuestro prestigioso y popular. Alcal-
• „ de, que no desmaya en su propósito americana mantuvo '.de a laa clMeR p0breSj^ ios 
desheredados de la fortuna, con cuan-
tos proyectos y medidas estima bene-
ficiosos. 
Las cocinas económicas serán, sin 
duda, un gran éxito. Ellas vienen a 
aliviar un tanto la situación angue-
tiosa que atraviesan las familias ne-
en que los americanos principiaron ce8itadas> por ^ carestía de la vida, 
la campana en el sector de Toul. Los debido al alto precio ^ alcaIlzan to 
alemanes no cesan de hostilizar con 
las bombas de gas asfixiante. 
NUEVA MEDIACION DEL PAPA 
POR LA PAZ 
La Haya, Mayo 1. 
E l Papa Benedicto XV propónese 
presentar nuevas proposiciones de 
paz el domingo 19 de Mayo, dicen los 
periódicos de Colonia. 
E l documento, asegúrase, será de 
una naturaleza más vigorosa que los 
anteriores y tendrá concretas ofer-
tas de mediación del Papa con la po-
sible cooperación de los soberanos 
neutrales. 
Igual informe de las intenciones 
del Papa han llegado procedetnes de 
Berlín, donde se han recibido con 
simpatía las noticias de los concilia-
dores propósitos del Soberano Pontí-
fice. 
ACUERDOS DE LA UNION CATO-
LICA BRITANICA 
Londres, Mayo L 
"La Unión Católica de la Gran 
Bretafia'', organismo de mucho influ-
jo y entre cuyos miembros figuran 
títulos nobiliarios y otros prominen-
tes personalidades, ha remitido al 
(PASA A LA OCHO.) 
dos los artículos de primera necesi-
dad. 
A esta obra altruista, de positivo be-
neficio para los elementos meneste-
rosos, ha prestado su valioso concur-
so el Comité de Damas que preside la 
distinguida señora Mariana Seva do 
Menocal, y la Superiora del colegio 
"Jesús María", Sor María Campos, y 
Hermanas de la Caridad de dicho 
plantel. 
E l local que ocupa la cocina, o sea 
la casa Puerta Cerrada 22, que oomu-
nica por el fondo con el colegio "Je-
cús María", se encuentra dividido en 
tres departamentos, sirviendo el pri-
mero para despachar al público que 
quiera llevarse la comida para su ca-
sa, el segundo de comedor, con profu-
sión de mesas para los que allí vayan 
a comer, y el tercero que ocupa la co-
cina de gas. 
E l Padre Juan Alvarez, Superior 
Provincdal de los Paules en Cuba y 
Puerto Rico, bendijo el edificio. 
Sirvió de madrina en esa ceremonia 
la señora de Truffin. 
Después se procedió a repartir la 
comida a los pobres que se habían 
provisto de las correspondientes tar-
(PASA A LA OCHO.) 
Para evitar los inconvenientes que 
resultan de la distrbiución de la ha-
rina de trigo entre los panaderos de 
esta capital,—en virtud de continuar 
escaseando dicho artículo,—el Direc-
tor dei Consejo de Defensa se propo-
ne establecer concursos para la fa-
tiicación de pan en la ciudad. 
A ese efecto, los panaderos presen-
tarán en el momento oportuno sus 
proposiciones para elaborar pan a un 
precio no mayor de catorce centavos 
la libra, y la harina será repartida 
entre los que ofrezcan el menor pre-
cio para la venta al público. Pro-
bablemente estas medidas serán im-
plantadas cuando lleguen a este 
puerto las partidas de harina consig-
nadas al Conseo de Defensa, de acuer 
do con lo manifestado recientemente 
por Mr. Morgan, 
Y para el caso de que la escasez de 
harina continúe, se propone también 
el Director del Consejo, que solo tra-
taje una panadería en cada barriot 
que será siempre la que ofrezca 
vender el pan a menor precio. 
Finalmente, ha dispuesto el señor 
Director del Consejo que todo el pan 
con destino a los hospitales y asilos 
sea elaborado a razón de catorce 
centavos la libra. 
INVITACION DEL CLUB R0TARI0 
Comisionado por el Club Rotarlo 
de la Habana, estuvo ayer en las 
oficinas del Consejo de Defensa el 
doctor Gustavo Pino, a fin de invitar 
al Director del Consejo, señor An-
dró, a la sesión que hoy celebrarán 
los rotarlos. 
E l doctor Pino majQifestó al señor 
André que era deseo del Club que 
pronunciara algunas palabras sobro 
las últimas observaciones al comer-
cio e instrucciones a los agricultores 
y a. los consumidores que ha hecho 
circular el Director del Consejo, y 
dicho funcionario ofreció asistir y 
complacer a los rotarlos haciendo 
declaraciones explícitas acerca del 
alcance de las referidas observacio-
nes e instrucciones, y finalidad que 
con las mismas persigue. 
LA RENUNCIA DEL DOCTOR 
AGUIAR 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, atendiendo a las razones repeti-
das veces expuestac por el doctor 
Miguel A. de Aguiar al insistir en su 
deseo de renunciar el cargo de Se-
cretario del Consejo de Defensa, ha 
resuelto aceptar dicha renuncia, lo 
cual, como ya habíamos dicho ante-
riormente al tratar de este asunto, 
resta al Consejo un auxiliar de ines-
timables condiciones de competencia, 
honorabilidad y celo. Ello explica 
el hecho de que generalmente haya 
sido tan sentida la determinación del 
joven y culto letrado consultor de 
Comunicaciones. 
En el escrito del Director del Con-
sejo comunicando al doctor Aguiar 
que ha sido aceptada su renuncia, se 
hace constar que se adopta esa reso-
lución en vista de su insistencia en 
mantener Irrevocablemente su deter-
minación, extremo "harto sensible" 
para aquella Dirección G-eneral. 
EL TRANSPORTE DEL GANADO 
El Alcalde Municipal de Canmgüey 
ha dirigido un telegrama al Director 
del Consejo diciéndole que ha obte-
nido del Ferrocarril de Cuba que co-
rra de la Habana a Santa Clara, tre-
nes con destino a la Habana, condu-
ciendo ocho carros de ganado. Inte-
resa el señor Alcalde que se hagan 
las gestiones oportunas para que los 
Ferrocarriles Unidos los traigan 
hasta la Habana. 
El señor Andró se ha dirigido a su 
vez a los Ferrocarriles Unidos soli-
citando que accedan a lo Indicado 
ipor el señor Alcalde de Camagüey. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
2 DE MAI0 DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1S33 
El Ayuntamiento de la Habana M 
su Majestad el Rey Fernando Sépti-
mo. Señor: E l Ayuntamiento de vles-
tra siempre fidelísima ciudad de la 
Habana, que lleno del más acerbo 
dolor había oido la infausta nueva de 
los graves y peligrosos achaques da 
V. M.; ha recibido, Señor, con las 
muestras del más vivo y tierno pla-
cer la del pronto y feliz restableci-
miento de V. M 
Al felicitar a V. M. por su feliz y. 
anhelado restablecimiento, cree de 
su deber el Ayuntamiento hacerlo 
también por la sabia medida de en-
comendar a la Reina nuestra Señora 
el gobierno del Estado, mientras V.' 
M. se recobra de un todo, y ratificar 
ios sentimientos de su profundo amor? 
y lealtad hacia la Persona de V. M* 
y su augusta descendencia. Dios guar-
de la importante vida de V. M. —Sala 
Capitular de la Habana, Mayo 2 do 
1833. Sr. A. L. R. P. de V. M. 
Ignacio Crespo y Ponce de Leóiu 
— E l Conde de Fernandina, —Ciríaco 
de Arango.— Anastasio Carrillo. —* 
Andrés de Zayas.—Sebastián Fernán-
dez de Velasco. —Manuel Ramírez.—t 
José Ma. Chacón.—Gabriel de Cárde-
nas y Zayas.—Juan Cáscales y Ariza. 
—Diego Tanco.—José Francisco de 
Rodríguez Cabrera.—José Ma. Calvo., 
—Francisco Céspedes. — Francisco 
Javier Bernal. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868. 
La victoria de los ingleses en Abi-
sinIa,Por el Cables-Comienzan a lle-
gar más amplias noticias sobre la 
victoria obtenida por las fuerzas in-
glesas del general Napier contra loa 
abisinios. 
Las pérdidas de los abisinios fren-
te a los muros do Magdala ascienden 
a 14,000 entre muertos, heridos y pri-
sioneros. Unos dicen que el rey Teo-
doro murió entre sus tropas. Otros 
dicen que se suicidó. Las tropas in-
glesas que penetraron en la fortale-
za encontraron cuatro coronas de oro 
macizo y $20,000 en plata además 
de miles de platos y vasijas del mis-
mo metal y joyas de mucho vayor. 
Editorial. —Trata sobre la fecha 
patriótica del 2 de Mayo. 
Suicidios— Hace días se suicidó en 
Remedios el :oven—casi un nlño^ 
pues no tenía más de 18 años—D. An. 
tonio de Rojas. Y en la tarde de ayei 
se suicidó el seño^ don Juan Vaŝ  
concelos, padre de familia y oficia* 
del Ayuntamiento de Remedios. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Editorial.—El 3 de Mayô —Dice así:l 
A medida que ruedan los años en loa 
abismos del tiempo, crece y se acri-
sola en la mente y el corazón de los 
españoles esta grandiosa efemérides 
de nuestras glorias. E l 2 de Mayo do 
1808 tuvo en 1866 y en las aguas del 
Pacífico brillante epílogo, cuando lo» 
marinos españoleo dijeron por bocaí 
de Méndez Núñez: "España quiero 
honra sin barcos y no barcos sin 
henra". 
La Exposición do Chicago.—Por 
el cable. —Ayer, 1 de Mayo, se Inau-
guró la gran Exposición Universal 
de Chicago, E l acto fué presidido por 
Mr. Clevelando y presenciado por una 
entusiasta muchedumbre. 
Fuerzas militares escoltaban a Mr. 
Cleveland, miembros del Gabinete, 
Duque de Veragua y la comitiva da 
éste. 
En el lunch que se dió después d« 
terminada la ceremonia, la Duquesa! 
de Veragua ocupaba la Izquierda del 
Presidente de los Estados Unidos. 
Actas aprobadas,—De Madrid. Peí» 
el Cable.—Han sido aprobadas por 
el Congreso las actas de Güines 7 
Remedios, proclamándose a los seño-
res Vergez y Ramírez. 
E L E M P R E S T I T O D E 
L A L I B E R T A D 
LA HARINA DE LA ARGENTINA 
La Secretaría de Estado trasladó 
ayer al Consejo de Defensa un cable 
del Ministro de Cuba en Washington, 
en el que dicho funcionario comuni-
ca que el War Trado Boar autoriza 
el embarque hacia Cuba de cinco mil 
sacos de harina de trigo procedentes 
de la Argentina, si esa cantidad es 
ceducida de log cincuenta mil sacos 
ce dicho artículo que por conducto 
de Mr. Morcan ha ofrecido el Go-
bierno americano enviar a Cuba para 
el consumo durante el mes de Mayo. 
EL TRANSPORTE DE LA PIÑA 
Igualmente ha comunicado el se-
SUSCR1TOS TA LOS S3jO00,0OO, 
HAY UN MARGEN CRECIDO 
Cuba ha pasado ya Bti cuota da 
$3.000,000 en suscripciones y loa 
3,000 suscriptores porque los Bancoí 
de la Habana han recibido $446,250 
hon con un grar total de $3.414,800 
en suscripciones de 1,162 suscripto-
res nuevos con un gran total da 
4,567 
Quedan todavía dos días para com-
prar esos bonos en la Habana y para 
recibir suscripciones del campo ái 
(Paca a la SIETE)! 
ñor Ministro de Cuba en Washing-
ton, que el War Trade Board autori-
zará a las empresas navieras para 
cargar piña en los lugares no ocupa-
dos por azúcar en los barcoa. 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
PAGINA DOS. ÜlAiüO ÜL LA íriARINA Mayo 2 de 191» . SgSñrrAV. r-
AÑO LXXXVI 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S E B E 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
" T e r c e r Emprés t i to de la L i l i e r t a f 
"Estados Unidos de A m é r i c a " 
Pagos por cable. Cartas de Crédito. 
Qko sobre todas las plazas Importan, 
tes del mundo j operaciones de banca 
en general. 
Apartados de Seguridad* 
Cuentas de Aberres. 
Administración: A-8910. Oficinast 
1-740& 
"Becibimos suscripciones,libres de todo gasto por-nnestr-i parte, 
para este empréstito cuyos bonos derengan el ihi % de Interés 
anual.* 1 





S C H M O L L F I L S & Co , 
•Stoceroj iii)ilg»5 y sinceros c<mt̂ llto«.', 
Comerciantes Interaacioaales de Cueros 
CUcago, Sew York, Habana, Farl», Basle. ^ 
C o m p r a r é m o s s u s C u e r o s 
Farorescanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1<W7. Habana. 
Dirección Cabl^ráfíca PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ti hilo directo). 
AZUCABES 
New York, Mayo X. 
El mercado de azúcar carudo no turo 
rariación, cotizándose Cubas costo y 
flete a 4.»S», igwal a (>.(M).> contrífugas. 
Los negocios últimamente han sido 
Importantes y lo único que se necesita 
;s más tonelaje para llevar el azúcar 
¡nibano a las refinerías. El Comité no 
anunció hoy compras. 
La situación en el mercado del re-
[ino mejora constanteuiente y práctK 
ramente todos 'os refinadores están 
trabajando a producción normal J.os 
precios rigen a 7*15 para el granulado 
lino. 
TALOBE8 
New York, Mayo 1. 
Los valores se mostraron hoy nue-
ramente activos y fuertes, al comen-
tar la jomada, debiéndose esto a las 
noticias qne anuncian que los alema-
nes han sido otra vez contenidos, y 
también a la favorable memoria tri-
mestral de h\ United States Steel Cor-
poration, publicada después de ce-
rrarse la sesión do ayer. 
United States Steel estuvo durante 
lodo el día a la cabeza del movimien-
to, realizando un adelanto extremo de 
2.1|8 puntos, ascendiendo su contribu-
ción íí (os negocios del día a un 30 por 
ciento del total. 
Los valores asociados estuvieron de 
I a 2.12 puntos más altos, lo mismo 
que los mejor conocidos de equipos, 
icspondiendo Americau y Baldwln 
Locomotlves, lo mismo que American 
( ar, al estímulo de las grandes con-
tratas del Gobierno. 
Durante el período intermedio la 
lista se movió lentamente, pero se ele-
\() a más altos niveles toda ella más 
tarde, cuando se hizo sentir la gran 
demanda de ferrocarrileras. Las de 
Jif adlng. Transcontinental, New York 
Central y St. Paul preferidas avanza-
ron de uno a tres puntos con las ope-
raciones para cubrirse como factor. 
Las yontas totales ascendieron a 300 
mil acciones. 
Las liras alcanzaron otro nuevo mí-
nimum con los cheques a O.OS, pero se 
repusieron luego. E l dinero cerró a 6 
¡íor ciento. 
Los bonos, incluso los de la Liber-
tad, que cambiaron de manos en gran-
des cantidades, estuvieron firmes. Las 
ventas totales ascendieron a ,̂150,000 
pesos. 
EL MEBCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; R me-
ses. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72̂ 14. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.8'4; por le-
ir:', áJWjíí por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, ó.71.7|8; por 
cable, 5.S9.7;S. 
Florines.—Por letra, 49j por cable, 
148.112. 
Liras.—Por letra, 0.03; por ra-
i Mf» S.&j.l íf. 
I líí Mo<,- Por letra, I3.1¡3; por cn-
; ble, 1.4 nominal. 
Plata en barras, 90.518. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
íerroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 8.3;4; promedio 4; 
cierre 5.12; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Mayo 1. 
Unidos, 71.1 2. 
Consolidados, 55.11 
París, Mayo 1. 
Benta tres por ciento, 58 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos, ex-cupón. 
DEL MERCADO AZUCARERO 





Total de importadores. . 46,333 
Refinadores, Now York. . . 17,163 
Idem Boston 5,176 
Idem Piladelfia 11,896 
Total de refinadores. . 
Importadores, New York. . . 
Idem Boston , . . . . 
Idem Flladelfia 
Total de Importadores. . 
34,235 
Total. . . . . . . 34,235 
1917 
Toneladas 
Refinadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Flladelfia. . . . . 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 







MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el morcado local de va-
lores quieto, dentro de las cotizacio-
nes del día anterior y con ínuy esen-
sas operaciones. 
Terminada la cotización oficial y 
con motivo de la fiesta de los obreros 
se suspendieron las operaciones, que-
dando clausurada la Bolsa a las 2*6 
p. m. 
Durante las primeras horas sa ven-
dieron 50 acciones Comunes de la Ha-
vana Electric a 96.112 y 50 ídem iáepi 
A 96.1|4, siendo esta* las únicas ope-
raciones dadas a conocer. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 dlv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 d¡v. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 d|v. . . 88% 
E. Unidos, 8 d|v. . Par 
Florín holandés. • 1 
Descuento pape l 
comercial. . . . 8 







Precios en oro oficiai. 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
129.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




Londres, «¡r. . 
Londres, 60 dlv, 
París, H dlv. . . 








L o m b a r d & C o . 
E x i s t e n c i a d e M e z c l a d o -
r a s d e C o n c r e k 
" R A N S O M E " 
con . 
Motor eléctrico o de 
Gasolina. 
Las más fuertes, más eco-
nómicas y las que rinden 
mezclas más uniformes. 
O R e i l I y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a 
Matas Advertislng Agencj-. 1-2883 
España, 3 djT. . . 
E. Luidos, 3 d[V. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918:* 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20,25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación^a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Mayo 1 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend, 
L A C O M P A Ñ I A D E 
D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r l a L e y d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , h a p a g a d o l o s i g u i e n t e : 
POR DIETAS A O B R E R O S . . . . _ 




ADEMAS PAGA POR PENSIONES MENSUALES A HEREDEROS E INCAPACITADOS $ 683.24 
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES. . 
BSSERVA PARA D I E T A S . . > > *i >..». .•.*, .* • 
DE ESTA RESERVA HAY EN BONOS D E PRIMERA CLASE 







h estas cifras no se incluyen las reservas para los seguros de vida e incendio 
N U E S T R A P E N S I O N A L O B R E R O E S O R O A C U N A D O 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
tieae sus libros a disposición de patronos y obreros 
P A T R O N O S Y O B R E R O S , I R A L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
£ d i í i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Tercer Piso 
T e l é f o n o s : A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 , A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
Rep. Cuba (Speycr). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
K C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H, 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
Ií. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. bip. . . 
Cuban Telephono. . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
F. C. del Noroeste.. . . 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola . . . . 
banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
ií. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 






























Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref ) . . . 96Vi 99 
Teléfono (Coma.) . . . 91 92 
Matadero. . . . . . . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95 97 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 78% 80 
Cuba Cañe (Prof.). . . 80% 80?8 
Cuba Cañe (Coms.) . , 38% 29% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Marcas, Pasaportes y 
Ciudadanía. 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, ingreas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2850. Apartado 013. Habana. 
)Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . 
Idem ídem Beneficia-
rías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . I .. 
ídem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem ComOnes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref.) 
















T h o r v a l d 1 . C n l m e l l 
BONOS Y ACCIONE' 
Rote! Florida. Obispo, w 
LA P R I M E R A . M A N O 
S O B R E E L TOP 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE^ 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l ¡ p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n , , 
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AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento-de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
1 J-^U J^, ^ i _ » J ^ - U j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
Giros sobre todas las Plazas del Mundo. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Atonomos e! 4 por 100 soiire Cuentas de 
r. Ahorros y abrimos Cuentas por Correo 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 102 
América Adver. Corp. A-8051 
• i 
R E I N A V I C T O R I A 
DE P R i n E R A C L A S E 
A l f R t D O U R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
• SAN MIGUEL 53 ^ ZANJA 79 y 81. 
t T E L E . * A . 4348 ; T E L E A 4 7 Ó 9 
AÑO LXXXA 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A F I E S T A D E L 
T R A B A J O 
Pacífica y tranquilamente pasó ayer 1 res. delegados trashumantes y exóticos 
la Fiesta del Trabajo. Los obreros des- de clubs ácratas y anarquistas o al-
cansaron y dieron en Cuba una nueva gunos de esos politicastros que buscan 





Desde que la República adquirió los 
graves compromisos de la guerra inter-
nacional, no se ha suscitado en la isla 
ni una huelga, no se ha promovido 
ni el más leve conflicto social. Ha vis-
to el obrero fuertemente desnivelados 
sus ingresos con sus gastos, ha pade-
cido los ayunos del pan, de la carne 
y de la escasez de casi todos los ar-
tículos de primera necesidad, ha visto 
ja cara al hambre y, sin embargo, ape-
nas ha lanzado ni una protesta, ni una 
queja iracunda. Si alguna vez, obli-
gado por la mezquindad de sus jorna-
les y por los apremios de la carestía 
y de la necesidad, ha pensado en ape-
lar al paro, ha bastado una ligera in-
dicación de las autoridades para desis-
tir de esta idea aún con perjuicio de sus 
intereses, por los peligrosos conflictos 
que en estas delicadas circunstancias 
pudiera producir cualquiera agitación. 
Ante el cumplimiento de los supremos 
deberes nacionales que exigían sobre 
todo orden y paz para el más próspero 
y fecundo desarrollo de la zafra y para 
la dedicación de todas las energías a 
los problemas exteriores de la guerra 
c interiores de las subsistencias, el 
obrero de Cuba ha acallado todos aque-
llos impulsos que brotan instintiva-
mente de la necesidad y del ayuno. 
El proletario cubano, a pesar de es-
tar acostumbrado en circunstancias 
normales, a gozar de relativa como-
didad, es sufrido y abnegado. No han 
prendido aquí jamás las l lamaradas de 
rebeldía y de odio que han querido 
encender algunos pseudo-regenerado-
espaldas del obrero. El sabe que aquí 
los intereses del capital no son anta-
gónicos a los intereses del obrero; que i 
no hay burgueses explotadores ni pro- ¡ 
letarios oprimidos y esclavizados, y que 
sólo en circunstancias excepcionales y: 
por causas tan inevitables como las de 
una guerra universal se pueden sentir 
los rigores de la necesidad. Por eso j 
en los difíciles conflictos que aquí ha 
suscitado la escasez de las subsisten-
cias, las autoridades y los organismos 
oficiales han encontrado en el obrero 
un factor eficaz de auxilio y de coo-
peración. 
Un elemento tan dócil, tan pacien-
te y tan propicio para toda empresa 
nacional bien merece eficaz y celosa 
protección. Bien merece que la demo-
cracia derrochada en tribunas y en los 
mítines se emplee en mejorar su situa-
ción y en aliviar las angustias y tor-
turas que con tanta abnegación está 
sufriendo. Bien merece que le den en 
pan material ahora, y siempre en pan 
intelectual con el fomento y la soli-
dez de la Instrucción Pública, con el 
establecimiento de Escuelas de Artes 
y Oficios y con la construcción de 
viviendas, algo siquiera de todas aque-
llas bienandanzas que tan generosa-
mente le prometen en las contiendas 
electorales. Y bien merece también el 
obrero un día suyo, que dedique a 
enaltecer y engrandecer en la serenidad 
del reposo libre del ruido de la fábri-
ca y del taller la santidad y las exce-
lencias del trabajo. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C O B A 
Esta Institución se ha organizado para FAVORECER AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA DEL 
PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
•*Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A-9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
Para inscripción de marcas y patentes: 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A guiar 116. Apartado 9 3 3 
^ ¡ L o s o b r e r o s e n P a l a c i o 
• B U R E A I T G E N E R A L 
NRW-YORK. LONDRES, PARIS. MADRID 
Representante en Cuba > 
J O S E D U R A N 
Secretan© de U u Cámara de Comerdo" 
HABANA 
OBISPO» NÜM. 19. 
APARTADO 1933. 
TELEFONO A-7444. 
T E L E G R A F O "FENIX" 
r 8 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES VÁKX PASAJEROS 
t Ida. 
New York 140.00 
New Orleaas. . . . . "30.00 
Ooión •ís.oo 
PASAJES MIMHOS DESDE SANTIAGO 
^'CLtJSO DE COMIDAS 
t 
' Ida. 
New York. . B w . . , "50.00 
Kingston , "15.00 
Puerto Barrio*. . . «50.00 











L A Ü N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
1 SERTICIO DE TAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel A*. Qr»i- l . Abascal 7 Sbnoe. 
Ageule*. 
Santiago 4e tata. 
tanja del CwmmrtL, 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en rekción al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, AdministraíAvos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memoria», reglamentos, planos, presupuesto» 
7 cuantas noticias, dato» y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) , . d e . . . de 1918 
S r . . . 
que vive m . . ^ „ 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contínuadón se expresa: 
EXPOSICION AL J E F E DEL ESTADO 
Una comisión de los obreros que 
celebraron ayer la fiesta del trabajo, 
en esta capital, estuvo en Palacio a 
fin de entrevistarse con el Jefe del 
Estado. 
Coinp el general Menocal se encon-
traba en El Cbico, los comisionados 
entregaron al Secretarlo de la Presi-
dencia, doctor Montoro, una exposi-
ción contentiva de las aspiraoicnes y 
proyectos de las organizaciones obre-
ras. 
Para Valores, Joyas, Docu-
mentos, etc. 
Para oficinas j casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para librea 
marca "Giobe-Wernicke" 
i . Pascnal -BalwiD 
Obispo IOU 
SB VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALAJVEBRE PARA 
TViNmb sz-zit v srraooLLSva 
Hospital, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
IOS 5 4 15 m 
IOS cartuchos Remington UMC se u hacen y prueban para funcionar 
en toda marca conocida de pistola 
o revólver. Por su precisión uniforme 
y confianza absoluta son los favori-
tos de todo aquel que usa esta clase 
de arma de fuego, ya sea el tirador 
experto o la persona que simple-
mente busca su propia de-
fensa y segundad. 
S e 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
D i g e s t i o n e s 
D o l o r o s a s 
No son raras las digestiones difí-
ciles, lentas y dolorosas. Son mu-
chas las causas de este mal del es-
tómago, pero entre otras el clima in-
fluye mucho. No es ocasión de dis-
cutir causa ni efectos sino de buscar 
el medio de hacer desaparecer unos 
y otros. Específico Valiña es un pre-
parado magnífico contra las afeccio-
nes del estómago de todas clases. 
Por eso los más eminentes médicos 
recomiendan Específico Valiña, para 
curar esos males y por eso en todas 
las boticas se vende Espe ico Vali-
ña, porque la demanda es constante. 
Cuando el estómago duele, cuando 
se queja y torpemente anda en la di-
gestión, lo práctico, lo que debe ha-
cerse es tomar Específico Valiña, 
que en corto plazo hace desaparecer 
las causas, quita los afectos y cura 
el estómago-
Dr. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
AMISTAD, 89 (altos) 
Consultas médicas* Lunes, Miér-, 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
D e p e n d i e n t e 
Se solícita uno de quincallería o 
sedería para buena casa de esta chi-
dad, que tenga referencias. 
Dirigirse al apartado Córrenos nú-
moro 1965. 
c 3388 In 27 ab. 
DR. FEDERICO T O R R A L B A s T 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínlcar para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San Slcoiás, 52. Teiéíono 
C a r t u c h o s p a o - a 
[ r e v ó l v e r y p i s t o l a ] 
Se enviuA un libreto eapecial 
•rmti» a quien lo «olicite. 
B-l 
R E M I N G T O N A R M S 
233 BROADWAY 
U M C C O M P A N Y 
NUEVA YORK 
REMINGTON 
U M C \ 
r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Neosa lvarsá i , Neoarseminol y Novoarseio-
benzol aplicado en series. 
« >u 
[ E l 2 0 d e M a y o y l a 
P o l i c í a 
r 
Tenemos noticias particulares de 
que por la Secretaría de Gobernación 
' se trata de conceder a los vigilantes 
| de la Policía Nacional el perdón por 
i los repórters que contra ellos pesan. 
Se adoptará esta medida en ronme-
: moraclón de la festividad patriótica 
del 20 de Mayo. 
I VIVERFSlLEGADOS 
! El Almirante. 
De Nueva York: 
Leche; 2.500 cajas. 
Sal; 1.000 sacos. 
Vino; 110 bultos. 
Maicena; 576 cajas. 
Manteca: 827 bultos. 
Harina: 1205 sacos, 
Frijoles. 4135 sacos. 
£1 Limón: 
De Boston 
Leche: 7089 cajas. 
Pescado: 433 bultos. 
Arenques: 80 ídem. 
Sardinas: 1.500 caja 
Papas; 5.366 sacos. 
Róbalo: 200 tabales. 
Puerco: 350 cajas. 
El H. M. Flagler. 
De Key West 
Manteca; 100 bultos. 
El Horro Castle. 
De New York 
Arroz: 355 sacos. 
Harina: 680 Idem. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Fideos; 2046 Idem. 
Sardinas: 375 Idem. 
Aceite: 123 bultos, oliva. 
Puerco: 464 bultos. 
Jamón: 278 ídem. 
Galletas: 648 ídem. 
Fideos. 600 cajas. 
Bacalao: 255 idem. 
Cerveza: 1075 cajas. 
Manteca: 1290 bultos. 
H O T E L S E V 1 L L E 
L . . J 
F í f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t . 
XEW YORK CITT 
Kn lo má» eéntrlco de la dudan y rAóxinio a Ioh me-
jores efltttblM Imlentos y tentro*, con sorvldnrabre e». 
pafiola. 
Cuarto par k un* personA $2.00 
Cuarto con baño, privado 2.50 
Cuarto par a dos personan, ron baño, do.$3.00 a 6.00 
I>epartam*n ton compurato* de Sala, dor-
mitorio j- baf» o. de 5.00 a 10.00 
E l latérprc Xi del Hotel, nc encontrará en lo» MueUen 
y Estación de \ F. C. para r.<<»nder a los seftoreti via. 
JeroB. 
JOHN F. GARRETY, MRr. 
C 326R alt. 
D E C A B E Z A 
Capudol es la medicina que enra 
los dolores de cabeza en menos tiem-
po. 8n actnaclón no debilita los cen-
tros nerriosos. Vigoriza, fotalece el 
sistema ,descong«stíona el cerebro. 
N« hay dolor de cabeza, por Inten-
sa, Tiolento y antlg-no que sea, qu'' 
no desaparezca con Capudol. Es una 
medicina en forma líquida^ que todas 
las farmacias venden. Sn módico cos-
to facilita su adquisición. 
Capndol hace desaparecer la cansa 
¿el dolor de cabeza, por eso cura. No 
afecta en lo más mínimo el organis-
mo. Capndol es la panacea contra el 
dolor de cabeza. Tómese Capndol y 
no se sufrirá más. 
H o t e l A n s o n i a 
73d St. &. Broadway 
NEW YORK CITY 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todoa los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE W. SWEEXEY, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
. C2878 alt. 17d.-7 
REPUBLICA DE CUBA 
PIIEVENIR T CURAR 
Una comida abundante se digiere 
i sin dificultad con una cucharada de 
¡ Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
¡ que no • evita los trastornos de 
i las malar ístiones, obrando como 
preventivo e Impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
•.unciones si está enfermo y cura ade-
i más. 
m i / m d a m a ó 
Secretaría de Hacienda 
Sección de Deudas Nacionales 
A V I S O 
Por el presente aviso y convocatoria 
se hace saber a los señores tenedo-
res de bonos de la emisión de bonos 
del Tesoro de lo. de Enero de 1915, 
conocida por la emisión de cinco mi-
llones hecha con arreglo a la Ley de 
Defensa Económica de 29 de Octubre 
de 1914, que desde lo. de Julio pró-
ximo dejarán de tener valor legal y 
efectivo, los bonos dichos de 1915 
aún en circulación pues la Ley de sn 
creación dispuso con toda claridad que 
habían de ser pagados en los años eco-
nómicos de 1915 a 1916, 1916 a 1917 
y 1917 a 1918. 
En ta! virtud, la administración, 
preparada para el cumplimiento de la 
ley, convoca a los tenedores del re-
manente de la emisión que va a cadu-
car para qne presenten los bonos con 
su cupón final, expresando en la so-
licitud que al efecto formulan si op-
tan por canjear esos bonos a la paz 
por otro> de la emisión autorizada poi 
la Ley de 31 de Julio de 1917, serie 
B, o desean que se les pague en mo-
neda de curso legal el principal y 
los intereses devengados, pues cual-
quiera de las dos operaciones está au-
torizada por la expresada Ley, biej 
entendido que desde lo. de Julio de-
jarán de devengar intereses los bo-
nos de 1915. 
Los señores tenedores de bonos qae 
optaren por el canje recibirán el im-
porte del último cupón de sus actua-
les títulos, y Ks bonos que sean ne-
cesarios de la nueva emisión serie B 
con sus cupones correspondientes des-
de el correspondiente al primer semes-
tre del año fiscal de 1918 a 1919. 
La recogida, canje y pago de los 
bonos o de sus cupones se hará en la 
forma autorizada y usual por la Sec-
ción de Deudas Nacionales y por la 
Tesorería de la República. 
Habana, Abril 24 de 1918. 
(F.) LEOPOLDO CANC10, 
Secretario de Hacienda. 
C 3401 Sd.so 
Dr. Gonzalo Pedmso 
CIRUJANO m i . UOSPITAX DK f.MEK-geuoiab y ilel Hospital JSúmero Uno, 
ESPKCI A L I S T A KN VIAS l U I N A K I A S y eufcrmedudoH venéreas. Cisto^copia. 
caterismu de los uréteres y examen del 
rluúu por los Kdyos X. 
JNYEC'CIONlirí DK NEOSALVARSAX. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T D I 3 a 6 p. m.t en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
8502 30 ab 
É 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
La cuestión de la carestía, 
bico El 3Iundo: 
Economistas v sociólogos demnntraji el 
srror qne hay en sustituir el funciona-
ük'uto natural de Jas leyes económicas por 
una organización artificiosa, arbitraria de 
la prodtfeción, /cLnanlaci6n¿ diatribuclón 
y consumo de los géneros alimenticios. 
I recuerdan que todo eso que ahora 
ha hecho se hiro en tiempos pasadng. 
en momentos de crisis, y que con ello 
no se obtuvo ningún resultado satisfac-
torio. Terrible fué la política seguida por 
la terribld Conveuclón contr* los ncapa-
radoreá, contra los ocultadores, terrible 
fué «u Ky Jel máximum. Pues todo le 
fracasó, porque todo eso era artlficlosf» y 
arbitrario, .n>ntriirio a las leyes naturales 
que regulan las actividades económicas 
de lea hombres. L a misma Convención 
hubo de reconocer, tardíamente, sus erro-
res en esta materia. Quizás lo único 
que todavía poza de favor en Europa es 
la polítKa del racionamiento, la asigna-
ción de un máximum de ración a cada 
ciudadana, pero ello sólo en el caso de 
tratarse do un articulo de primera nece-
sidad que escasee demasiado, cuyo pre-
cio se encuentre fuera de las posibili-
dades adquisitivas o monetarias de las 
clases pobres. ¿A qué se debe esta reac-
ción que señalamos? Pues se debe al 
Inmenso v evidente fracaso de esa polí-
tica artificiosa y arbitrarla. Política que 
disminuye las actividades agrícolas, in-
dustriales y mercantiles. Política que des-
alienta a los productores y comerciantes. 
Política que r^lo ha servido, que sólo 
sirve para perjudicar a los agricultores, 
Industriales y comerciantes que carecen 
de influencias cerca de la administración 
y para hacer más ricos a los que dispo-
nen de ellas. 
Repetidos ejemplos históricos pu-
dieran citarse en corroboración de 
que siempre ha sido funesto el con-
trol del Estado en los precios de las 
mercancías. En materia económica, 
sobre todo, y mucho más que en otros 
asuntos, se ha comprobado mil veces 
aquel dicho do Gervlnus citado por 
Spencer, qu© dice: "La legislación 
hace a menudo indirectamente lo con 
trario de lo que tiende a hacer di-
rectamente". 
Aquí hemos visto que con las re-
tricciones y las incautaciones para 
Imponer determinados precios solo 
po ha conseernido que compraran ba-
rato por influencia o por diligencia 
unos poquísimos elementos sociales 
y que los demás o sea la Inmensa 
mayoría, no pudieran obtener la mer 
canda sino mucho más cara. La ley 
M m á m M 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Noche teatral por excelencia. Moñana se ofrecerá una matine* 
Pocas veces se da el caso, como es- este teatro dedicada a I03 ni-ios 
La Amabilidad es, en cierto respecto, la feliz propiedad de estar 
siempre aleare, contento y deseoso de trasmitir esta á los demás. 
Debemos tratar de conservar siempre este estado de espíritu. 
Desgraciadamente la vida moderna, con sus múltiples inconvenientes, 
y la inexorable lucha por la existencia, desequilibran nuestro estado 
normal trastornando nuestro buen humor y bienestar. Nos pone-
mos nerviosos, irritables, nos convertimos en victimas de la neuralgia 
y de los dolores de cabeza, nos sentimos disgustados después de asistir 
• cualquier fiesta, y estamos sujetos a sufrir molestos y peligrosos 
resfriados. 
Luego i por qué no recurrir á las legitimas Tabletas 
Bayer de Aspirina cuya incuestionable eficacia 
nos pondrá en perfecto estado de salud? 
Asi volverá nuestro espíritu á 
estar, contento y alegre, y se-
remos otra vez simpáticos y 
amables con todo el mundo. 
ta vez, de reunirse mayor auma de 
atralctivos en nuestros espectáculos 
públicos. 
Hay donde elegir. 
En el Nacional celébrase la fundón 
organizada por la Colonia Británica j cuya inauguración culminó anoche 
Jueves de Fausto, 
lia novedad os La bo<h falsa, pelf 
cula preciosa, cuya intérprete ec Fran" 
cis Nelson. 
En Margot, el nuevo cine Margm 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad serla 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Miaard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
Dr. Salvador Víeta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Galtano y Agnita. Consultaa 
f operaciones, do 1 a 4. 
J a b ó n 
S n l f á r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Ün jaoón medicinal msuperaole para 
el baño Emblanquees el cutis, cala» 
iairritadón. Limpia y embellece 
Como este jabón ha r.ido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
Que es el mejor. 
De venta en todas las droguería*. 
C. N. CR1TTENT0N CO.. Pra» 
115 Fulton Str«i«t, New YarkCily 
Tfchtrt HILl para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. s«c. reo. mmm 
o las disposiciones oflciales tenido 
pues, un efecto contraproducente. 
Con la libertad de contratación 
continúa, y aún sube la carestía, pe-
ro es una carestía menor relativa-
mente, y a la larga con la competen-
cia libre se consigue bajar algo los 
precios. Algo de eso ocurre ya con 
las galletas no controladas. La abun-
dancia de ellas ya produce una baja 
de precio. 
La producción general de comesti-
bles por efecto de la guerra ha dis-
minuido en un treinta o un cuarenta 
por ciento, y esta fatal circunstan-
cia, hace que todos los productos, 
aún aquellos que no escasean, como 
por ejemplo el azúcar, suban de pre-
cio, sin que gobierno alguno pueda 
evitarlo. 
Es una ley económica mil veces 
comprobada, que el precio general de 
todos los víveres se eleva cuando ha 
disminuido la existencia de algunos 
de ellos y suben lo mismo estos que 
los otros. James Thorold Rogers en 
su notable libro "Sentido económico 
de la Historia", estudia el caso de 
una ley económica observada por 
Gregorio King sobre los déficits de 
las cosechas. 
Dice que un déficit en la cosecha 
hará, subir los precios sobre el tipo 
normal en esta proporción: 
Un déficit en 1 décimo—3 décimos. 
Un déficit en 2 décimo—8 décimos. 
l n déficit en 3 décimo—16 décimos. 
Un déficit en 4 décimo—28 décimos 
Un déficit en 5 décimo—45 déci-
mos. 
Es decir que cuando la disminu-
ción de la cosecha general llega a 
la mitad, la subida de precios a l -
canza a 45 décimos, que equivale a 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
un precio cuatro veces y media ma-
yor, de lo que valdría la cosecha ñor 
mal o entera, y habiendo quedado 
reducida a la mitad el precio resul-
ta doble o nueve veces mayor. 
En la actualidad, la subida de pre-
cios es de cinco a seis veces; lo cual 
conforme a la ley King significa que 
la cosecha general ha disminuido en 
cuatro décimas o cerca de la mitad. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
de la Habana a la que dedico eu la 
plana Inmediata atención singular. 
Hablo también por separado del be-
neficio de Sánchez del Pino en Martí. 
A propósito del Nacional. 
Estrénase mañana en el gran teatro 
CubJüi la bella por la Co îpa'Va do 
Raúl del Monte. 
Gustará, de seguro, la o' ra. 
Muy chistosa. 
Cantarán hoy La traper: las hues-
tes infantiles que en Payret capita-
nea la liliputiense y celeoradísima 
Amparito. 
un gran éxito, anúnclase para hoy r . 
razón de Mnjer, por Olga Petrova. 
Y Miramar, el gran cine JiirUtta* 
estará hoy como siempre, invariable! 
mente, en sus noches de moda. 
La cinta que se estrena, La historia 
de los trece, es adaptación de la có 
lebre novela de Balzac d-jl misiro u, 
tulo. 
Su protagonista? 
La ideal Lyda BorelK 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Esta es la opinión de los más al-
tos pensadores del mundo; y no obs-
tante, abundan por ahí ciertos sa-
bios al menudeo que pretenden ne-
gar esta verdad comprobada por la 
historia y por la misma ciencia. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensuales 
du $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa do Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce 7 co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo haca usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Fopresontanto wccIusIto 
en Cuba del famoso piano 
"WflTE MÍGNON" 
R . S . H o w a r d - J o h n l . S t o w t r 
(Marca regiatrada 81,489) (Marca registrada 80,252) 
TELEFONO A.3962 
1PARTAD0 876. S A N R A F A E L , 29. HABANA 
L a " B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABlh 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas do 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14. altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández, 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
cfo 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
'¿JBJ j Dragones. 
Teléfono 1-1540. 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y do crema de leahe. Se garantiza su pureza, ofre-
ciendo pagar mH pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema pura de 
leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAMO, en cuyo térml-
no existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPUBLICA La maquina'rla y el sis-
tema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Agente en esta Cnpltal: 
Angel Francisco Angel.—Amargura, 7.—Teléfono A.48S2.—Habanar—Cuba 
DE T E M A >:> LOS SIGUIENTES LIGARES 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 11 a 3. 
J. Jf. Bérrlz e hijo 
J . M JBérrlr Xlqnés 
José 31. Angel 
BastDlo S. Mlfrael Ca. 
Angel y Gutiérrez 
José Rodríguez 
H. SánefteK... ' 
Pont Hestoj j Co 
Los misinos 
Loe bímiios 
J . A. Salparaendi 
Pardo y Hermano 
Salrador Sabí 
S. de J Xasanoras * '.. 
Apolinar Sotelo. 
Antonio Cuando * 
Bernardo Manrlqne 
Domíagnei j Ponehelú .* 
Vanzabaltla y Ca, 
"Marcelino Pórtela '* [[] 
Taldés y Fernández 
b. TMai 
' uriol Pascual j Ca. 
Jaime Tenfosa ' 
T fiches y Hno . 
,T. AWOR 
Crui j Bagner 
C340' alt 15d.-2S 
LA TIÑA Reina, 21. 
K^fSÜfLA VIÑA Jes"s ^ stfc 
t U AfVGLL Acosta, 49, Ól y 58. 
PROGRESO DEL PAIS Gaiiano. 78 
BRAZO FUERTE Gaiiano, 182. 
E L BOMBERO Gaiiano, 120. 
H. SATCHEZ Belasconín, 10. 
LA CUBA*A Gaiiano, 9. 
Casa MEJÍDT (PReflly, 1 j 8. 
CASA P0TI> O'ReilIy. 37 t 89. 
ANTIGUA CHIQUITA Dragones, b*i 
LA CAOBA San Ignacio, 18. 
SA>TA TERESA Teniente Rer, 68 
SAN JOSE Obispo, 8. * 
SANTO DOMINGO Obispo. 22. 
LA LUNA Calle 7 nfimern 4. 
E l . ALMACEN Calle Línea y C. 
CASA REGALT ObKpo, 2. 
LA TIZCAINA Prado, 110. 
LA ABEJ \ CUBANA Reina, 15. 
LA SUCURSAL MoBte, 391. 
CUBA-CATALUÑA : Gaiiano, 97. 
Café EUROPA Oblupo, 59. 
LA CATALANA Cuba y Obrapfa. 
PUESTO DE FRITAS Gaiiano. 54. 
FLOR CUBANA Gaiiano, 
C t M E O DE ORO Reina, 108. 
Servicio postal' aéreo. 
Parece cosa decidida el estableci-
miento de un servicio postal por me-
dio de aeroplanos entre Washington 
y Nueva York. 
La Correspondencia de Cienfuegos 
sobre esto, dice: 
Aun en los primeros viajes se obtendrá 
Que una carta puesta en el correo de 
Whshington a las diez a. m. llegará a po-
der del Interesado en Nueva York como 
a las tres de la tarde del mismo día. I 
Además, la carta llegará sellada e In-
tacta, tal como salió de manos del re- I 
mitente. 
Se usarán estampillas más urgentes que 
las actuales de Secial delivery (entrega 
especial) lo que indicará qiíe las cartas 
deberán ir por la ruta aérea. L a tarifa pos-
tal sujeta a la autorización del Congreso, ¡ 
será a razón de 52 centavos por coda 
onza. Ya el Congreso ha autorizado la 
suma de 100 mil pesos pora este servicio. 
Aun no han sido elegidas las Estacio-
nes aéreas en ambos extremos de la 
ruta. E l Administrador de "Aero Club of 
America", mister Henry Woodhouse, dice 
que tanto Governor's Island como Hemps-
teod Plaln son lugares apropiados. I^a 
correspondencia podría transportarse de 
Hempstead a Brooklyn en camiones de 
gran velocidad. 
La distancia de Washington a Nue-
va York cŝ  de unos 330 kilómetros; 
y si recorran este espacio los aero-
correos en 5 horas, no es mucha ve-
locidad. Debe haber alguna errata 
en las cifras. 
Si la velocidad normal del aero-
plano es de 100 millas, o 160 kilóme-
tros por hora, podrán hacer el viaje-
en dos horas, cuando el tren tarda 
siete. 
La fiesta del trabajo. 
La Prensa publica un editorial so-
bre la fiesta de primero de Mayo, que 
anualmente viene celebrándose en 
Cuba en pleno estado de cordialidad. 
Y por eso el colega dice: 
Es la Fiesta del Trabajo, por su origen 
y significación, una fiesta de amor y de 
concordia, puesto que su finalidad es 
la de unir a los trabajadores de todos 
los pueblos en una común aspiración u 
equitativa justicia. Pero es también l 
en ésto estriba su transcendental impor 
tanda, la solemne consagración del in 
ternaclonalismo proletario, que remontán 
dose por encima do todas las fronteras no 
ve en los trabajadores, cualesquiera que 
sean su raza, su Idioma, su nacionalidad 
y su religión, más que a miembros de 
una sola familia, obligados a soportar 
Idénticos sufrimientos merced al inter-
nacionalismo capitalista que no establece 
distingos en la explotación del trabaje 
humano. 
Tanto el capitalista como el obre-
ro deben considerar que un interés 
mutuo los mueve a cooperar a un 
mismo fin y que solo con el buea 
acuerdo de ambos pueden prosperar 
unos y otros. 
Si Ud. desea vivir con todo confort evitándose 
las molestias y gastos inherentes al sostenimiento 
de toda casa, venga al 
H O T E L T R O T C H A 
y las bondades del mismo, le demostrarán lo acer-
tado de su elección. 
B a ñ o s d e m a r 
falle 7a. y 2o. Vedaiie. TeíéfonB F-1076. 
El problema forestal. 
Leemos en El Comercio de Cien-
fuegos: 
Hace algunos años que los hombres de 
estudios, los economistas y los agriculto-
res ilustrados, vienen clamando contra la 
tala de los montes y señalando los per-
juicios que con ella se acarrean; perol 
si bien se ha señalado el mal con más 
o menos precisión, se ha hecho muy poco I 
para aplicar el remedio. Este es obra del 
tiempo, por leyes previsoras del Estado ¡ 
y por la instrucción agrícola llevada a la; 
escuela, al campo y a los hogares de los' 
propietarios de fincas rústicas. 
L a selva, el bosque, el monte, cons- ' 
tituyen ricos filones de explotación In-
dustrial. Se ha escrito mucho sobre la I 
necesidad de atender la repoblación- de 
los montes, pero esa repoblación no será 
un heebo si no se redactan leyes ter-
minantes de acuerdo con la ciencia fo-
restal. 
« Si las dlfi^ultívdes de extracción y 
transporte de las maderas no estuviese 
rodeada en Cuba de no pocos obstáculos 
físicos y económicos para la tala, es pro-
bable que a estas horas estaría despo-
blado de árboles todo el territorio na-
cional. 
Un buen servicio de policía rural 
estableciendo el orden en los asuntos 
de tala de bosques, podría evitar 
esos daños, sin perjuicio de una bue-
na explotación. 
La religión y la cultura. 
Dice El Telégrafo de Trinidad: 
T.a inmensa mayoría de los pueblo^ 
culto» que pueblan el mundo son rellgio-
so?, y de ahí probablemente nace gran 
parte de su cultura. 
Al observar tanta grandeza abismátif-a 
e Impenetrable en la creación .no es po-
sible que nos enfrasquemos en los reía 
tlvamente rudimentarias conocimientos que 
poseemos de todo lo existente, porque el 
alma se revela contra lo que creemos 
nuestras convicciones incuestionables y 
sos hace abrir un paréntesis entre las 
realidades tangibles y la verisimilitud de 
lo ultra-terreno. 
De ahi el mrts grande poder para 
conducir las sociedades por amplios sen-
deros de sobriedad y templanza. 
Nlngrtn poder del mundo es capaz <1e 
refrenar las impetuosidades d l̂ corazón 
humano ni siquiera con una eficacia que 
pudiera parangonarse con los frenos po 
deroaos de una religan bien arraigada y 
entendido. 
No hay Mvilirncl-'.Tt nocible, ni esta es 
duradera sin las prácticas de una religión 
basada en la moral mis profunda. 
E l ser o no ser religioso es la cualidad 
qu» separo al hombre de las bestias. 
V a ese estado nuieren llevarnos los 
que alardean de no tener religión alguna. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
i 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud? 
vigor y energías. 
Tan pronto eu naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRIGI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMEAN Y, 



































P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
Igual al grabado, con máquina de 15 rubíes, sin tapa y 
— grabado rico con toques de oro sobre plata fina: 
$ 1 0 
AI recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a ciial-
^^^mmmBmmmKm qu'ieV punto de la Isla mmmm^maKm^^^ 




A S O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 de 1918 . 
P A G I N A . C i N C t 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
S A N C H E Z D E 1 - P I N O 
Modas 
Ha llegado una nueva remesa de 
t e l a s f r a n c e s a s 
d e v e r a n o 
en fondo de V O I L E , L I N O N y 
O R G A N D I , bordadas en colores y 
a listas y cuadros. 
E l E M a m i t o 
I t l ld-2 
D I A D E R E C I B O 
Primer jueves de mes hoy. 
Señalados tienen sns recibes para 
este día las señoras Ernestina Varona 
de Mora, Rosa Castro Viuda do Zaldo 
y El isa Pruna de Albuerne. 
Rosario Bacbiller Viuda de O'Nagh-
ten y Adelina Bacbiller. 
Y Mireílle Garda de Franca y Mina 
Betancourt de Bandini. 
No recibe hoy, ni recibirá más hasta 
el invierno, la señora Bisa Peneo de 
Sénior. 
A su vez la señora Anuella Hierro 
de González suspende hoy su. recibo 
por estar en obrae la elegante casa 
de su residencia ep. la Loma del Mazo. 
Modificará, durante los meses de 
verano, sus días de recibo. 
Serán, a gartir del 19 del corriente, 
los domingos primeros y terceros de 
mes. 
Restablecerá la interesante dama en 
el Invierno sus recibos de los jueves* 
Sépanlo sus amistades, 
Enrique FONTAíTILLS. 
Estará hoy de gala Martí. 
Cristóbal Sánchez del Pino, actor 
te los .que más han contriIriido al 
ucimlento de la nueva etapa del afor-
ainado coliseo, ofrece su func?ón de 
fracia. 
Ha sido combinada para ésta un car-
tel Heno de atractivos. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de llosas y 
Amores, saínete andaluz, donde toma-
rá parte junto con el beneficiado su 
esposa, la gentilísima Mayendia. 
Cantará esta tiple cuatro c^u&letsi 
con los títulos de L a Violetera, I03 
Amores de Isabel, L a Cigarrera y 
Tango Reina, nuevos todos para nues-
tro púWico. 
Figuran la revista Salón Talverde 
y 'la zarzuela Agua, Aznca^IUog y 
Aguardiente en el programa. 
Y el tango Niña mimada, en uno de 
los entreactos, por Sánchez del Pino, 
Divertidísimo! 
E l beneficiado, que cuenta cen nu-
merosas simpatías entre loa asiduos 
a Martí, será objeto de una cariñosa 
demostración. 
Todo lo garantiza. 
I . A P U N C I O N D E E A C O L O N I A B R I T A N I C A 
Gran velada hoy en el Nacional. 
L a ofrece la Colonia BritáTrlca, orv 
ganiizada por sus más distinguidos 
miembros, entre éstos, en primer tér-
mino, el señor Leslie pantin. 
Sus productos se dividirán »-ntre la 
Cruz Roja Inglesa y la institución be-
néfica que se sirva designar la Pri-
mera Dama de la República. 
Se ha combinado un programa que 
consta de dos" partes. 
Ambas de dne. 
Se exhibirán cintas de la guerra 
que resultan para nuestro público de 
absoluta novedad. 
L a primera que ha de proyectarse 
contiene los pasajes más emocionan-
tes, sucediéndose, con sus diversos tí-
tulos, en este orden: 
1. Aeroplanos en acción. 
D E o o m c i o N 
N O T I C I Á I N C I E R T A 
E l señor Cantón, Alcalde Municipal; 
de Mlena del Sur, ha informado al1 
departamento referdo, no ser cierta 
la denuncia hecha al mismo de que se 
jugas al prohibido en una fonda del 
barrio de San Antonio de las Vegas 
C E I M I X 
E l señor Mons, Alcalde Municipal! 
de Corrallllo, ha dado cuenta al pro- i 
pío departamento de que en la finca \ 
Riquelme, de aquel término, ha sidn ¡ 
muerto a tiros el blanco Antonio Mo- \ 
rejón, por Andrés Seigiie, quien se j 
dió a la fuga. 
DETIENE EL ASMA 
Al decirse ésto se sabe que Sanahogo 
es quien la detiene, quien salra al as-
mático de su cruel padecimiento, quien 
le alivia a las primeras cucharadas, quien j 
cura el asma si se signe el tratamiento. 
Sanahogo se vende en todas las boticas) 
y en su depósito el crisol neptuno y man- I 
riqua Sanahogo salva al asmático de sus I 
sufrimientos. 
2. L a entrada del general Allenby 
en Jerusalen, 
3. Escenas en Egipto. 
4. Tanques en acción. 
5. Tropas americanas en Londres, 
6. Cuadro alegórico. 
Este último número tendrá por in-
térpretes a distinguidas señoritas de 
la sociedad habanera. 
L a segunda de las vistas que habrá 
de exhibirse es toda la batalla de 
Arras, 
Contiene dnco cuadros. 
L a función ha sido puesta bajo los 
auspicios del honorable Ministro de 
Su Majestad Británica, 
Conviene advertir que no hxbrá en 
el interior del teatro ventas ni rifas 
de ninguna clase. 
Es lo acordado. 
S u c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
L o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
Diálogo 
cíe. solteros 
— ¿ Se puede saber el motivo de 
esa cara de felicidad, chico ? 
— i Pues, casi nada! | FigiSrate qnc 
( 6 resuelto el gran problema de mi 
«ida! 
— Pero, esplícate Rocamora. 
— Imagínate que fantasma de e n -
f e r m e d a d s e c r e t a que me tenía 
ya loco he logrado curármela r a d i -
c a l m e n t e . 
— ¿Y eso con qué, Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigiosa medi-
cina llamada 
CÁPSULAS D E L D R . S A N G E R ? 
— ¿Y dónde se encuentra de venta ? 
— E n las Droguerías de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a ^ M A J O , 
C O L O M E R & C í a . y también en 
t o d a s las F a r m a c i a s d e C u b a . 
tímeos Fabricantes: 
S D W A R D J . M O O R E S O N S 
NI BEEKBUN STREET, NEW YORK CITT 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E _PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 




los días en el tn 
endor 
O c 
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L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpddd* <s un Ensayo 
Proloffigsdo. 
661o hagr una pruoDa. par* J u s ^ r 
d« la eficacia d« un artículo, y oon-
«l*te en demostrar que cumple k> que 
de él «e espera. Mudhos rtrortzado-
r«* del cabello tienen buena aparien-
cia y basta huelen bien; pero e( pun-
ió ee: ¿qtritan Ja caspa e impiden la 
calda del oébelloT 
No, no k> Baoen; pero -il "Herplci-
d«" sí, porque Uega a la rata del mal 
y mata el génnen qne ataca la sapl-
lla. de la que recibe la vida «i ca-
bello. 
Da todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herpldde Newbno' 'triunfa de na 
"ensayo prolongado^. Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura ls xomeaóii del enero 
cabelludo. Vérufieee en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión**. B. Sarrá.—Manrael 




Quieren frecuentemente las muchachas 
eer corditas, porquo las earnes les dan 
buen cuerpo y las hacen atractivas y gra-
ciosas y pronto encuentran novio y por 
eso toman las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en todas las boticas 
y en su depósito neptuno 91. Son las Pil-
doras del doctor Vernezobro magnificas co-
mo reconstituyentes. á 
L E A A Q U I , Q U E L E I N T E R E S A 
Se han puesto a la venta en "La Mo-
derna Poesía' los últimos libros recibi-
dos por el último correo de Europa. 
LinUllo Bnyard.—£i Arte do. liuen Gus-
to, estudio tedriro y práctico de la be-
lleza puesto al airarte de todcs, un tomo 
en tela $0.80. á 
El Cardenal Wlseman.—Bebióla o la 
Iglesia de las Catacumbas, traducida del 
inglés, dos tomos en tela, $1.26. 
Ignacio Domenech.—Guía del bastrd-
nomo y del Maitre del Hotel, enciclopedia 
culinaria internacional para consultar con 
rapidez y confeccionar con prontitud todo 
lo concerniente al ramo de la alimenta-
ción, un, tomo en tela, $2.00. 
B. Ardigo.—La Ciencia de la Educación 
(Biblioteca Sociológica Internacional) dos 
tomos en tela, $0.80. 
Dr. Enrique Feimann.—La Ciencia del 
Niño, nociones de puericultura e higiene 
infantil, un tomo en tela, $1.75. 
Dr. David Starr Jordán.—El Imperio In-
visible, estudio sobre la Bancarrota y Bn-i 
na de las Naciones a consecuencia de la 
guerras pasadas y futuras. Causas y an-
tecedentes de la actual guerra, un tomo 
en cartoné, $0.90. 
Vital Aza.—Ni Fu Ni Fa, versos, ilus-
traciones de B. GlU, 1 tomo. $0.80. Ba-
gatelas, poesías, un tomo, $0.80. Frivo-
lidades, versos, 1 tomo, $0.80. 
Los pedidos por el correo diríjanse a 
José López Rodríguez. Obispo, 135. Apar-
tado 605. Habana. 
YA LLEGO A "LA MODERNA POESIA" 
LA SEGUNDA KEMKSA DEL ALMANA-
QUE HACHTTE. 
Enciclopedia completa de todo cuanto ba 
ocurrido en la gran giíerra hasta la fecha, 
biografía de todos los grandes hombres 
de la presente guerra con su correspon-
dleuto fotografía, planos de todo el fren-
te de batalla donde hoy se pelea con fie-
revi, en fin todo cuanto quiera saber so-
bre Ja gran guerra, ademfts de otras co-
sas cuiiosas. 
Acaban de llegar y se están acabando 
por segunda vez. La razón está en que 
por un modesto precio se tiene la más no-
tnblo enciclopedia de la guerra. 
Precio de cada ejemplar en rústica, 60 
centavos; en cartoné. 75 centavos y en 
piel $1.20. 
Cómprelo usted en "La Moderna Poe-
sía," lo más pronto pĉ ibTe porque ha 
hnbido gran demanda d© él y quedan poetas 
ejemplares; se envían también al interior 
do la República, mediante el franqneo; 
para ello diríjanse los pedidos a José 
López Rodríguez, Obispo, 125. Apartado 
605 Habana. 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."-Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada v es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lvdia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio. " - A n a M a r í a T o r r e l l a s de D íaz 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PfNKHAM'MEDICINELO: LYNN.'MASSrE.Ü.daÁ 
N o c e n s u r a d o 
Ha tenido lugar una importante reunión 
de damas pertenecientes a la más alta 
sociedad y en ella convinieron en que 
Minervo era la tintura que debían usar 
por no ser perjudicial, por no contener 
grasa, y desde lugar, permite lavarse la 
cabeza conservando el cabello su brillo 
natural. 
Se hallará en todas las botidPs de la 
Isla. Depdslto en "La Libertad", farma-
cia de Monte 133. 
8» extirpan por la electroLhrl», ooa 
rarantía médica de Que ao •» repro-
ducen Instituto de Électrotanpia 
Drea, Bcoa Casaao ¿r Pifielra 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a & 
AUUU 
E n e s t e v e r a n o o f r e c e a 
l a s c l a m a s e l e g a n t e s d e 
í a H a b a n a e l m á s s e l e c -
t o s u r t i d o d e t o d a s c l a -
s e s p a r a e l v e r a n o . 
M á s d e 2 0 0 e s t i l o s 
V i s i t a r e n e s t o s d í a s 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e t r a j e s e s a d q u i r i r l o 
m á s n u e v o y v a r i a d o . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Re 
i R i c o s H e l a d o s ! 
í a h ^ r ^ ^ ^ ^ ^ HABAXA, ha i n v a d o un d e p a r t a ^ «n rt ^ 
ta**» de sos propia flncaa. * 08 Tal&mos' ***** « c o g i d a s , hueros de! país y leche pnrl y 
QUIEN LOS P R U E B E UNA T E Z S E R A SU MEJOR PROPAGANDISTA 
SERYICIO E S P E C I A L PARA F A M I L I A -
LUJOSOS CAMIONES 
L l a m e a l T e l é f o n o M 9 I 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzodo del mondo p i r a oiDos, D i ñ a s y s e ñ o r a s 
, F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s , 
D e s c o n f í e n de imi tac iones y exi jan la m a r c a . 
P í d a n l o en todas las p e l e t e r í a s de primer orden en esta 
cap i ta l y resto de la I s l a . 
Í24HL 
P A G I N A S E i S ¿MARIO D E L A M A R I N A Mayo 2 de m o . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
JÍACI03ÍAL 
Esta noche se efectuará en el gran 
Coliseo la función organizada por la 
colonia británica de esta capital a 
veneficio de loa fondos de la Cruz 
Roja ;nglesa y de alguna institución 
benéfica cubana que eligirá la seño-
ra Mariana Seva de Menocal. esposa 
dal señor Presidente de la Repúblí-
Se proyectarán películas oficiales 
•¿e la guerra europea. 
La función comenzará a las nueve 
J). m. 
Regirán los siguientes precios: 
Palcos, sin entradas, $10.00; lune-
ita con entrada, $ 2 . 0 0 ; entrada gene-
ral, $1 .00; butacas, $1.40; tertulia 
delantera, $ 0 . 6 0 ; tertulia, §0.40. 
Las localidades se hallan de venta 
en por el señor Leslie Pantin, Virtu-
des 74; Capitán C. H . Stapleton, San 
Fedro 2; señor William Merry. Tuli-
pán 8; y en la Contaduría del Tea-
tro Nacional. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
1 A T E E T 
L a aplaudida Compañía infantil 
Valdivleao-Pincda interpretará esta 
noche el siguiente ameno programa: 
Primera Unda, a las ocho y cuar-
to: 
Himno Nacional cubano. 
' Una película. 
Estreno del arreglo en un acto y 
tres cuadros, "La trapera", por Au-
rora, Amparito, Esperanza, Armando, 
Armando, Darío y Leopoldito Valdi-
vieso y Miguel y Eduardo Pineda-




E l entremés de A-•Valdivieso, "Los 
mostachos." 
Otra película. 
Acto de variedades, en el que la 
niña Amparito Valdivieso cantará 
los couplets de "La Política Cómi-
ca", parodia de "Mala Entraña." 
CAVT0A3I0R 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta de la marca 
Pájaro Azul, titulada "Las dos li-
gas", interpretada por Franklyn Far-
num. 
E n las demás tandas so exhibirán 
las siguientes: 
Episodios 11 y 12 do " E l buque 
fantasma", titulados "La locomotora 
sin freno" y "Lluvia de fuego"; y las 
graciosas películas del extenso re-
pertorio de la Universal Lilm, titula-
das "Orquídeas negras", "Venganza", 
" E l misterio del coronel Mansard", 
"Escándalo y más escándalo" y 
•'Acontecimientos universales núme-
ro 34." 
Mañana en las mismas tandas arri-
ba insertas 'se proyectará la cinta 
j marca Pájaro Azul. "La señorita 
Doña Nadie", por Violeta Mersarau. 
Pronto, estreno de "La bestia de 
Berlín", cinta de actualidad de inte-
resante argumento. 
MARTI 
Esta noche celebrará su función de 
beneficio e'í aplaudido actor cómico 
Cristóbal S. del Pino, con el siguien-
te ameno programa: 
L a revista "Salón Valverde", re-
formada. La orquesta será dirigida 
por su autor. 
E l saínete de costumbres andalu-
zas "Rosas y amores". 
L a genial artista señora Mayendía 
cantará ios siguientes couplets: 
L a Violeta (estreno) del maestro 
Padilla. Los amores de Isabel (es-
treno) del maestro Martínez Abades. 
Soy Cigarrera (estreno). 
Tango de "La niña mimada", por 
el beneficiado. 
Tíingo Reina, por la señora Mí:ven-
día. 
Y el pasillo cómico lírico "Agua, 
azucarillos y aguardiente." 
Dadas las simpatías de que goza 
el beneficiado, puedo augurarse que 
¡a función de esta noche en el coliseo 
de Dragones y Prado, T-osultará un 
gran succés. 
A L H i M B E A 
Programa de la función de esta 
noche: 
Primera tanda: " E l país de las bo-
tellas." 
Segunda: "Amor de cabaret." 
Tercera: "Las damas de las came-
lias." 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche, de moda. 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "La 
boda falsa', por Francia Nelson; y 
en tercera, doble, una cinta de inte-
resante argumento. 
Pronto, "Un crimen misterioso", 
por Paulina Frederick. 
E l martes, "¿Quién es el númer^ 
uno?" o " E l signo de la triple T . " 
MAXDÍ 
Películas cómicas en primera tan-
de, entre ellas el estreno de "Max 
Linder, chauffeur"; en segunda, otro 
estreno: "Diana de las locuras"; y 
en tercera, "Max Linder chauffeur" 
y estreno de ' E l jardín del Paraíso." 
Mañana, en primera y tercera tan-
das, " E iviaje de Mas Linder." 
Proptoi, "Ultua" y 'iLa caída de 
ios Romanoff." 
L A E A 
"Esclavos del oro" ee proyectará 
en las tandas primera y tercera; en 
segunda y cuarta, la segunda jorna-
da de la, serie "Ultus." 
Se prepara el estreno de "Las ha 
rañas do Beatriz-" 
FOBNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, estreno de "Su 
Excelencia"; en segunda. "La meda 
lia de Lemanita" (estreno); y en ter 
cera, "La flecha de oro." 
E l viernes, estreno de "La secta 
de los misteriosos", película muy ln 
teresante. 
3IARG0T 
Con gran éxito se inauguró anoche 
este elegante cine. 
El numeroso público que asistió hi; 
zo merecidos elogios del buen gusto 
oue allí preside y del lujo que pre-
domina en Margot, que será uno de 
los cines preferidos por el público 
habanero. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "La marca del fuego" 
por el notable actor japonés Sessue 
Hayakawa; y en tercera, estreno de 
la interesante cinta "Corazón de mu-
jer", por Olga Petrova. 
Mañana viernes, en función de mo-
da, estreno de "Sombra que pasa", 
interesante obra interpretada por 
Matilde di Marzio y Andrés" Habay 
E l lunes, " E l Aigrette", por la 
Hesperia. 
MIBAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de la magní-
fica cinta "Guiñara, la mujer terri-
ble"; en segunda, estreno de la mag-
nífica adaptación cinematográfica de 
"La historia de los trece", obra del 
literato francés Honorato de Balsac-
Pronto, "Las víctimas de la fata-
lidad", de la Hispano Film, de Bar-
celona. 
TSFKVA 1NGIATEBBA 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
NIZA > 
"La torre encantada" en primera y 
tercera tandas; en segunda y cuarta. 
"Voluptuosidad de muerte." 
R E C R E O D E BELASCOADT 
Hoy se exhibirán en este cine las 
películas tituladas "Susana", por la 
notable artista Susana Grandais,, y 
"La señorita Pitousin." 
E l viernes, "Loca de amor", por 
la Bertini. 
E l próximo martes, estreno de la 
interesante obra "La historia de los 
trece." 
La inauguración de la temporada 
de verano se aproxima. 
Los abonos de treinta funciones se 
agotan rápidamente. 
P E L I C U L A S D E LA CIXEMA FILMS 
COMPAVT 
La importan4*) Compañía que re-
presenta el señor Pedro Roselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
C I N E " F O R N O S 
= lO P U E R T A S « . L A C A L L E 
H O Y . J U E V E S , 2 , H O Y 
Primera Tanda: 
S U E X C E L E N C I A 
Segunda Tanda: 
L a M e d a l l a d e L e m a n i t a 
Tercera Tanda: 
L a F l e c h a d e O r o . 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 
ESTRENO: L a Secta de los Misterios." 
D E L O S T R E C E 
I 
C o l o s a l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e l m i s m o t í t u l o d e l 
i n m o r t a l l i t e r a t o f r a n c é s H o n o r a t o d e B a l z a c . 
£ 1 a r g u m e n t o d e L a H i s t o r i a d e l o s T r e c e h a s i d o l u j o s a m e n t e i m p r e s o . 
P í d a l o p o r c o r r e o o l l a m a n d o a l T e l é f o n o A - 3 7 5 7 , a l o s s e ñ o r e s R i v a s y 
C o m p a ñ í a , I n f a n t a y E s t r e l l a , H a b a n . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
E n l a q u e r e a p a r e c e r á 
a n t e e l p ú b l i c o c u b a n o 
l a e m i n e n t e a c t r i z L y d a 
B o r e l l i . 
E S T R E N O E N C U B A . H O Y , 
J U E V E S , 2 . D I A D E M O D A . 
C N E L G R A N C I N E 
" M I R A M A R " 
De e s t i D K i p f i G a j e y a de arte , lujosa ] 
r iGamente edi tada p s r la acred i tada casi 
C I N E S d e R o m a 
P i ó x i m a m e o t e l o s r e g i o s e s t r e 
n o s £ 1 C a n t o d e i a A g o n í a , p o r la 
e g r e g i a T i l d e K a s s a y ; E i A r r i v i s t a 
o L a F i e r a H u m a n a , s e g ú n a n a no* 
v e l a d e F e l i c i a n o d e C h a m p s a u r ; 
W a n d a W a r a n i n i y L a M e n t i r a , 
S u s l á g r i m a s y s u s s o n r i s a s , p e í 
F a b i e n n e F á b r e g e s y l a m a g i s t r a l 
c r e a c i ó n d e l a H i s p a n o F i l m de 
B a r c e l o n a , L a s V í c t i m a s d e l a Fa< 
t a l i d a d . 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes. 
•"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det, 
''Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kirnball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
" L a virgen necia", por Clara Kim-
• ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
1 " E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes Interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beaíriz", serle de 
15 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Amerícanita", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa Ka^ 
lem. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem-
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
' E l misterio-macabro" en 16. 
"De lucha en lucha", en 16. 
"La zarpa diabólica", en 14. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Kclalr. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l píe que aprieta", de la Casa 
G^umont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro. L a veleta hu-
piana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A B T I -
GAS 
Un estreno que resultará un gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
¿e la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por Frances-
ca Bertini. 
Una gran casa romana de fama 
mundial, la Caezar Film, ha reall̂ 8' 
do la proeza de la edición de dicbi 
interesante cinta, que es una Joya d' 
la moderna cinematografía. 
AI estreno do esta cinta seguirá» 
lo? siguientes: 
"La secta de los misterios.'* 
MP. L . M.". por Gustavo Serena} 
Francésca Bertini. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO E S P E C I A L D E L A AVARIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES D E L A SANGRE Y DEMifl f S i * 
URKíARIiS. 
Inyecciones intravenosas de N eosalvarsán, alemán legitun». ' 
Consaltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TROCÁBERO NUMERO 113, BAJOS. - T E L E F O N O A-1049. 
T E A T R O N A C I O N A L 
F u n c i ó o B e n é f i c a í n y l o - G u b a n a . B a j o l o s a u s p i c i o s d e l H l í n i s l r o I n g l é s 
± d P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
C 3427 alt 8d-2Í 
m l x x x v . DIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1918. 
/AGINA SIETE 
2Í 
T R I B U N A L E S 
El caso del ex-coronel Carlos Machado en el Tribunal Supremo. El 
Ministerio Fiscal se queja contra el juez de Güines. Hoy conocerá 
el Tribunal Supremo del pleito sobre deslinde de la finca "La 
Curia " de Oriente. Otras noticias. 
K3Í KL 8 Ü F R E M O 
itr CASO OEL. K X . C O R O N E L C A B L O S c a s u « m a c h a d o 
Hl J«fe ^1 Estado Myor Coronel Va-
rona, ba comunicado a la Sala de lo Cn 
mlnál del Tribunal taP^ttíO, V * g>J 
Decreto del aefior P^^ente de la Ke-
Trública se ha declarado no baber Wg» 
Tadmltlr el recurso do ineonstltvdona-
lidad que Inertpaslera el doctor f1^*1 
F Vlondl, a nombre del ex-Coronel Car-
los Machado, en el incidente P̂ T10 
tablado con motivo de la relebraclón 
dei Consejo de Guerra que comentara a 
actuar contra él por rebellín. 
Expresa dicho Jefe de Estado Mayor 
oue pone el hecho en conocimiento del 
Tribunal Supremo por si ti recurrente, 
en su oportunidad, estableciera el re-
curso de queja contra la mencionada re-
solución. 
SHtffALAMIENTOS PARA HOT 
SALA DE LO CRIMINAL 
In/racciím de ley. Audienc a do rnmir 
leí Rio. • Ministerio Fiscal y Agapito 
¿olano, en causa por Infracción po*t*l. 
Ponente: señor Ferrer y Picabia Fibcal. 
señor Rabell. Letrado: señor Gutiérrez 
de Cells. 
Infracción de ley. Audiencia de Ma-
tenras Narciso Euiz Carreras Dan, en 
causa'por rapto. Ponente: señor Demes-
tre Fiscal: señor Rabell. Letrado: se-
fior Díar Pardo. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana Mavor cuantía). José Jané. contra 
Antonio Jané y otros, sobre pesos Po-
nente: señor Menocal. Letrados: sefiore!» 
Vldaña y González Llórente. 
Quebrantamiento de forma e InfracH 
pión de ley. Audiencia de Orlente. Inci-
dentes acumulados al deslinde de la fin-
ca La Curia. Ponente: señor Hevia. Le-
trados: señores Yen y Saladrigas. 
Queja. Audiencia de la Habana. Audien-
cia verbal sobre impugnación de honora-
rios. lncld.--nte de la quiebra 4e bebar-
«rartz and Schwartz y Dolores Rojas. Po-
nente: señor Travieso. Letrados: seño-
res Puente y G. Ramos. 
EX OOBBO DE PESOS 
La propia Sala de lo Civil en el menor 
cuantía que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste la Sociedad Seeler, Pl y Ca., del 
comercio de esta plaza; pendientes de 
apelación oída al dmandado contra sen-
tencia que declaró con lugar la demanda 
y los condenó a pagar a la Sociedad af-
lora 1190 pesos m. o., intereses legales, 
etc.: ha fal'ado confirmando la sentencia 
apelada con las coatas de la «egnnda 
instancia al apelante sin declaratoria de 
temeridad ni mala fe. 
Sflí» ALASQEN TOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Armando Gon-
zález, por disparo. Defensor: doctor Jo-
sé Puig y Ventura. 
Contra Charles J. Kerlington, por in-
jurinB. Defensor: doctor José Puig 7. 
Ventura. 
Contra Daniel Jameson, por lesiones. 
Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Julián García Hernández, por 
malversación. Defensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra E]pidió Chappoten. por atenta-
do. Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCEHA 
Contra Juan Gómez Rodríguez, por es-
tafa. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Regino Gómez Cabrera, por im-
prudencia. Defensor: doctor Díaz. 
SALA DE LO CIVIL 
Oeste. José Romero Gómez, contra Ma-
ría del Carmen, Manuel, Justo, Pastor y 
Ana María Nicolasa Pérez Couceiro, so-
bre pesos. Ejecutivo. Ponente: Trelles. 
Letrados: Vázquez Constantin, Baños. 
Procurador: Parte. Tariche. Estrados. 
dirigieron al entonces Skatlng Ring, 
sito en Consulado esquina a "Virtudes, 
celebrando allí un mitin que duró has-
ta las nueve de la noche. 
Discutiéronse asuntos obreros, ocu-
pando lugar preferente la jorrada de 
las ocho horas y la organización gre-
mial. 
En aquellos días, existía una huelga 
de cocheros, y se declararon otras 
en la industria rodada, llegando esta 
hasta los basureros, y algunas en la 
industria tabacalera, principalmente 
una en la cigarrería La Legitimidad. 
Las citadas huelgas ocasionaron la 
clausura del entonces Cífrenlo de Tra 
bajadores, sito en Dragones 39. donde 
se reunían los distintos Gremios que 
sostenían los mencionados movimien-
tos. 
En 1891 se paralÍBaron los traba-
jos de la industria tabacalera, los ta-
lleres de mecánica de la Ciénaga, la 
industria rodada, los muelles y gre-
mios de Bahía, y convocado por la 
Junta Central de Artesanos, s« celebró 
un mitin en el teatro Irijoa, hoy Mar-
tí, donde hablaron los obreros don 
Cristóbal Puentes, Mesonler, Peláez, 
González Aguirre y Sabino Muñiz. 
Se acordó la celebraciónó de v.n Con 
gtreso HegionaJ de OObreros y se 
discutió la conveniencia de las ocho 
horas de jornada. 
A L i e A \ e b l L L M A V Y C Í I U : r C R 5 
Este. Eusebio Canoso Crespo, contra 
Gustavo Cabrera y otro sobre nulidad de 
un Juicio ejecutivo. Mayor cuantía. Po-
nente, Trelles. Letrados, Pórtela. Procu-
rador, Illas, Rodríguez. Estrados. 
Norte. Ablntestato de Anastasio Saave-
rio, promovido por el doctor Miguel Saa-
verío de Gabancho. Incidente. Ponente: 
Portuondo. Letrados: Castellanos. Her-
nández Oses, Hernández. Procurador: Pe-
reira. López. Rincón. Barreal. Estrados. 
EL 
EN LA AUDIENCIA 
PISCAL SE QLK.1A CONTRA EL 
JDEZ DE GÜINES 
Con motivo de haber negado el Juez de 
Güines el procesamiento de los acusados 
Ramón Lavandelra, José M. Francuelo, 
Eugenio Maderal y Calixto Miranda, por 
el delito de falsedad, el Ministerio rn-
bllc» se ha dirigido a la Sala de Go-
bierno de esta Audiencia, en iiueja con-
tra el referido Juez. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de U, Criminal de tsta 
Andlencia se han dictado lis siguientes: 
Condennndo a Alfredo Corto Fernández, 
por homicidio por imprudi'ticia, a OCB 
años de prisión correccional y una in-
demnización a los herv'lerns de la vícti-
ma. Ropelio Torres, de «í'^clentos pesos. 
Condenando a Rafael Padrón Cadnval, 
por rapto, a un afio. ocho mes«ís y 21 día?. 
Condenando a Miguel •.'nlier.t", p'>r it*\-
eedad en documento ineri-antil, a la pe-
na de dos años de reclustftn. 
Absolviendo af Porfirio Sán^bc. Ma-ias, 
por prevaricación; 
Absolviendo a Santiago Rodripaoz, I-OT 
tíUTtO. 
•inCIO DE MAYOR CUANTLV 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, en los 
autos de mayor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte José Rodrí-
guez Alonso, contra Luás Bethencourt 
Rodríguez,, pendientes en apelación, oída 
contra sentencia que declaró con lugar 
en parte la demanda y condenó al de-
mandado a que pague al actor 1800 oesos 
o. e, o su equivalente en moneda oficial. 
Intereses legales desde la interpelación 
judicial y a pagar al actor 424 pesos o. 
e., por terceras partes, dentro de 30 días. 
60 y 90, respectivamente, cada una de 
ellas a partir de la fecha en que quede 
filme la sentencia; sin lugar en cuanto 
a los otros Intereses, absolviéndola en 
ese extremo sin especial condenación de 
costas; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la segun-
da instancia al apelante sin declaratoria 
do temeridad ni mala fe. 
tienen 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas fjue 
notificaciones en el día de boy. 
Letrados: 
Ricardo M. Alemán. Oscar García Her-
nández, Ricardo Ponce. Salvador Moleón. 
Miguel Romero, Mariano Caracuel, Anto-
nio García Hernández. Jos»5 Rosado 
Aybar, Rafael Iladillo, Julio Uehogués. 
Procuradores: 
Ramón Spínoki, W. Mazón, Zalba, En-
rique Alvarez. Claudio Lóseos. Julián Per-
domo. Eusebio Pintado. Francisco Val-
dés Hurtado, Leanés, Granados, G. del 
Cristo, Zayas, Chihner, Luis Castro, 
Eduardo Arroyo. 
Mandatarios y partes: 
Liborio Valenzuela Miranda, Francisco 
•T Mena, José B. González. Ramón Nieto 
Fuentes, Francisco Ruiz Rlvero, Villalba, 
Manuel Menéndcz Benltez. 
L a f i e s t a d e ! t r a b a j o . . . 
<VIENE DE LA PRIMERA) 
los nacional de salario, igual para 
trabajadores de ambos sexo*!. 
Tercero.—Para asegurar la aplica-
ción de las disposiciones anttriores, 
deberán crearse inspectores naciona-
les e internacionales, elegidos por los 
trabaadores y retribuidos por el Es-
tado. 
Por aquel entonces existía entre los 
obreros de la Habana una constante 
ebullición de ideas, y los movimientos/ 
y huelgas que se habían suscitado en 
ajauellos últimos años, eran causa 
obligada a las luchas social fs y a que 
se celebrara la fiesta del Tralajo con 
verdadero entusiasmo. 
RECORDANDO FECHAS 
E l primero de Mayo de 1800 en e! 
Campo de Marte, se reunieron de tres 
a cinco de la tarde más de dos mil 
obreros, realizando una hermosa ma-
nifestación, la que recorrió varias ca-
lles con una banda de música que 
tocaba el Himno de Riego y La Mar-
sellesa. 
Dando vivas a la lucha obrera, se 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A M O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
AeuiAR 116 
En 1892, todas las mclcnes de 
Europa se sentían preocupadt s, por 
la agitación obrera y socialiRta, no 
resultando al fin nada memorare, pe-
ro justo es señalar que se extremaron 
las medidas de precaución. 
En la Habana se celebró también 
una asamblea en Irijoa, consumiendo 
turno en el mismo los entonces obre -
ros Eduardo González, Maximiao Fer-
nández y Romaelle. 
En 1893, fué ruidosísimo en todas 
partes, sobre todo en Francia, donde 
ocurrieron serios disturbios en distin-
tas ciudades, sobre todo en Marsella 
París y Lión. 
En menor escala se produjeron en 
Italia, Alemania, Holanda y Viena. 
Aquí se celebró la ya entonces tra-
dicional asamblea en el mencionado 
teatro Irijoa, donde hablaron "Joseíto" 
Díaz, Miranda, Ramiol, Crecí, Villami] 
y Romaelle. 
A partir de ese año so ha soñalado 
•prlgro de viaje y, gorra 
que hacen Juego. Una 
elegiste chaqueta Nor-
folk y pantalones de fi-
na calidad, tela Palm 
Be«ch, color gris oaenro, 
un abrigo do viaje, cru-
íado al pecho, del mismo 
material con cuello fl 
Jo, voltaable y clnturón 
detrás y una gorra estl 
lo chauffeur que Iguala 
al traje y abrigo. 
H Testldo oompl 
en $36-00 
m. traje, sólo, en $17-50 
£1 abrigo, solo, en 
$16-50. 




tas; Gremio de Caldereros de Hierro: 
Federación de Escogedores de Tabaco 
en Rama; Gremio de Zapateros; Gre-
mio de Marmolistas; Gremio do Ope-« 
rarios Sastres; Gremio de Toneleros; 
Asociación de Tipógrafos en General; 
el día de los obreros con más o menoj | Gremio de Fogoneros Marinen e y si-
ardor, hasta el año pasado que eljmilares; Unión de Braceros de la Ba-
triunfo del Sindicato Obreio dti ramo 
de Conistruddíón fué celebrado con 
gran regocijo. 
LAS FIESTAS DE EL DIA DE AYER 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
En Animas 92, celebró la Unión de 
Chauffeurs d^ Cuba, su asamblea a 
las once de la mañana, bajo la presi-
dencia del señor Leopoldo González. 
Actuó de secretario el señor Ernes-
to Gras. Hablaron'los señores Cendo-
ya y Joaquín Román. 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones: 
Primero.—Pedir al señor Alcalde 
Municipal la abolición del unltcrme. 
Segundo.—Que se les de representa-
ción en el tribunal de exámenes. 
La ampliación del local de dichos 
exámenes, para que el pílblico pueda 
presenciarlos. 
Se nombró una comisióli para visi-
tar al señor Alcalde y darle cuenta de j cuando esta efectiva y los directores 
hía de la Habana; Gremio do Esti-
badores; Gremio de Fundidores d3 
Hierro; Gremio de Pintores; Unión 
de Cajoneros; La Cooperativa Obrera 
Cubana; Unión de Chauffeurs; Sindi-
cato de Obreros Escoberos; Gremio de 
Lancheros; Gremio de Conduotrres de 
Carros de la Habana. 
De Santiago de las Vegas; Hoyo Co-
lorado; Guanabacoa; Regla; Maria-
nao; San Antonio de los Bañes; Be-
jucal; Güines-; Aguada de pasajeros; 
Morón; Camagüey; Remedios y San-
tiago de Cuba enviaron represenvantes 
los Grenlios obreros. 
Algunos se hicieron represautar por 
obreros de esta capital y otros re-
mitieron telegramas de adhesión par-
ticfpando que en sus localidades s í 
efectuaban mítines o veladas. 
Infinito fué el número de oradores. 
LOS EBANISTAS 
Por esta colectividad hablo Rafael 
Guzmán, evidenciando los beneficios 
queproducía la organización obrera. 
loe acuerdos tomados 
Fueron electos los señores l -opoldo 
González, Manuel Cendoya, Eastaquio 
Piloto, Joaquín Román y Alberto Ro-
dríguez. Estos abandonaron el local 
y mientras duró su ausencia, se pre-
cedió al sorteo entre los asocmdos de 
cuatro gomas y cuatro cámaras do-
nadas por la United States, de 'a mar-
ca Husco, y cuatro gomas de 'iá Com-
pañía cubana 
procedían de acuerdo con las necesi-
solo el trabajador no puede comerlo, 
ni aun conseguirlo seglin lo demues-
tran las escenas que se registran fren 
te a las panaderías cuando ¡ ay un 
conato de reparto. 
LOS TORCEDORES DE BEJUCAL 
En representación de los Tabaque-
ros de Bejucal, trtó de los dafios que 
produce que la política se introduzca 
en el campo obrero, resultando al fin 
dominadora de la clase y perturbadora 
en los Gremios. 
OTROS ORADORES 
Además hicieron uso de la palabra 
los obremos Rafael Serra, L u c í i s Ros. 
Rafael Torres, Gregorio Campos, An-
gel Pedroso, Pascual Núñez y otros. 
A. M. PENICHET 
Cerca de las cuatro de la tarde hizo 
el resumen el señor Penichet, quien 
comenzó manifestando que va siendo 
hora de que los cabreros tengan pen-
samientos prácticos y elevados y con-
sagren sus energías a dotar a los tra-
bajadores de un edificio amplio y so-
bre todo de su propiedad, donde que-
pan todos los obreros. 
Asimismo, del establecimieaío de 
una imprenta para editar un perió-
dico obrero diario, que responda a sus 
necesidades. 
Combatió la indiferencia con que 
el obrero cubano observa los males 
del obrero extranjero qua al f n son 
hermanos suyos, y el dolor de uno 
dades de la clase, sin permitir la in- i debe ser sufrimiento en el otro, 
tromisión en la misma de el-.-.nentos I Hizo algunas consideraciones acer-
hostiles o interesados en explotar al I ca de las esperanzas que tenía el pro-
obrero. 
ANGEL ARIAS 
Del Sindicato del Ramo de Cons-
trucción. Su discurso versó ¿obre el 
proletariado ruso y su evolución com-
batida rudamente por todos, pero que 
hoy es incapaz de juzgarse todavía. 
De regreso la comisión informó de peS la conflagración de Eur q a está 
la favorable acogida de que les había | en medo y es tal su volumen, que 
hecho objeto el doctor Varona, que-
dando comprometido a envi irles su 
contestación por escrito. 
Les manifestó que veía Satisfecho 
que trataron de depurar los exámenes 
y les recomendó que procuraran com-
batir los excesos de velocidad y las 
imprudencias entre sus compañeros, 
que quizás debido a la inexperiencia 
de algunos perjudicaban a los conduv-
tores de máquinas, ocasionando a dia-
rio accidentes lamentables. 
Hasta las tres de la tarde pi-osiguió 
el acto, haciendo uso de la palabra 
sobre asuntos obreros otros oradores, 
los cuales fustigaron a los pocos que 
no abandonaron ayer sus labores. 
LOS BARNIZADORES 
Por la mañana se reunieron \o\ 
Barnizadores en la Bolsa del Trabajo 
designando las comisiones que debían 
concurrir oficialmente a la Asamblea 
de Payret, a la velada del Nacional 
y al Centro de los Calafates de Regla 
sin perjuicio de que todos Iop demás 
asociados concurrieran según rpera s i 
gusto, a las fiestas de los obraros. 
EN E L CENTRO OBRERO 
La concurrencia al local del pala-
cio de Villalba, desde por la mañana 
era numerosa. Cuando se estaban or-
ganizando las distintas comísionos 
que habrían d eintervenir en la? fles>-
tas del día y por la noche, para evitar 
todo desorden, la policía les ordenó 
abandonar el local, pues sin el per-
miso no podían permanecer allí. Para 
aclarar el particular, una ccmislór 
fué a entrevistarse con el capitán de 
policía de esa demarcación, q'den les 
ratificó las órdenes que el vigilante 
les haSía expuesto. 
El señor Juan Antonio RuJb; 1, que 
presidía la comisión, cuando i-egresó 
al Centro, exhortó con las raror.es del 
caso a sus compañeros, para que se 
retiraran a. sus casas, y a la hora se-
ñalada se dirigieran a la asamblea 
Así lo hicieron y loS salones queda-
ron desiertos en pocos minuto?. 
LA ASAMECLEA 
El teatro Payret resultaba pequeño 
para dar cabida a todos los trabaja-
dores que asistían a la asmbl-.-a. La»! 
comisiones realizaron una ardua la-
bor para atender al público, siendo 
muchos los que no pudieron entrar 
tal era el gentío. 
Presidió el señor Spínola, d̂ l Gre-
mio de Tipógrafos, teniendo a su lado 
a los presidentes de las corponclones 
allí representándasi, tanto de ePta ciu-
dad como del interior. 
Se dió cuenta de las siguierr-es re-
presentaciones : 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana; Sociedad de Escogedores de Ta-
baco; Sociedad de Rezagadores; So-
ciedad de Füeteadores; Greimi')' de Des 
palllladoras; las Secciones del Sindi-
cato de Obrero» del Ramo de Cons-
trucción; Albañiles; Ayudantes: Car-
pinteros; Herreros, Fundidos; j.Iosaís-
tas; Fundidores de Cemento v Apara-
teros; sindicato de Obreros Fbanis-
mlentras no concluya, no se sabrá por 
completo el paso dada por aquel pro-
letariado, y sus resultados fi tales es 
difícil apreciarlos. 
RAFAEL TORRES 
Es Etetibador. Habla sobre t! pro-
blema de las subsistencias, encentran-
do que todos los elementos pueden 
defenderse y actuar socialmente en 
letarlado cubano cuando suspiraba por 
la República y se privaban ól y loa 
suyos hasta de comer yde vesar para 
ceder un tanto por ciento de .ms ha-
ebres para la Revolución. Hoy la es-
peranza—dijo—se aleja de nosotros y 
al marcharse nos deja huérfancf toda-
vía de leyes. Hace fuchos años que 
se piden reformas legales, que am-
paren la mujer y el niño y el vacío 
nos responde. 
^ Afirmó que las mujeres-tienen, por 
falta de leyes reguladoras, qu¿ rendir 
jornadas tremendas de trabajo por 10 
6 15 centavos, mueren se anemian o 
tuberculizan en máquinas y talleres, 
creando proles anémicas y raquíticas, 
y si de ellas nos separaran un día. 
mejores condiciones que los obreros, i cabe pensar que en tales condiciones 
ALEJANDRO BARRBIRO 
Recomienda la organización, anali-
za los actos llevados a cabo otros 
años, cuya trascendencia mueven el 
presente y pide que cada cual luche 
por acrecentar el éxito del primero 
de Mayo. 
JOSE BRAVO 
Presidente de Jos Torcedores. Su! 
discurso es de encomio para la orga-
nización la cual defiende con efusión. 
Pasa después a tratar de su modo de 
pensar sobre el servicio militar obll 
gatorio, del cual se ocuparon brillan-
tes plumas, defendiéndolo o comba-
tiéndolo, él es contrario a dicho or-
ganismo y aduce las razones que !e 
obligan a sentir y opinar de *al mo-
do. La Asamblea se pone de pie y 
le ovaciona varias veces al manifes-
tarse contrario a dicho servicio. 
RAFAEL GARCIA 
Por el Gremio de Panaderos. Com-
bate lo sucedido con el pan; cree 
que si no se hubieran tolerado oculta-
ciones, falsos embarques hacia el can: 
po y otras nigromancias, si no diario, 
muchos díasi al mes, habría pan para 
todos; y no para algunos nana más, 
pues hay—dijô —quien no dejó de co-
mer pan, si ha podido pagarlo bien. 
miles de futuros ciudadanos y de pe-
queño saugelitos morirían de hambre 
de sed y de miseria. 
Se extendió en otros asuntos rela-
cionando sus párrafos vcon las ideas 
de losi demás oradores. 
Tuvo rases de recuerdo para las víc-
timas de Chicago y de elogio para el 
Comité organizador de la fiesta. 
LA POLICIA 
El ayudante del coronel Sanguily, 
Jefe de Policía, el teniente Domínguez I 
al mando de la tercera estación ' y 
otros oficiales se encontraban en la 
asamblea. 
Al retirarse los obreros, en grandes 
! grupos seguían los estandartes ae sus 
Gremios respectivos. La policía lea 
recomendaba siguieran adelante, sin 
hacer demostraciones que pudieran 
ser represendidas, pues no habla per-
miso para manifestación alguna. Los 
obreros agradecían las atenciones, si-
guiendo en silencio para f us hofraroi». 
comentando en sencillas conversacio-
nes las impresiones de la fiesta. 
UNA EXPOSICION 
Como conclusión de la asamblea, 
se acordó enviar una exposición al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, en la que se exprese el 
vehemente deseo de los trabajado-
res, del restablecimiento de las ga-
rantías en cuanto estas atañen a la 
libertad de la palabra y al derecho 
de reunión. 
Se nombró una comisión encarga-
da de pressntar esta conclusión al 
general Menocal, siendo electos para 
la misma las obrera Adela Valdés, 
Mercedes autañeda, José Antonio 
Rulbal y Joaquín Lucena. 
No pudlendo entrevistarse con el 
señor Presidente, la comisión hizo 
entrega de la exposición menciona-
da, al señor Secretario de la Presi-
dencia 
El doctor Rafael Montero, ofreció 
a la comisión hacer entrega de su 
petición al honorable eeñor Presi-
dente de la República. Departió con 
los comisloaados, afablemente, y es-
tos le hicieron presente, las objeccio-
nes de la policía, signiflcéndole que 
veían con pena que a otras entida-
des y corporaciones no se les Impe-
día ningún acto social. 
El doctor Montero, habló sobre el 
particular, manifestando que la ley 
Be cumplía cn cada caso igual, la 
variante de estos cuyas finalidades 
no eran las mismas, y el estado anor 
mal en que nos encontramos, eran 
las causas naturales que se ofrecían 
en ese aspecto. Los comisionados 
agradecieron al doctor Montero las 
muestras de afecto y deferencia que 
tuvo para ellos. 
E l e m p r é s t i t o d e . . . 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
las sucursales de los Bancos. 
El Central Francisco ha telegra-
fiado que se obtuvieron $16,800 en 
suscripciones de ciento nueve sus-
críptores. 
Y de Bejucal el señor Muñiz nos 
con el Empréstito: 
telegrafía lo siguiente, relacionado 
"Ascienden ya a nueve mil peso? 
las suscripciones al Empréstito de 
bonos de la Libertad. E l entusiasta 
| leader y prestigioso comerciante se-
ñor Manuel Raicea y la comisión tra-
bajan afanosamente." 
La comisión sascrlptora de la callo 
de O'Reilly terminó el trabajo en di-
cha calle y siguió por lor la de Obis-
po, habiendo llegado hasta Obispo y 
Villegas. 
Los nombres de los señores comer 
clanes suscriptos ayer, son los si-
guientes: 
Compañía Dental Cubana; José 
Pennlno; Cuba Internacional Co.; 
Collía y Fuentes; R. A. Swan; Rui-: 
y Co.; Fargas y Co.; Faustino Ló-
pez; Marceliuo Delgado; Isollno 
F . Iglesias; Mr. J . Monroe; Para-
güería Francesa; F . Langwitz; Joa-
quín Suárez; Valdés y Pérez; Fer-
nando Vigll; Fernández y Hermano: 
Peletería Unele Sam; Fariñas y Acos 
ta; José Bandujo; Fernández Her-
mano y Co.; La Sección X; La Villa 
de París; Fernández y Co.; Antiga 
y Co.; Rambla y Bouza; Constanti-
no Pérez; John Joseph; Elsele; L -
J . Montané; Miguel Angel González; 
Logia Amor Fraternal; Larrate Her 
mano Co.; Antonio V. Acosta; Puli; 
do García y Co.; La Especial; José 
Paz; Pérez; Maza y Co.; Eugenio 
Fortún y Vlona; Porta y Flores; Isi-
doro Alcalde; Julio S. Montero; Fer-
nández y Solls, S. en C ; P. Ruiz y 
Hermanos; García Morán; La Es-
auina; Santos Alvarado y Co-, S. en 
C . ; Compañía Cubana de Fonógra-
fos; Rodríguez y Hermanos, La Di-
chosa; DIck Grant: Pompeyo Riera 
Juanón; Francisco Fernández Solís; 
Benito García: F . M. Revilla; Juan 
Pascual; Viuda de Doria y Co. 
Próxima a terminarse la dura la-
bor encomendada a la comisión for-
mada por los señores Harris, Hidalgo 
y González Arrleta, suplican estos a 
ios señores comerciantes la mayor 
ayuda posible para llevar a felfa 
término y con buen éxito la recau-
dación necesaria. 
E N E L S E N A D O 
Por falta de "quorum" no hubo ayer 
sesión en el Senado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n en N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s h a l l a r á n 
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a 
y P R E C I O S M O D I C O S 
en el Hotel F E L I X - P O R T L A N D , s i t u a d o e n el n ú -
m e r o 132, oe s te d e la c a l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a t ea tros y t i endas a c r e d i t a d a * 
E s Hotel d e fami l ia y s e d a n r e f e r e n c i a s . 
C3314 alt. 4d.-25 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a f i a b a n 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta Gen 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio sociaK la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre del co-
rriente año. 
eral ordinaria administrativa.) 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
último mes de Abril a la Comisión 
correspondiente. 
Habana, lo. de Mayo de 1918. 
— R . G. Marqués, Secretario. 
5d—5t 
A L P A R G A T A S 
s C O N R E B O R D A 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Velada del D o s de M a v o . Banquete 
a los S o c i o s Fundadores 
Por orden del señor presidCLte de 
la Sección, previa la autorización co-
rrespondiente, se hace público pan 
conocimiento de loa señores socios 
que el día dos de mayo próximo se 
llevará a etec0 la velada en ronme-
moraclón del trlglésimo segundo ani-
versario de la íundación de i-i Socie-
dad. 
La velada comenzará a las nw¿ve d; 
la noche. 
' F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
Están suprimidas las invitaciones., 
Se advierte especialmente a los so-
cios íundadores que el banquete-home-
naje en honor de ellos se efectuará en 
el salón de sesiones del Centro, el do-
mingo día cinco de Mayo, a las once 
de la mañana; y se les ruega y enca-
rece la asistencia. 
Habana, 28 de abril de 1918. 
Francisco P, Bnrger. 
Secretarlo de Recreo y Adorno. 
C. 3437 lt-29. 3d-30 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o • B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - Lr i f í caa 
Sin rival para el E S T O M , HI8ÜD0S y les R i ü d S 
lASPOltTJLDORSS JBXCI*USIV03l 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
Barati l lo, n ú m . X — T e l é f o n o A-1776, 
MBBUBiHBiBBSHSSBíiHHnHBUMBflBflBI^HHBBHHSBBHHiHBflBlB 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z c m a s i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq . a T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 12 i d 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4, 
No precisa conocer la ca asa del 'padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamenle todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando pa^a siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado coa 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería 
E L 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
S I G N O D E L A T R I P L E " T " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
1 5 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W i l i i a r a s . C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
p 3455 in 30" oí) 
/ A G I N A OCHC D I A R I O D E L A M A R I N A IWayo T d e 1 9 1 5 . AÑO L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
s i 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Cardenal Gasparrl, Secretario de E s -
tado del Yatícano, para que las so-
meta al Pontífice, ana serie de acner-
dos de la «Unión Católica'', en la cual 
se expone el pesar de la actitud de 
las jerarquías católicas Tilandesas 
en oposición contra el servicio mili-
tar obligatorio, quienes parecen 
apoyar la organización de resisten-
cia contra la ley*. 
Los acuerdos expresan la opinión 
de que los rilandeses deben tomar 
parte en la defensa del Imperio, y 
de las libertades de la humanidad, 
contra el grare peligro que ha pro-
Tocado el actual conflicto mundial, 
«por culpa de un cruel y despreocu-
pado enemigo". Hay serias descon-
fianzas, agrégase, por la interrencion 
de las autoridades eclesiásticas en 
asuntos puramente temporales y po-
líticos. 
E L OCTÁTO EMPRESTITO A L E -
MAN 
Amsterdara, Abril 80. 
Los despacho-* recibidos aquí do 
Berlín, dicen que el doctor Rudolf 
Payenstein, Presidente del Banco Im-
perial de Alemania, expresó en una 
ínnta de directores de bancos, el lu-
nes último, que las suscripciones al 
«ctaro empréstito de guerra, habían 
ascendido a 14.776.000.000 de marcos, 
o sea, L7ti0.000.000 más que lo sus-
tript» en el sexto empréstito, supe-
rior a los anteriores y al séptimo. 
Agregó que las suscripciones de los 
soldados en campaña no se conocen 
todaría. 
E l doctor PaTonstein dijo que de 
los créditos de guerra, ascendentes 
a 124.000.000.000 de marcos, yotadog 
hasta el presente, 87.730.000.000 de 
marcos se habían consolidado en 
empréstitos a largo plazo. 
COMISION HOLANDESA A INGLA-
T E R R A 
Amsterdam, Abril .80. 
Se ha sabido que el ex-Ministro de 
la Guerra, Colyn, acompañado por 
rarios funcionarios, ha salido para 
Inglaterra, a bordo de un torpedero. 
E l objeto de ese viaje se dice que es 
el de explicarle al gobierno británi-
co la difícil situación de Holanda 
por las exigencias de Alemania. 
LOS AMERICANOS E N L A GRAN 
BATALLA 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Majo I , (por la Prensa Asocia-
da.) 
Un fuerte ataque alemán lanzado 
ayer contra los americanos en las 
Inmediaciones de Villers-Bretonneux 
fué rechazado con crecidas bajas pa-
ra el eenmigo. E l bombardeo preli-
minar alema nduró dos horas, y lue-
go la infantería se lanzó al ataque, 
para ser rechazada, dejando infinidad 
de cadáveres alemanes sobre el te-
rreno frente a las líneas americanas. 
E l bombardeo alemán empezó a las 
cinco do la tarde y fué dirigido es-
pecialmente contra los auiericanos, 
que esatban apoyados al Norte y al 
Sur por los franceseis. E l fuego fué 
hitenso, y al terminarse, los jefes 
nlemanes hicieron avanzar tres bata-
llones de infantería. A lo largo de 
toda la línea hubo combates cuer-
po a cuerpo, como resultado de los 
cuales el enemigo fué lanzado hacia 
ntrás, sus muertos y heridos dise-
minados por todas partes sobre el 
terreno. Cinco prisioneros quedaron 
en poder de los americanos. 
L a lucha que duró bastante tiem-
po, fué en extremo violenta, y los 
americanos desplegaron gran valen-
tía. 
E r a la primera vez en que los ame 
rieanos tomaban parte en la gran 
batalla que empezó el día 21 de Mar-
zo, y sus camaradas franceses ha-
cen grandes elogios de la manera co-
mo se portaron en las difíciles cir-
cunstancias, especialmente en vista 
del hecho de que se están batiendo en 
nno de los puntos más difíciles del 
frente de batalla. Los americanos sn-
frieron crecidas bajas. 
tar, bajo el látigo de los centinelas 
alemanes, detrás de las líneas alema-
nas, en las reglones de Talenciennes 
y Maubeuge solamente, según comu-
nica la agencia Reuter. 
L a mortalidad en el campamento 
de los belgas deportados, dice la mis 
ma agencia, es terrible. Los quo son 
devueltos por no ser aptos físicamen-
te, son reemplnzados por nuevos re-
clutas. 
E L PRINCIPE SIXTO T I S I T A AL 
R E Y ALFONSO 
Londres, Mayo 1. 
E l príncipe Sixto de Borbón-Par-
ma, a Viuiea fué dirigida la carta df 1 
Emperador Cprlos, ofreciéndole la 
paz a Francia, visitó al Rey Alfon-
so X I I I de Lspaña el lune«, dice el 
"Times", según el "Sol de Madru;". 
Lo acompañaba su hermano ol Prín-
cipe Javier y fcegún el pe -módico es-
pañol, trató con el Rey Alfonso de 
BU correspondencia con su»' paríeu-
íes los Hapsbnrg, (su hermana Zltu 
os Emperatriz de Austria-HungrínO 
Bícese que el Príncipe salió de la 
capital española dirigiéndose al fren-
te belga. 
Simultáneamente han llegado no-
ticias a Estokolmo, diciendo que el 
Rey Carlos estaba tratando de hacer 
nueva» ofertas de paz, habiéndole pe-
dldo a Italia que las tomara en cuen-
ta por su propio Interés. 
E l "Times" agrega que todo lo que 
se puede decir acerca de dichos ru-
mores, es 'pío no sonn del todo In-
creíbles, 
HABLA E L CORRESPONSAL B E L 
B E L «BAILT MAEL" 
Londres, Mayo 1. 
E l corresponsal del "Baily Mail", 
en el Cuartel General italiano, dice 
que tropas bohemias se están unien-
do a las tropas italianas para com-
batir contra Austria, y que los prjf 
meros destacamentos ya se encuen-
tran en la línea de batalla italiana, 
vistiendo uniformes italianos. 
SIGUE E L BOMBABBEO B E PARIS 
París, Mayo 1, 
£1 bombardeo a larga distancia del 
distrito de París, se reanudó esta ma-
ñana, siendo heridas levemente tres 
mujeres, según se anuncia oficial-
mente. 
E l General Bnbail, Gobernador mi-
litar de París, visitó hoy los varios 
puntos de la ciudad que han sufrido 
¡i causa del último bombardeo. E l 
General conversó con las autorida-
(!es locales y les pidió que trasmitie-
sen sus más cordiales feUcitacionea 
a sus subordinados, por la calma y 
sangre fría de que habían dado mués 
tras durante el bombardeo. 
¡ F í j e s e B i e n ! 
L a G o m a C u b a n a 
G a r a n t i z a d a c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n n o 
h a e x p e r i m e n t a d o a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
c o m o p u e d e a p r e c i a r s e p o r l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n . 
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C A M A R A 
E L MERCADO ÍTEOTORQTJTNO 
NUEVA YORK, mayo 1. 
El Journal de Wal Street, en sn suma-
rio de las operaciones de ayer en la Bol-
sa, dice lo siguiente: 
Misteriosos quebrantes. Después de 
una reacción, el mercado ecllnó de uno 
a tre« puntos. Muchos rurnuores/en cir-
culación. 
Por la tarde se repuso la plaza. Los 
cereales subieron la supremacía en las 
altas cotlzaeiones. La Telefónica Ameri-
cana tuvo nuevo descenso. 
E L CASO D E L aBO>T>'ET E O U G E " 
París, Mayo 1. 
L a sesión de hoy en el proceso del 
"Bonnet Rouge", en el cual M. Dn-
val. Director del periódico, y Tarios 
redactores están acusados como pro-
pagandistas en faror del enemigo, so 
dedicó casi al interrogatorio de M. 
Joncla, repórter del periódico. Pocas 
personas asistieron hoy al proceso. 
M. Joncla al interrogado sobre 
ni \iaje que liizo a Tspafia para po-
nerse en contacto, con los alemanes, 
(lijo: "Soy soltero. Con Teinte pesos 
íil mes. sueldo de repórter del "Be-
nnet Ro^ge,, y cuarenta como em-
bicado, ahorré dinero. Estoy dispues-
to a dar mi rida por Francia por na-
da, yo es fácil que la arriesgara por 
sesenta pesos". Explicó que su ylslta 
al Consulado rlcnián en Barcelona 
y a nn periódico germanófilo publi-
cado en francés allí, a su deseo de 
estudiar la propaganda alemana en 
España. Declaró que con indignación 
rehusó diez pesos que el periódico le 
ofreció por un artículo que había es-
crito para dicha publicación. 
LOS AMERICANOS E \ E L F R E N T E 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 1, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Sabiendo que los americanos son 
aficionados a hacer colecciones de 
curiosidades y sonyernirs, los ale-
manes han regado a la tierra de na-
die de toda clase de mecanismos In-
fernales. Estos consisten en unos 
alambres eléctricos que ran unidos 
a cinturenes, cascos alemanes, rifles 
y otros objetos por el estilo, por un 
extremo, conectando el otro extremo 
del alambre con bombas ocultas. 
LAS GO-TRIBULACIONES D E L 
ETERNO INGLES 
Londres, Mayo 2. 
Según el ^Daily Neivs", el gobier-
no se halla seriamente conturbado, 
con motiyo del proyecto de ley de 
la autonomía. Las deliberaciones de 
la comisión encargada de redactar 
el proyecto de ley, han tropezado con 
dificunltades, tiebidas a las reclama-
ciones de Clster. 
Ko es improbable, dice el citado 
periódico, que se desista tanto del 
seryido obligatorio como de la auto-
nomía. 
L A SERVIDUMBRE D E LOS 
BELGAS 
Londres, Mayo 1, (yía Ottawa.) 
Teiutlcinco beljra.s hombres y mu-
chachos, lian sido obligados a traba-
jar en. operaciones de carácter mili-
NUEVA YORK, mayo 1. 
Las acciones de la Cuba Cañe Sugrar 
bajaron ayer un octavo en selcientas ac-
ciones vendidas. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
UN FUEKTO DEL ATLANTICO, Mayo t 
El vapor "City of Athens", de la Ocean 
Stcamsliip Company, fué embestido por 
un crucero francés a la 1-30, frente a la 
costa de Deleware, pereciendo setenta y 
cuatro personas. 
El "City of Athens" llevaba a bordo 
una tripulación de 135 hombres. El barco 
se hundlói a los siete minutos después del 
choque. Sesenta y un tripulantes llegaron 
a este puerto a bordo del crucero fran-
cés, el cual no sufrió serias averías. 
Setenta y cuatro personas perdieron sus 
vidas cuando el vapor "City of Athens," 
quo navegaba de Nueva York a Savannah, 
fué embestido y hundido por nn crucero 
francés frente a la costa de Delaware 
a la una de la mañana. Cuarenta y dos 
de los desaparecidos eran pasajeros, do-
ce paisanos, veintidós miembros del Cuer-
po de la Armada americana y ocho ma-
rinos franceses. 
Todos lo» pasajeros y muchos de los 
tripulantes se hallaban en sus literas cuan-
do la proa del crucero se clavó en ol cos-
tado del vapor costero que desplazaba 
2.300 toneladas. Inmediatamente se decla-
ró nn Incendio en la bodega número 1. 
pero no Influyó nada en la suerte del 
vapor porque las llamas fueron pronta-
mente apagadas por el agua que entró 
dentro de la bodega. 
Ett capitán J . Ferward, nno de los 
veteranos en el servicio de la Ocean 
Steamshlp Company, propietaria del "City 
of Athens", hizo cuanto pudo para evitar 
el pánico y manejar los botes salvavidas. 
Tan rápidamente, sin embargo, se hundió 
el vapor, que no hubo tiempo para lanzar 
los bote» al agua y muchas de las víc-
timas fueron atrapadas en su» camarotes. 
Los pasajeros y tripulante» que pudie-
ron llegar a cubierta, ligeramente vestidos 
y sin salvavidas, se lanzaron al agua. 
E l crucero francés apeó inmediatamente 
sus botes salvavidas y dirigió sus reflec 
tores al agua en la cual hombres y mu 
jeres luchaban por la existencia. Sesenta 
y ocho personas fueron recogidas y tral 
das a puerto por el crucero, que sufrió 
ligeras averías. 
Entre los pasajero» que se snpone han 
perecido se encuentran: 
Richar Bonzeiner, MoMle, Ala.j Mls«. 
E . G. Stiles, New York City; Jean Ca-
dron, New York City; Rev. J . P. Reynolds, 
New York City. 
Los superviviente» entre los pasajeros 
son: 
Hra B. A. Harrison e hijo, New York 
City; Dr. ,T. A. Kemp, New York City; 
Mrs. Richard Bonzeiner. Moblle, Ala.; Al-
den Me Claskis', New York City; Dr. E . 
L . Brooka, Atlanta, Ga.; John Green. Pa-
tterson, N. J . ; J . E . O'Brlen, .Tr., Sava-
nnah, Oa.; Mr.s Etta Levy, Brldgeport, 
Conn.: Mr. y Mrs. Gewabr e hijo, Broo-
klyn. N. Y.; D. H. Millan, Port Boyal, 
N. C. 
Entre los miembros de la tripulación 
que se suponen han perecido se encuen-
tran : . 
Ciando Lewis. Segundo oficial; Charles 
Cooke, maquinista auxiliar; James Poole, 
caeltero; Nick Salmo». 
Los Biguientes soldado» de Infantería 
de marina americana aperece" *n la lis-
ta de los ahogados: 
P. R. Dixon, P. Van Hanegen, 8. H . 
Tynge. 11. Rosenfeld. TT. J . Mack, S. 
Glnsl>erg y H. E : Wetmore. 
Muchos acto» heroico» fueron relatados 
esta noche por los supervivientes. 
Uno de los héroes fué Ilarry A Kelly, 
L a l i s t a c o m p l e t a d e p r e c i o s p u e d e 
a d q u i r i r s e e n l o s p r i n c i p a l e s g a r a g e s 
y e n e l D E P O S I T O G E N E R A L d e 
R E I N A Y M A N R I Q U E 
= T E L E F O N O M - 1 9 0 0 = 
Y cantemos nuestra bayamesa 
Animadas de gozo infantil. 
I Viva, viva nuestro buen AIcaldft 
Que protege al pobre indigente, '• 
Y a la noble señora que anima ' 
E l espíritu de San Vicente. 
Por el digno Ayuntamiento 
Que protege nuestro colegio ainada 
E n prueba de agradecimiento 
Mil plegarias al cielo elevamos 
Nuestras obras de grande caridarf 
E l Señor las bendice desde el riólo 
Un torrente de gracias y consuelo* 
A las Damas de la Caridad. 
Hoy los pobres, con gran alegría 
Vuestros nombres' bendicen con 
(amor* 
Jamás y jamás olvidarán este día ' 
Que reciben tan grande favor. 
A continuación la niña Isabel Za-
ragoza, también alumna del citado 
plantel de enseñanza, recitó una her-
mosa plegaria a San Vicente de Pauf 
L a concurrencia, numerosa y dtê  
tlnguida, premió con aplausos, agasa-
; 4 de mayo de jos y felicitaciones a las alumnas, que 
- tan brillante concurso prestaron a la 
C3446 4d.-30 
L A SESION D E A T E U 
L a sesión de ayer, en la Cámara 
fué de escasa importancia. Sigue en 
pie el problema de las tarifa-* ferro-
car'i'tras. 
L a proposición de ley del seaor Al -
varez de la Vega, derogando el acuer-
1 do de la Comisión de Ferrocarriles 
que aumentó las tarifas de e^tos. no 
ha sido combatida. 
L a Cámara parece decidida a apro-
barla. 
Las dificultades han surgido con la 
enmienda que el doctor Gustavo Pino 
presentó, y que ya publicó el DIARIO 
E l señoñr fiHñelñiñodñoro Gil, lea-
der de la oplsición a la enmlenúa, dijo 
en la Cámara, que no ésta no solo 
ponía en vigor las tarifas de base con-
tenidas en el acuerdo de la Comisión 
de 
1915, sino también" todas las disposi 
cionee de cualquiera oíase allí consig-
nadas y que habiendo el Congreso, de 
hecho, derogado leyes de la 'íepúbli 
ca, como las órdenes 61 y 17 de 1902, 
daría ahora legalidad a una resolu-
ción que no la tiene, puesto que las 
leyes solo pueden ser derogadas por 
otra Ley. 
E n cuanto a las tarifas da base, 
asegura el seor Gil que aparentemen-
te resulta un beneficio a determina-
dos artículos, que tienen reducido 
consumo, como los sombreros de ya-
rey, los abanicos, etc., pero en cambio 
loa fletes del ganado, la caña, el ta-
baco }[ el azúcar, se elevan en un 
treinta y tres y un tercio por ciento 
porque si es verdad que tienen una ta-
rifa especial de cinco centavos y cua-
renta y cinco aentésimas por tonelada 
kilomjétrica, sin rebaja en los grandes 
tramos como se le hace a otras mer-
cancías, en cambio, se les a;jiica la 
tarifa de volumen, debido a 10 cual, 
resulta un tonelaje kilométrico de 11 
centavos y centésimas. 
Aseguró el señor Gil que en los Es-
tados Unidos este tonelaje es de me-
dio centavo o menos aun. 
L a sesión oyó la lectura de diver-
sas proposiciones de Ley; y cou estes., 
el acuerdo de resolver próxl^amerUfí 
un Proyecto del Senado sobre el acue 
ducto de Güines, a proposición del 
señor Morales. 
Quedó nuevamente sobre la Mesa, 
la ley de cooperación de Cuba a los 
Gobiernos aliados. 
Cuando la Ley de Ferrocarriles iba 
a discutirse, el señor Alvarez, autor 
de la misma, como no podía conti-
nuai* presidiendo la Cámara, abando-
nó la Presidencia. 
Esto originó la paralizac^n de las 
labores legislativas por más do un 
cuarto de hora. Determinar la mayor 
edad de los Representantes es siempre 
un problema serio, grave. E l doctor 
Sarraín, que fungía de secretario, op-
tó por declararse a sí mismo el de 
mayor edad, ocupando por breves mo-
mentos la Presidencia. 
Eran las cuatro y treinta, faltaba 
el quorum y se suspendi^J.a sesión. 
UNA L E Y IMPORTANTE 
L a Comisión de Sanidad reunida 
después de la sesión, aprobó un Pro-
yecto de Ley autorizando la recons-
trucción del Hospital de Dementes, 
en Mazorra, Para esta atención se 
concede un crédito de dos millones 
de pesos. 
de New York, un engrrasador qnien nadó 
hacia un bote volcado y sacó a flote 
cuatro personas que en el fondo del bote 
luhcaban entre las aguas. Los sostuvo 
hasta que fueron recogidos por un bote 
del crucero. 
Mrs. Bonzeiner, cuya residencia está en 
New York, se casó ayer con Richard Bon-
zeiner, de Moblle. Iban a Savannah i 
pasar la luna de miol. E l espose pereció 
E l capitán se salvó; pero no quiso hacer 
manifestación alguna respecto al tiempo 
que tardó su barco en hundirse. Los tri 
pulantes declaran, sin embargo, que el 
"Athens" se sumergió en cuatro minutos, 
después que el crucero lo abrió tremenda 
brecha cerca de la proa debajo de la li-
nea de flotación. 
MAS SOBRE LA CATASTROFE 
L'X PUERTO DEL ATLANTICO, Mayo 1. 
La prédida del "City of Atthens" y su 
cargamento representa, según cálculos de 
la Compañía, más de $2.000.000. La mayor 
parte del cargamento se componía de ce-
mento, cordaje, comestibles y mercancías 
en general. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asodada 
recibido por el hilo directo.) 
LA SUSCRIPCION EN MEJICO AL EM-
PRESTITO DE LA LIBERTAD 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 30. 
L a colonia americana en esta República 
ha suscripto cerca de medio millón de 
pesos en el Tercer Empréstito de la L l -
\ bertad. 
Faltan todavía datos de lo suscripto por 
los americanos que residen en varios pun-
tos del pais; pero puede calcularse que 
el total de la suscripción ascenderá a 
la cantidad expuesta. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABL1SGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P E R D I D A DE UN SUBMARDTO 
FRANCES 
París, Majo 1. 
E l submarino francés **Pral^ial,^ 
fué hundido a consecuencia de nn 
choque con nn barco mercante, se 
anunció hoy. Parte de la tripulación 
del submarino fué salvada. 
E l aPrairailw fué construido en 
Cherbourg hace diez afios. Tenía 167 
píos de largo y desplazaba 400 tone-
ladas. Sn dotación la formaban 24 
hombres. 
E L T A T K ANO T POLONIA 
Boma, Mayo 1. 
E l Taticano piensa reconocer la 
nueva formación política de Polonia, 
bajo el control alemán, enviando a 
Monseñor Ratti allí, como Delega-
do Apostólico, según declaración he-
cha hoy en la oficina de la Secreta-
ría de Estado del Taticano. 
L a declaración agrega que el ha-
ber desaparecido la autoridad rusa 
en Polonia, ha hecho necesario el en-
vío de Monseñor Rattt a Polonia, E l 
citado Prelado es nno de los más pro 
minentes representantes del Tatica-
no, donde desempeña el cargo de Pre-
fecto de la Biblioteca de la Santa Se-
de. Monseñor Ratti partirá en segui-
da para su nuevo puesto. 
OTRO BARCO HUNDIDO 
De nn puerto del Atlántico, Ma-
jo 1. 
E l rapor noruego " F j e l F , fué hun-
dido frente a la costa de Tlrginla, 
anoche, al chocar co nel rapor In-
glés *<LivIngstonIa,,. L a tripulación 
del aFJell8,, fué salvada por el " L I -
^ ingstonia*', que se dirigía a esta 
puerto. Con un gran agujero en su 
costado, el vapor holandés desapa-
reció poco después de haberse hecho 
el salvamento. 
E L SERTICO CONSULAR BRASI-
LEÑO 
Río Janeiro, Mayo 1. 
Con motivo de la reorganización 
del servicio consular, acordada re-
cientemente, se han hecho los si-
guientes nombramientos: 
Jefe del personal consular en Nue-
va York, Joao Muñlz. 
Inspector de Consulados en Norte 
y Centro América y en Asia, Aires 
Lima. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN MONARCA 
Melbourne, Abril 80. 
Jorge H , rey de las Islas Tongas, 
ha fallecido. 
De Auckland, Nueva Zelanda, anun 
clan que la esposa del Gobernador 
de Haabai, ha sido proclamada reí-
na de Tonga, en sucesión del finado 
rey Jorge I I . 
F A L L E C I M I E N T O D E UN SENADOR 
ITALIANO 
Bolonia, Italia, Abril 30. 
E l Senador Stefano GattI-Casazzi, 
padre de GInlilo GattI-Casazzl, admi-
nistrador general del teatro Metro, 
politano de Nueva York, falleció hoy 
en Ferrara. 
£1 senador GattI-Casazzl nació en 
Mantua, hace 78 años. Fué teniente 
de caballería de la reserva y como 
voluntarlo tomó parte en la guerra 
contra Austria en 1859. Contose en-
tre los famosos mil hombres de Ga-
rlbaldl, que desembarcaron en Mar-
sella, para la expedición a Cicilia, 
contra los Borbones. Fué nombrado 
senador en Marzo de 1912. 
(PASA A L A NUEVE.) 
I n a u g u r a c i ó n d e l a . 
(Viene tie la PRIMERA) 
jetas que distribuyo gratuitamente la 
Comisión de Damas formada por las 
señoras Mercedes Lasa do Montalvo, 
María Montalvo de SotoNavarro, Ma-
ría Chaumont de Truffin y Manuela 
Ruiz de Valdés. 
E l menú del almuerzo era el si-
guiente: agiaco a la criolla, arroz 
amarillo con jamón, pan y dulce de 
guayaba. 
Los platos en que fué servida la co-
mida son de hierro galvanizado, con 
tres compartimentos, regalo de la se-
ñora de Truffin, que costeó también 
el agiaco. 
Se repartieron cerca de 200 racio-
nes. 
Las Hermanas de la Caridad y dis-
tinguidas señoras y señoritas de la 
sociedad habanera se encargaron del 
servicio, atendiendo solicitas a todo* 
Terminándose la comida un grupo 
de alumnas del colegio, acompañadas 
al piano por la niña Carmen Cárde-
nas, entonaron la siguiente canción: 
Inocentes y Cándidas niñas, 
Venid todas contentas, venid. 
fiesta. 
Entre las damas que asistieron al 
acto recordamos a las señoras Maria-
na Seva de Menocal, Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, Lilly Hidalgo 
de Conill, Condesa de Romero, Lucia 
Horstman de Weiss, María Montalvo 
de Soto Navarro, Florinda Moya de 
Lamadrid, Carmela Nieto de Herrera, 
María Bérriz de Valdés, señoritas Ser-
la Gutiérrez, Bebé Moya, Esther Mo-
ya y otras muchas. 
Caballeros: el Alcalde, Dr. Varona 
Suárez; el Secretario de Sanidad, 
Dr. Méndez Capote; el Gobernador, 
yeñor Baizán; el Jefe Local de Sani-
dad, Dr. López del Valle; el Subsecre-
tario de Instrucción Pública, Dr. An-
gulo; el Jefe de Policía, coronel San-
guily; el Director de " E l Triunfo", 
señor Modesto Morales Díaz; el Ss-
cretario de la Administración Muni-
cipal, señor Carmena; el Presidente y 
el Vicepresidente del Ayuntamiento, 
señores Homedo y Fernández Her-
mo; el Tesorero Municipal, señor Es-
pino ; el Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Treto; el Jefe de la 
Sección de Policía Urbana, señor An-
dreu, etc., etc. 
Los invitados fueron obsequiadoa 
con champagne y ponche. 
L a Banda Municipal amenizó el 
acto 
Probablemente hoy también se re-
partirán gratis las tarjetas que dan 
derecro a la comida; pero para los 
días sucesivos costará su adquisición, 
como se ha publicado, diez centavos. 
E l a s u n t o d e l e s p i o n a j e 
DETENCION 
Ayer fué recluido en el castillo de 
la fuerza el súbdito italiano Eduardo 
Bonazzo, que fué detenido en Cien-
fuegos. 
ESTÁ E N L I B E R T A D 
Ante el Jefe del Servicio Secreto 
del Ejército ha prestado declaración 
sobre el asunto del espionaje, el sub-
dito alemán Augusto Herber. 
Dicoh señor se' halla en libertad. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
APOYANDO E L SERVICIO MILITAR 
VOLUNTARIO 
Güines, Mayo 1, 9.50 p. m. 
Reunida la juventud güinera en los 
salones del Liceo se acordó ofrecer al 
Gobierno el apoyo incondicional al 
servicio militar voluntario. Los vete-
ranos adhiérense al acuerdo y orga-
nizan propaganda. 
Francisco Suárez, Luis Trujillo, Os-
valdo Valdés, Florencio González, Jo-
sé Becerra, Arcenlo González. 
E L E M P R E S T I T O D E L A LIBERTAD 
E N PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Mayo 1, 9.55 p. m. 
I^ajo la presidencia del señor Go-
bernador y del Alcalde Municipal reu-
niéronse anoche en el Centro de la 
Colonia Española determinados ele-
mentos mercantiles y bancarios con 
el objeto de procurar la colocación de 
bonos de! Empréstito de la Liberfeid, 
repartiéndose en ese acto 9,500 pesos 
entre 44 suscriptores, y nombrándose 
el Comité Gestor, que durante el día 
de hoy colocó otros 4,500 pesos entre 
49 suscriptores. 
Las sucursales de los Bancos Espa-
ñol, Canadá y Nacional tienen coloca-
dos hasta hoy 14,000 pesos entre 64 
«suscriptores. 
Hernández. 
O i l C o s 
A V I S O 
N o s c o m p l a c e e l p o d e r l e s c o m u n i c a r a l o s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , q u e h e m o s a c o r d a d o t r a b a j a r e n l a p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r a m i -
n a e n B a c u r a n a o d e n o c h e y d í a ; c o n e l f i n d e o b t e n e r p r o n t o e l 
l l a c i m i e i t o d e p e t r ó l e o p u é s d a d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h a y a l o s 
3 0 0 p i é s a q u e e s t á l a p e r f o r a c i ó n c r e e m o s h a l l a r l o a p o c o m á s p r o -
f u n d i d a d . T a m b i é n l e s a d v e r t i m o s q u e p a r a e s e o b j e t o c o n t a m o s 
c o n s u f i c i e n t e t u b e r í a p a r a p e r f o r a r h a s t a 3 . 0 0 0 p i é s , l o c u a l p o d r á n 
v e r v i s i t a n d o l a m i n a . 
Holltl 
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S 1 S L E R T U V O A Y E R U N G R A N D I A 
E L F A M O S O I N I C I A L I S T A A N O T O C U A T R O H I T S , R O B O UNA B A S E , HIZO UNA C a R R E R A Y C O N -
T R I B U Y O A L A S R E S T A N T E S D E SU T E A M . A D E M A S D E C I D I O E L M A T C H CON UN T R E M E N D O 
JONRON S O B R E L A C A B E Z A D E T Y C O B B . M I K E G O N Z A L E Z , E L C U B A N O , B A T F O UN H I T Y D E -
F E N D I O CON E X I T O S U POSICION 
ESTADO DE L A CONTIENDA 
L I G A N A C I O N A L 
G . P A v e . 
New Y o r k . . . 
Chicago. . . . 
Fi ladelf ia . . . . 
Cincinnati . . . . 
Pittsburgh. . . 
S a n L u i s . . . . 
Boston 
Brooklyn. . . • 
L I G A A M E R I C A N A 









B I E N DIA DK HORNSBV 
CINCINNATI, Maj-o I . 
E l bHtlng de Hornsby fuO quien decñlió 
el Juego de hoy para el San Luis . Suce-
dió ello en el décimo round. Hornsby U í í o 
anotar a IJaird con un doble en el cuarto 
y en el décimo el que estaba en tercera 
por un gran triple, anotó poco después 
en eacrlfice fia y de Cruisc. 
González dió un hit y defendió irre-
prochablemente su posición. 
Scorc: 
SA.N L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Smith. cf 4 O O .1 1 O 
Nlehoff, tb 4 0 1 3 3 0 
Baird. 3b. . . . . . . 4 i i o 4 0 
Hornsby. . ss 4 I & 2 ¿ I 
Cruise. If 3 O O 2 0 0 
Paulette, Ib 4 O 0 1» 1 0 i 
Smyth, rf 2 0 0 0 0 0 
González, c 4 O , 1 7 1 0 
May, p 4 0 0 0 1 0 
res de Kanagh, Roth y Wamb^ganss 
permitieron a los Tisitantea anotar cua-
tro de sus cinco carreras. 
Speaker bateó un triple y dos senci-
llos en tres excursiones. 
Uc aquí el acore: 
CHICAGO 
Leibold. If 5 0 
Weaver. ss 4 O 
E Colllns, líb 4 0 
Jackson. rf 4 1 
Felsch, cf 4 1 
Gandil, Ib 4 1 
Me Mullin, 3b 4 1 
Schal, c 4 1 
Cicotte, p 2 0 
V. C. H. O. A. B. 
1 3 0 0 
2 1 1 0 
1 .{ 1 0 
1 2 0 0 
0 2 0 1 
2 7 0 0 
1 1 2 0 
0 5 2 0 
1 0 4 0 




















33 2 6 30 14 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Groh, 3b. . . 
I- . Magge. 2b. 
Itoqsh. cf. . 
S. Magge. If. . 
, Griffltli. rf. . 
4^2 ChaM, Ib. . 
Kltickbu rne, as. 




RESULTADOS DE HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia-New Y o r k , lluvia. 
Cincinnati . 1; S a n Luis , 2 . 
Brooklyn, 2 : Boston, 4. 
Chicago, 5; Pittsburg. 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York-Fi ladel f ia , lluvia. 
S a n Luis , 3; Detroit, 2. (10 in.) 
Boston, 0; Washington, 5. 
Cleveland, 6; Chicago, 5. 
U G A N A C I O N A L 
(.ANO VA. líOSTON 
BUOÜKLYN, Mayo 1. 
El club bostoniano venció hoy a los »u-
¡ erbas 4 por S. Ited Sinith bateó un doble 
y dos sencillos. 
Score: 
Eller. p , 4 
."> O 1 0 2 0 
4 1 2 3 
3 O 1 5 
4 0 1 2 
4 0 1 1 
4 0 O S 
(3 0 2 4 
4 0 0 7 
36 5 0 24 10 1 
X bateó por Clcottc en el /lovcno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Hall Sb. 4 
Chapman, p s 4 
Speaker, cf 3 
Roth, rf 3 
Wambsganss, 2b 4 
•) 2 
II 2 
n ' Knvanatfh, Ib. 
fv a "Wood, "If. . 
'o l \ O' Nelll, c. . 
^ 0 Co\eleskie, p. 
iv 0. n l'J 
0 0 2 
1 1 4 
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130 S TON 
0 2 0 
35 1 ! « 30 12 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . . .- . . . . 000 100 000 1—2 
Cincinnati 000 001 00O 0—1 
SUMARIO: 
Tn-o base bits: S. Mageo, Griffitli. Baird, 
Hornsby. 
Three base hits: Uonrsbv. 
liases robadas: L . UáSSe. 
Sacrlfice bits: Ronsh, 2. 
Sacrifico fly; Cruise. 
Double plays: L . Mnf,ec a l'.liukburne 
n Chase; Groh a L . .Magge a Chase; 
Smith a Homsl.y; Nlehoff a Taulotte a 
Hornsby a Paulctte. 
Quedados en bases; del San Luis 4; del 
Cincinnati 9. 
Primera base por errores: San Luis 2; 
Cincinnati 1. 
Lases por bolas: Eller 2; Mav J . 
ílif piteber: May 1. 
Struck out: Eller ó: May 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
8E ACORDO JOHNSON 
BOSTON, mayo 1. 
Walter .Tohnhcon dejó hoy al team lo-
cal en blanco, no permitiéndole más que i 
cuatro hit« bien disoaiiiiüilos. Por cierto j 
que de los cuatro, tres fueron de HMoper. 
KI Washington amontonó sus batazo» 
sobre Mays, e el cuarto, anotando cinco 
veces. 
V.agc el score : 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago J00 0(i2 003—5 
Cleveland 100 002 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Gandil, Roth, Cbapman. 
Three base hit: Speaker. 
Saerif:ce bits: Weaver, Kavan;t;;i, «Tfí-
kson, Roth. * 
Double pla.va: Chapman a i lnll a Wam. 
hsganss. 
Quedados en bases: del Cleveland, 4 ; 
del Chicago. t<. 
liases iior bolas: Corelesk c, 2; Cico-
tte. L 
kttñiékoet: p)r Cicotte. 5; por Vote 
•i-skie, 1. , 
V ! ( I I O M S I . E R 
SAN L U I H . mayo 1. 
Con el score empatado en el décimo, 
dos outs y Tobln en segunda, Slsler me-
tió la pelota sobre lu cabeza de Ty Cobb, 
anotando también la carrera de la victo-
ria. Ordinariamente este batazo es hom« 
run, poro Sisler no tuvo necesidad de co-
rrer. E l gran inlcialistn turo hoy un buen 
día. Obtuvo cuatro bits y un pase en cin-
co veces al píate, se robó una base anotó 
nna carrera y contribuyó a todas las 
demás. 
\c¡¡so el scorc: 
D E T R O I T 
Mi»e.vr If. . 
Her/og. -21). 
Keilv cf. . . 
Konetcby, Ib. 
Smith, So. . 
Rebg. rf. . . 
Jlawlings. ss. 
Hcnrv. c. 
KngHn. i>. . 
Shoton, rf . 1 1 2 2 0 0 
Lavan, ss 4 0, 1 2 2 0 
, • i, o \ I ^llan. cf '4 0 0 4 0 0 
s,)ankg lf 4 0 1 3 0 0 
S 0 1 - 0 0 -T"dSe. ib 2 1 0 9 0 0 
5 1 1 ' 4 o MfvnTan. 2b 3 1 1 1 4 0 
3 1 •> 1 0 1 ; I'"*****- Sb -10 1 3 2 0 
4 1 Ó 14 0 « ¡A'nsmi th . c 4 1 1 4 .! 0 
4 0 3 0 3 o J,,hr,í!on' V 4 1 1 0 2 0 
3 0 0 2 0 0' — 
3 0 0 1 4 0 
2 1 1 0 0 
5 O 1 o :¡ 0 
8 27 13 0 
V. C. H. O. A. E . 
Dressen, Ib 1 0 1 13 2 0 
Bush, ss 5 1 1 6 3 0 
Cobb. cf 4 1 1 1 0 0 
Veach, lf 3 0 1 3 0 0 
Heilman. rf 3 A» 0 0 0 0 
Vitt. 3b 4 0 0 2 5 0 
Young, 2b 4 0 0 1 3 1 
Stanage, c 3 0 0 2 2 0 
Spencer, c 1 0 1 1 0 0 
Erickson, p 4 0 1 0 2 0 
36 2 6 29 17 i 
X two out wlien winnig run scored. 
S A N ^ X I S 
BOSTON 
:12 4 9 27 13 1 V. C. n . O. A. E . 
B R O O K L Y N 
< .-.:.. ss. . . . . . . . * 
o i l a r a . 3b 4 
Daubert. Ib. . . . . . . 3 
Johnston, lf 4 
Hlckman. rf S 
Srhmandt, 2h. 4 
•O'Rourke, cf 4 
M. Wheat. c 4 
Marquard, p. . . . .. 1 
íirlner, p 0 
Krueger. s 1 
I HoopQr, rf. . 
; Shean. 2b. . 
\- r- o n i w Strank, cf. . 
I " _ £ ' f : f " Setong, if. • 
0 n i Me Innis. ."il), 
í nj Hoblitzc-II, Ib 
1 Q \ Scott, ss. 
V. C. H. O. A. B. 
4 2 3 i 0 ^ 
t o o i n z 
4 1 4 W 1 | 
4 O 1 2 0 0 
4 0 1 3 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 10 
1 1 1 
1 0 2 
0 1 2 
0 1 1 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
. . . . 4 o :; i o 0 
. . . . 3 0 0 1 3 0 
. . . 1 0 0 3 1 0 
. . . . 2 0 0 2 0 0 
. . . 1 0 1 1 1 0 
. . . 3 0 0 13 1 O 
. . . . . 4 0 0 2 3 0 
0 , ! Agnew, c 3 0 0 ;{ rt 0 





83 2 Q 2T 15 
Bateó por Marquard en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . 
Brooklyn. 
O00 012 001-4 
000 000 002—2 
SUMARIO : 
Two base hit: Smith. 
Sacrlfice hits: Uheg. Ragan. 
Sacrlfice fly: Rawlings. 
Double play: Konetcby (sin asistencia.) 
Quedados en bases: del Boston 7; del 
Brooklyn, 6. 
Primera base por errores: Boston 2; 
Brooklyn 1. 
BasM por bolas: Ragan 3; Marquard 3. 
Hits a los pltchers: a Marquard 7 en 8 
innlng^: a Griner 2 en 1. 
Struck ont: Rugan 3: Marquard 6. 
Pitcher ganador: Ragan. Pitcher derro-
tado, Marquard. 
M B R K L K JONRONEO 
CHICAGO, Mayo i . 
Después de tres suspensiones por incle-
mencia del llampo, Chicago y Pittsburg se 
encontraron en el Juego final de la serie 
que ganó el Chicago 5 n 3. 
Merkle contribuyó al éxito con un bo-
rne run. 
Score: 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Catón, ss 5 1 1 1 2 0 
Mollwitz, Ib 3 0 1 11 1 0 
Tarev cf 4 0 1 2 0 0 
Stensrcl. rf 3 0 0 0 1 0 
Putsbaw. 2b 4 1 2 4 3 0 
King. If .'',1 0 2 0 0 
M- Kechnie. 3b 4 0 1 0 1 0 
Schmidt, C 3 0 1 4 2 0 
Carlson. p 2 0 0 0 1 0 
Hlnchmnn. x 1 0 0 0 0 0 
Jacobs, p 0 0 0 0 2 0 
Archer, xx 1 0 0 0 0 0 
33 I 7 24 13 0 
x Bateó por Carlson en el sexto, 
xx Bateó por Jacobs en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Iloilocber, ss 4 1 2 3 5 1 
Flack, rf 3 2 1 3 1 0 
Mann. lf 1 0 0 0 0 0 
Paskert. cf 3 1 1 2 0 0 
Merklo. Ib. 4 1 2 S 1 0 
Kilduff. 2b 4 0 0 4 0 0 
Deal. 3b 3 0 1 1 1 1 
Killlfer c 3 0 1 5 2 0 
Vaughn. p 2 0 0 1 1 0 
27 5 9 27 H ~2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
29 0 4 27 17 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington 000 500 000—5 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits—Shotton. Hooper. 
Three base hits: Ainsmith, Johnson. 
Bases robadas: Shotton. 
Sacrlfice hits: Judge. Shean 
Double plays: Strunk a Hoblitzcll. 
Quedados en bases: del Washington, 
0; del Boston. 7. 
Bases por bolas: Johnson. 3; Mavs, 4. 
* Hits dados a los pitchers: por Johnson 
tMays-. por Maya (Judge). 
Struckout: por Johnson, 3; por Mays. 1| 
SIFJAKER. T R E S UN T R E S 
C L E V E L A N D . Mayo 1. 
El Cleveland ganó el último Juego de 
su serle con el Chicago. 6 a 5 Coveles-
kle pltcbeó mejor que Clcctte, pero erro-
/ Tobin, cf. . . . . <. 
Maisel, 3b 
Sisler. lh 
Smith. lf. . . . . . 
Dcmitt, rf 
Gedeon. 2b 4 0 0 3 3 0 
Nunamaker. c 3 0 0 3 0 0 
Gerbo r, ss 3 0 0 1 4 0 
Gallla, p 4 0 0 0 4 0 
34 3 9 30 13 "o 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit . 002 000 000 0—2 
San Luis . 101 000 000 1—3 
SUMARIO: 
Two hi\*c hits: Cobb, Siser. Spencer. 
Bases rebadas: Sisler, Smith, Tobln, 
Dressen. 
Sacrlfice hit: Maisel. 
Double play: Bush y Dressen. 
Quedados en bases: del Detroit, 6; del 
San Luis. 7. 
Bates por bolas: por Erickson, 4; por 
Gallie. 2. 
Struckout: por Erickson, 1; uor Ga-
•llia, 2. . 
~ N E W Y O R K Y B O S T Ó N " 
E l club New York, de la Liga Americana, 
ha anunciado hoy que un Juego del Cam-
peonato de la Liga, se efectuará el do-
mingo próximo en los antiguos terrenos 
del club Newark, de la Liga Federal en 
Harrison, New Jersey. 
m 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
E L T R I U N F O D E L A L I G A S O C I A L 
Siete clubs piden ingreso 




100 101 000-", 
301 000 01x-í4 
Two base hit: Cutshaw. 
Home run : Merkle. 
Bases robadas: Catón. Merkle. 
Sacrlfice hits: Mann 2: Vaughn. Molí-
witz. 
Sncrifice fiy: SchmMt. 
Double p l a y Catón, Cutshaw v Mnll-
'•.:t~. 
Quedados en bases: Pittsburg. 9: Chi-
«i'ffo 4. 
Primara base por errores: Pittsburg 1 
Bases p < t bolas- Vaughn 4: Carlson 3 
Hits dados a los pitchers: Parlson i 
en 2 inning.i: .íscobs 2 en 3: Vauchn 7 
en 9. 
streck ont: Córlson 2: Vaughn 3; Ja-
cobs 1. 
Pitcher gnüidor. Vaughn: pitcher de 
rrotado. Carlson 
-10» 1 
zapa y la guerra secreta que se ha 
hecho contra la L i g a Social , para 
Iruatrar la c e l e b r a c i ó n de su C a m -
peonato, para que este tenga un fran 
co é x i t o en sus gestiones. 
Todos c r e í a n que la L iga Social 
d e s a p a r e c e r í a cuando vieron que dos 
clubs de su circuito, el Bel lamar y 
A s o c i a c i ó n de Dependientes la h a -
bían abandonado, integrando otras 
L i g a s . 
Es t e salto o abandono por esos 
ciubs hizo creer a muchos que la L i -
ga Social había muerto, o que solo 
e x i s t í a de nombre, como se dejó decir 
un c o m p a ñ e r o cu la prensa; pero 
han recibido el gran d e s e n g a ñ o al 
ver que é s t a aparece m á s fuerte que 
antes, y con elementos puramente de 
hinateurs. 
Hizo la L i g a Social su convocato-
ria con m á s ant i c ipac ión que otro? 
a ñ o s , para que los clubs de su c i r -
cuito supieran a qué atenerse, y no 
se l lamaran a e n g a ñ o , c e r r á n d o s e l e s 
las puertas de otras L i g a s . 
L a convocatoria se. hizo públ i ca , v 
é s t a no fué del agrado de los mag-
nates del Bel lamar y A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, rorque se le privaba 
ce la cooperac ión de elementos ex-
t r a ñ o s a los rmaleurs . y por eso su 
Ingreso en las L igas Nacional e I n -
ter Clubs . 
Asf como a los Dependientes v Be-
llamistas les luzo la convocatoria un 
efecto desastroso, fué todo lo contra-
rio en las asociaciones sportivas, que 
" íeron en ella una p r o t e c c i ó n al 
e'emento ammeurs. haciendo desapa-
recer al elemento que tuviese su mo-
dus vivendi en la e x p l o t a c i ó n del ba-
se ha l l . 
L a convocatoria, que no ha podido 
per m á s clara v concisa abrirt q t i -
teurs y de ahí su apoyo y coopera-
c ión a la L iga Socia l . 
Y a lo dijimos cuando se c o m b a t í a 
a la L i g a Social , porque é s t a no da-
ba s e ñ a l e s do vida, y los Campeona-
tos de los Nacionales, e Inters Clubs 
so lanzaba a la contienda en medio 
del regocijo do sus admiradores y 
Iiartidarios, de que llegado su tiera-
po. los socialistas d e m o s t a r r í a n que 
estaban vivos, como as í ha sucedido. 
Solo ha bastado una semana antes 
de cerrarse la convocatoria, para que 
los elementos que protegen a loa 
nmateurs se reunieran y acordaran 
el ingreso en el Circuito Soc ia l . 
Los detractores de la L i g a Social 
al ver el desenvolvimiento que se no-
taba entre el elemento de los ama-
teufs. redoblaron su c a m p a ñ a h a s U 
lograr meter la c i zaña en algunas de 
las corporaciones sportivas que se 
indicaban para integrar el Campeo-
nato Social, pero estamos seguros de 
que solo tr iunfar ían la rAzón y la 
just ic ia . 
Ahora para que se vea el triunfo 
franco del é x i t o de la convocatoria 
s-ocial. solo rMremos que en ^este 
Campeonato f igurarán nada menos 
que C I N C O entidades nuevas a m á s 
de las dos fieles al circuito, o sean 
ci Centro Gallego y el A n t i l l a . 
A l cerrarse la convocatoria en la 
Presidencia de la L i g a se h a b í a n re-
cibido las siguientes peticiones de 
ingreso de las sociedades sportivas 
a saber: 
Cuba Cañe Sugar. 
Antiguos Alumnos de L a Salle-
Sociedad Sportiva Aduana . 
E l Liceo de L u y a n ó . 
Centro Gallego y 
Ant i l l a . 
E l 
e r c e r 
s u 
d u e ñ o s ¿ P r e f i e r e 
. l l e g a r e n 
t r e s s o 
r o r 
s o g a ? E 
c o n t é 
n t r e s c i l i n d r o s 
a r r a s t r a r a o t r o . 
o 
1 2 
constituidas e Inscriptas en el Go- clubs San Lázaro y P a r í s , v Cuban 
bierno Prov inc ia l . Stars y Es tre l la s de Colón h a b í a n or-
L a A s o c i a c i ó n Morles Sport ha pe- ganizado a beneficio de las santas y 
dido una p r ó r r o g a de cuatro d ías piadosas hermanitas Oblatas, 
para resolver su ingreso o no, en Un numeroso púb l i co a c u d i ó a loa 
vista de haber sido elegida una nueva i terrenos de L inares , ansioso de pre-
directiva. prórroga que estamos s e - U e n c i a r un buen baseball, como lóg i -
guros de que se le c o n c e d e r á . 
Y a ven, pues, nuestros f a n á t i c o s 
que el triunfo de la L i g a Social no 
ha podido ser m á s franco ni m á s b r i -
llante, con lo que se demuestra que 
biempre salen triunfantes la razón, 
la honradez y la just ic ia . 
P a r a terminar estas lineas, ofrece-
mos a nuestros fanát icos publicar en 
nuestras p r ó x i m a s "Impresiones" lo» 
camente había derecho a esperar de 
los contrincantes. 
Estos no defraudaron las esperan^ 
zas de los f a n á t i c o s . E l San L á z a r o y 
el P a r í s , que fueron los primeros en 
jugar, sostuvieron b r i l l a n t í s i m o due-
lo durante nueve innings, ganando a l 
fin el primero con a n o t a c i ó n de unu 
carrera por nueve ceros. 
Luego se enfrentarou los Cuban 
clubs que han sido admitidos por la l S tars y las Es t re l l a s de Colóu, ven-
Mesa de la L i g a . ¡ c i endo los Cubans, cuatro por una. 
Se recaudaron $423.40, de los cua-
les (deducidos los gastos m á s preci -
sos) se entregaron $3S7.80 a las ve-
nerables y buenas hermanitas de la 
Caridad. 
Eustaquio Gut iérrez , el organizador 
de este beneficio y que tan incansa-
blemente viene luchando hace tiempo 
por el sostenimiento do la humanita-
r ia C o n g r e g a c i ó n , nos ruega hagamos 
constar su agradecimiento a don Abel 
L inares , que generosaminte c e d i ó s u e 
terrenos de baseball; a los hermano-j 
h p í n o l a , que regalaron ocho pelotas > 
un bate, y a cuantas peí senas contri-
buyeron al mejor é x i t o del beneficio. 
E l bat que regalaron los señore?: 
L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
C B 1 C A D E $400 Í T E R O N R E C A I ' . 
D A D O S P A R A L A S HEHMA>'A8 
O B L A T A S 
Como el D I A R I O había anunciado 
.una y otra vez, ayer te e f e c t u ó ei 
das esta8 sociedades legalmente »yrnn doble hcader que los aguerridos 
S p í n o l a se s o r t e ó entre los clubs que 
jugaron, correspondiendo a l San Lá-
zaro. 
Nuestro aplauso s i n c e r í s l m o al In-
cansable Eustaquio. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e o r á f i c a . . . 
( V I E N E D E L A O C H O ) 
E S T A D Ó T U N I D O S 
(Cable, de la Prensa Asooiadt 
racibldo por el hilo directo.) 
NUEVA O F E R T A U E PAZ 
WASHINGTON, mayo 1. 
Mensajes inalámbricos fechados en L a 
Iltaya citando periódicos de Colonia, di-
cen que el Papa piensn hacer una nueva 
oferta de paz el día 19 de mayo; fueron 
considerados en los circuios oficialc-s co-
mo otro esfuerzo de la propaganda ale-
mana. Hasta ahora el Departamento de 
K&tado ha podido saber de todaa Ies inl-
ciatiras del Sumo Pontífice para llegar 
a la paz, pero ninguna señal de esta úl-
tima oferta se ha recibido de parte al-
guna. 
L a declaración hecha en los despachos 
de que la noticia d^ la oferta del Papa ha-
bla llegado a Berlín, "donde fui recibi-
da con grandes simpatías", se cree aquí 
que indica que la influencia alemana se 
está ejerciendo pora que Intervenga el 
Sume Pontífice. Asumieudo que ese sea 
t i CMO, las autoridades ojinan que pue-
da existir motivo para creer que los ale-
manes reconocen ahora que sus esfuer-
zos para obtener una decisión mllltat 
en el oeste cate verauo está lamatia al 
fracaso. 
I As BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, mayo 3. 
L a lista de bajas publicada hoy por el 
Departamento de la Guerra contiene 72 
nombres, divididos en la forma siguiente: 
Muertos en acción: S. 
Muertos de heridas: 1. 
Muertos de enfermedades: 5. 
Muertos de otras causas: 1. 
Heridos graves: 5. 
Heridos leves: 51. 
Desaparecidos en acción: 2. 
E l teniente W. H. Jenkins y el tenien-
te Pranklin desaparecieron en acción. 
EOS S U P E R V I V I E N T E S R E I . VAPOR 
1 L O R E N C E " H " 
M \V VOÜK, mayo 1. 
E l vapor americano Florence H. . el 
cual tenía a bordo un cargamento de 
pólvora cuando fué destruido por una 
explosión interna, el día 17 de abril, cer-
ca de un puerto francés, de cuya explo-
sión resultaron muertos o heridos toda 
su tripulación de 79 hombres, con excep-
ción de treinta y dos, se hundió en me-
nos de quince minutos, según los cator-
ce supervivientes llegados aquí hoy. L a 
explosión desbarató casi todo el lado es-
tribor del barco y las liamus ocasiona-
das por la pólvora incendiada cubría 
todo el barco. 
E l capitán F . J . Butterfleld y toda 
su oficialidad de cubierta, perecieron. D© 
los oficiales de máquina solo escaparon 
dos ilesos. 
Los que se salvaron de perecer tuvie-
ron que derrumbar las puertas de sus 
camarotes y luchar desesperadamente r a -
XfL llegar sobre cubierta y atravesar mu-
..̂ s de llamas antes de lanzarse al mar. 
Aún en el agua fueron víctimas de un 
bombardeo de cajas ardiendo y de una 
(lucia de fuega, producida por la pól-
%-orit Incendiada. E l equipo de bote» sal-
va vidas se destruyó con la explosión. 
Diez y ocho supervivientes se hallaban 
en hospitales franceses, cuando salieron 
de Francia los que llegaron hoy. 
Varios de los que se quedaron en Fran-
ela están gravemente enfermos. 
EA INMIGRACION E N EOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 1. 
L a inmigración procedente de Europa 
ha disminuido en un millón de almas 
durante el primer aho de guerra eu los 
Estados Unidos, según los datos esta-
dísticos publicados hoy por la sección 
E l mandato fué hecho bajo declaración 
de M. N. Caldwell, abogado acusador, 
quien alega que Schumann disparó .sobr« 
la viuda al querer matar a Means para 
impedir que éste suministrara al go-
bierno americano informes sobre los m é -
todos que Alemania habla empleado para 
conseguir cobre y cauebú de los Estados 
Unidos antes de que este país entrara en 
la guerra. Means había sido agente del 
gobien*o alemán en esas transacciori» 
y cuando rompió sus relaciones con Ale-
mania dijo a sus agentes que pensaba 
dar a su gobierno los informes que po-
seía. 
Según la acusación. Schuman, siguiendo 
Instrucciones alemanas, s iguió a Meai a 
desde New York hasta North Carolina y 
dió con él cerca de Concord. E n la no-' 
che del crimen, Schumann siguió a Mrs^ 
King y a Meas hasta Spring, en una mo-
tocicleta. Dos testigos lo vieron allí des-
pués de haberse oído el disparo. E l abo-
gado dice que todavía no sabe dónde se 
halla internado Schhumann. 
COMPREN OTRO BONO 
WASHINGTON, mayo t 
E l grito de guerra de la campaBa pe-
ra el Tercer Empréstito de la Libertad, 
"compren otro bono", e« convirtió esta 
noche en este otro: "hagan lo que el 
Presidente". Mr. Wllson adquirió otro 
bono de $50 bajo el plan de "pago a pla-
zos" y exhortó a un millón da hombres 
para que hicieran lo mismo. 
Esta noche, cuando el Presidente fué 
al teatro y ofreció a un orador adquirir 
"otro bono", casi al mismo tiempo, en 
todos los teatros de la Unión se lanzaba 
el grito "hagan lo mismo que el Pres i -
dente". E n 20.000 reuniones que se cele-
braron en el resto de la semana, espérase 
que el grito "compren otro bono" sirva 
para llegar a los veinte millones de sus-
criptores y que se exceda en gran canti-
dad a los tres millones fijados com» 
mínimo. 
Cuando se anuncio esta noche en el 
teatro que Mr. Wilson había adquirid» 
otro bono, el público se pirao de pie a 
^torear al Presidente. Arto continuo 
dos mil personas suscribieron más de 
trescientos jinil pesos. 
LOS ESTADOS UNIDOS ESTAN D I S -
PUESTOS A PONER UN E J E R C r i ^ O 
INMENSO SOBRE E A S ARMAS, 
SI E S N E C E S A R I O 
WASHINGTON, mayo 1. 
E l Secretario Baker llevará al Congre-
so mañana el programa trazado por el 
Presidente Wilson y sus consejeros para 
aumentar el ejército y fundado en su 
determinación de ganar la guerra, aun-
que tenga que emplear toda la virilidad 
de la nación para lograr su objeto. Hay 
Indicios de que se pedirá que se elimi-
nen todas las restricciones acerca del 
número de hombres que deberán ser re-
clutados y se autorice al gobierno para 
qu<í pueda movilizar tantos hombres co-
mo pueda equipar, entrenar y enviar al 
frente de batalla en Francia. 
Cuando el Secretarlo se presente ante 
la Cámara se supone que hará saber que 
el Departamento tiene motivos para creer 
que puede hacerse cargo de, por lo me-
nor, el doble de las fuerzas existentes. 
Lo cual significaría un total de 3.200.000 
soldados a los que tendrían que equipar 
y transportar. E l Presidente Wilson aesea 
poder reclutar más hombres, en caso ne-
cesario, sin tener que perder tiempo pi-
diendo autorización para ello. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 2 D E MAYO 
Este mea está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Atanasio. doctor y confesor; Se-
gundo, obispo; Félix Germán y Ambro-
sio, mártires; santa Zoc, mártir. 
San Atanasio, confesor. Nació en Ale-
jandría de Egipto por los años de 294. 
Sus padres eran muy distinguidos por 
su nobleza y por su piedad. Al paso que 
de inmigración. Los "datos demuestran Atanoslo crecía en edad, se iba haciendo 
más sabio y también más santo. Llevó-que sójo 40 mil inmigrantes fueron ad-
mitidos el aflo pasado, contra un millón 
y cuatrocientos mil el aüo anterior. 
L a guerra ha complicado mucho más 
las formalidades que tienen .que cum-
plir los Inmigrantes, dicen los funcio-
narlos respectivos, pues muchos que han 
solicitado que se les admita en la Unión 
han procedido de pulses enemigos y han 
Sido devueltos al país de origen. Otros 
han sido internados por falta de buoues 
para regresar a su» patrias. Los funcio-
narios de la sección de inmigración están 
ahora más ocupados en la vigilancia de 
las fronteras septentrionales para Impe-
dir que penetren en le* Estados Unidos 
los que de Canadá escapan para librarse 
del servicio militar y para entorpecer el 
que americanos «e dirijan a Canadá con 
Igual propósito. 
A lo largo de la frontera mejicana a 
muchos alemanes propagandistas se les 
mantiene fuera del territorio americano 
y a otros se les impide abandonar los 
puntos donde se hallan establecidos den-
tro de la Unirtn. 
D E T E N CION' D E UN F R K S l N TO ESPIA 
NUEVA YORK, mayo L 
Cari líodlger, conocido también por 
Cari Schroeder, y de quien se dice que 
es teniente de navio alemán, creyendo 
los agentes del Departamento de Justicia 
do este país que sea el pagador de los 
agentes alemans qu operan en los E s -
tados Unidos, Cntro y Sur América, fué 
detenido hohy aquí, exigiéndosele fianza 
de $15.000 para gozar de libertad provi-
sional. 
Créese que uno de sus principales pro-
pósitos haya sido inducir a los irlan-
deses a rjue se alisten en la marina in-
glesa, en la esperanza de que colocarían 
bombas en los barcos de guerra. Rodiger 
negó* ser de nacionalidad alemana. E l 
examen de sa caso se celebrará el ocho 
de Mayo. 
La detención de Rodiger siguió a la de 
Madame Marle de Vi<torica. efectuado el 
domingo. De esta mujer se dice que era 
una de las personas que con mayor ac-
tividad auxiliaban a Rodiger. Hállase re-
cluido en el departamento de presos del 
Hc»pltal de Bellevue. Las autoridades fe-
derales dicen que ha confesado haber 
recibido unos $40.000 de Rodiger, desde 
que l legó a este país, en 1017. aunque 
negó que ese dinero se hubiese invertido 
en la propaganda alemana. Insistió, por 
el contrario, en que esa suma represen-
taban los réditos de grandes bienes que 
posee en Chile. 
Rodiger ha estado sometido a la ob-
servación de los agentes del Departamen-
to de Justicia desde hace algún tiempo. 
Estos apentes no quisieron divulgar los 
cargos ORpedflcos que contra él se pre-
sentarían. y1 
E U ASESINO D E MRS. K1NO 
CONCORD N. V.. mayo L 
Otto Schumann, extranjero enemigo 
internado, fué acusado hoy de haber ase-
sinado a Mrs. Maude A. King. rica viuda 
de Chicago, por cuya muerte, ocurr'da 
en lllackwelder Spring. cerca de esta 
ciudad, en agosto del aflo pasado, fué 
procesado y absuelto por un jurado Gas-
tón S. Mea na. 
le al desierto la fama de San Antonio; y 
en la escuela de tan Insigne maestro 
adelantó maravillosamente en la ciencia 
de la salvación. 
A los veinte años de su edad, hizóle San 
Alejandro secretario suyo; elevóle a los 
sagrados órdenes, y se valió de su plu-
ma y de su ministerio para confundir a 
los herejes. 
E n el año 326 fué elevado San Atana-sio 
a la silla patriarcal de Alejandría, por 
muerte de San Alejandro; y desde luego 
hizo conocer a todos, que no era fácil en-
contrar sujeto más digno, que él. Nin-
guno cumplió más exactamente con to-
das las obligaciones de obispo: porque 
siendo hombre consumado en ciencia y 
en virtud, no sólo era la admiración de 
los demás prelados, sino su más perfecto 
modelo. 
Cuaundo San Atanasio estuvo en el de-
sierto, recibió el consuelo de heredar el 
pobre, pero preciosísimo manto, que San 
Antonio le había dejado como en testa-
mento a la hora de la muerte; del qn« 
hacia tanta estimación, que lo restante 
d-> su vida usaba de él los días de las 
mayores festividades, como e una inesti-
mable gala. á 
Mantúvose San Atanasio toda la vida, 
empleado en conservar la fe en toda su 
pureza y la disciplina de las costumbres 
8n todo su vigor. E n fin, a los cuaren-
ta y seis años de obispo, consumido al 
fuego de la mas tenaz y más viva perse-
cución, murió lleno de merecimientos el 
día 2 de Mayo del afio 373. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en la Cateral la da 
Tercia y en las demás Iflesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria. 
en San Felipe. 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
HORA SANTA 
L a nueva Congregación de la Hora San-
ta canónicamente establecida en la Igle-
sia de la Merced, empieza sus ejercicios el 
Jueves, 2 de los corrientes. 
A las cuatro y media p. ni. habrá E x -
posición, rezo del santo Rosario, letanías 
cantadas, lectura, gozos,^ sermón y re-
serva. 
Se ruega la asistencia a todos, espe-
cialmente a las personas asociadas y los 
que se quieran apuntar en dicha Congre-
gación, pueden hacerlo en la Sacristía. 
10881 2 my. 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
CULTOS A NUESTRA SESORA 
TodoR los primeros jueves de mes se 
celebra una misa solemne a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, a las ocho a. 
m.. y el día 2, jueves, primero de mes, 
se «•elebrará a la misma hora. 
10880 2 my. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
Solemnes cultos que la Comunidad de los 
RR. PP. Carmelitas Descalzos dedica 
a la Virgen del Amor Hermoso, durante 
todo el mes de Mayo. 
Todos los días, a las siete de la noche, 
habrü Santo Rosario. Ejercicios de las 
Flores, Letanía cantada, sermón por o-
cogidos oradores, ofrecimiento y despodi-
da a la Virgen. 
E l último día s» celebrará la festividad 
principal. 
L . D. V. M. 
10711 2 m. 
/AGINA DIEZ 
¿nAJÜO DE U MAK1KA Mayo 2 de Al^O L X X X V i 
I E K D I C I O N DB UH CAMARIN' T A L T A R 
PARA JESUS NAZARENO BN L A 
IGLESIA DE PP. CARMELITAS 
DEL VEDADO 
S« celebrará cuta solemne ceremonia el 
lia 5, a las nueve de la mañana. Serán 
nadrlnas las señoras Bígulentes: ^ r i -
lad Alonso de Campa, Caridad \arona de 
Hoya. Aisnndón Flore» de Apodara, seño-
ra Viada de Fernández de Castro y Elvira 
crdmez de Carey. ü,,c,__i,-„ 
M t B nombradas Camareras: Frar^ «ra 
Saina de Iglesias y Francisca Fernández 
*luda de Menocal. , 
L a parte musical está a cargo de un 
íutrido coro de señoritas del Vedado 
Predicará el B . P. Superior F r . José 
Vicente. 5 my. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
F L O R E S D E MAYO 
E l día lo. de este mes comenzarán las 
Flores de Mayo. L a primera semana se 
harán por la mañana. Desde el d ^ B . 
domingrprimero, se harán por la noche, 
8 menos coerto. 
Se predicará los lunes, miércoles Ter -
nes. Abados y domingos. Los martes y 
lúe ves habrá lectura con ejemplo 
Se rezará el Santo Rosario; se hará el 
«Jercicio de las Flores y cánticos a la 
Virgen. , _ 
H)632 - my-
IGLESIA DE U MERCED 
MES D E MAYO 
E l miércoles, primero de mayo, empe-
ttirá el ofrecimiento de las flores a la 
Bantíslma Virgen con el rezo del santo 
rosario ejercicio del día. ofrecimiento y 
despedida. L a hora será a las 7 p. m. 
E n los domingos habrá plática, y el 
ofrecimiento lo harán varios colegios de 
las Hijas de la Caridad, Juntamente con 
las niñas que se presenten, que lo harán 
todo el mes. 
Las Presidentas de las Congregaciones 
de la Santísima Virgen se ocuparán por 
semanas de las niñas que han de ofrecer 
J el canto lo desempeñará el Colegio de esús María y José. 
Se suplica la asistencia a tan solemnes 
y piadosos actos. 
10815 2 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MBS DB MAYO 
Todos los días, a las 7% de la noche. 
Be harán los ejercicios slpuientes: Rosa-
rlo, lectura piadosa del mes, cánticos por 
«1 coro parroquial y ofrecimiento de las 
Cores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermCn. 
10682 9 m 
55 33 li> Tampico. . . . 80 4 JfaMao 25 
SE EXPIDEN ÜüLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
OOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . R S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficio». 24 . 
Despacho de P a t a j e » : 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Espauola 
ANTES DB 
Aiitonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía ala hitos) 
A V I S O 
Se pone en conücuuien'.o de 
los señores na saleros lanio ¿oa-
noies como extranjeros, que « t a 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para Lspañn ^••es pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de L¿* 
paña. 
Habana. 23 de Abril de 191/ 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo lo» al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo í.~ recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera éIr Cnba. 
Habana. Z6 de Abril de 1916. 
den se convocan licitadores para 
que a las nueve de la mañana del 
citado día concurran con sus pro-
posiciones al Despacho de la Al-
caldía, donde se celebrará dicho 
acto con sujeción al Pliego de Con-
diciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el 
DIARIO D E LA MARINA, libro 
la presente, de orden del señor 
Alcalde, en la Habana, a 27 de 
Abril de 1 9 1 8 . 
( F . ) Luis Carmona, 
Secretario de la Admón. Municipal. 
C 3439 t>d-30 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I H A 
-••mi 
IN G L E S , F R A N C E S , T E X E D i n R I A D E Libros, Aritmética'y Gramática. Profe-
sor competente. A domicUlo o en su ca«a. 
Manrique, 76 altos. 
10914 13 my. 
ACADEMIA D E I X O L E S . TAQCIGRA-íía y mecanografía. E n Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de espafiol e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $'2 al mes. 
8702 7 m 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA Y TA-quigrafla. Señorita Carmela Prieto 
Mecanogrufía, |2. Taquigrafía ,$3. Luya-
nó. Manuel Pruna, 11. 
10110 30 ab 
IN S T 1 T C T R I Z . D E S E A C O L O C A R S E dna institutriz inglesa, con buenas referen-
cias. No duerme en la colocación. In-
forme^*: Teléfono número 7142 de Marla-
nao. 
10901 B my. 
SE * ORI TA E S P A D O L A , P R O F E S O R A de Solfeo y Piano, da lecciones a do-
micilio y en su casa. También da leccio-
nes de Inglés. Oficios, 84, Habana. 
E L V A P O R 
B U E N I S A I R E S 
CapitAn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L . , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
¡SOLO admite Pasajeros, para los 
rinco prinieros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San í g n a c i o . 72. altos T e l A-79ao 
COMPAÑIA AZUCARERA "CEN-
T R A L OCCIDENTE" 
De orden del señor Presidente, c i -
to por este medio a los señores Accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a , para la J u n -
ta General extraordinaria que d e b e r á 
celebrarse el d ía 15 de Mayo de 1918, 
a las 2 de la tarde, en el Edificio 
del Banco Nacional de Cuba , Depar-
tamento, 316; con el fin de tratar 
de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : Aumento del Capital . 
S E G U N D O : M o d i f i c a c i ó n de la es-
critura social. 
T E R C E R O : Aumento de la capaci-
dad del Ingenio. 
C U A R T O : Adquis i c ión de fincas y 
maquinarias. 
S e advierte que para que haya quo-
rum se requiere la presencia de las 2 |3 
partes dfc acciones y accionistas. 
Habana , 29 de Abrü de 1918. 
(f . ) Gabriel Camps, 
Secretario. 
10713 2 m 
10ÍIC1 11 my. 
EX C E L E N T E P R O F E S O R D E I D I O M A S , taquigrafía y mecanografía, da cla-
ses particulares y a domicilio. Tamblón 
hace traducciones de francés ,lnglé8 al 
español. Garantiza sus trabajos. Infor-
mes en Virtudes, 30. Teléfono A-Ü079. 
Profesor Hernández. 
lOSOr? 4 m 
ACADEMIA MASPONS 
Bachillerato, Carreras especiales. Idiomas, 
Mecanografía y Música. Preparación para 
ing-resar en las escuelas de Cadetes, Nor-
males y Comadronas. Sistemas modernos 
y rápidos. Incorporada al Conservatorio 
"Orbón". Neptuno, ül, altos (entre Agui-
la y Galíano.) 
10T46 • 3 my. 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ñi niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho Idioma. Clases alternas d^sde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
CCORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-y tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebo nuestro sistema Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los jdvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las aslguaturus del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 . 3 m 
IN G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES. Correspondencia. Redaeclrtn de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
AR T E S y « 
o n a o b 
Muralla 18, casa de tres pi-
sos y planta baja. Se admiten 
proposiciones por toda la ca-
sa o por la parte baja. Infor-
ma: señor Rodríguez. Merca-
deres, 41. Tel. A-4601. 
T^N PRADO. CASA CON TODAS c 
JZj comodidades, en el mejor lii!ro,SÜ8 
l_ „ ,,„1 «...1 »_ T , fittl 
Prado, cerca del Malecón. L a da eiT^V ^ 
damiento. V. Sánchez Gutiérrez, ""hg^" 
i 
i . Ha i 
110. Teléfono M - l ^ ; de 9 a 11> a 
de 3 a 5 p. m-
10057 
O E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E n T T ? " 
O los I I I , 207. Pequeña familia 
10"!;; 
SALON D E 1.000 VARAS, S E ALOtTtTT en San José, número 113, entre « • 
ledad y Aramburu, propio para alm» * 
de tabaco, azúcar o industria- ¿Si?» 
$130 al mes. Mestre. preclo 
x0075 « _ 
my 
BO U la 
1033 
10743 3 my. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes lianzas pura al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
íapores Trasotiánticos 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V i a j e s r á p i d o s a h m 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
oiieladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
8 A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D B G R A N CA 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Infor-
nes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
In 6 ab 
CÍNEA! 
d e 
R u t a P f e f e r T J 
SERVICIO tiAtíAftA-NüEYA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New York. Progreso. . Vtncroz. , 
Prime-
. 140 6 $60 
. 43 ó 00 






MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA D E LA A D M I N I S - j ( 
TRACION MUNCIPAL 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de Cajas para cadáveres 
de pobres, durante el año fiscal de 
1918a 1919 y que tenga efecto el 
acto el día 22 del próximo mes de 
Mayo, de su orden se convocan li-
citadores para que a las nueve de 
la mañana del citado día concu-
rran con sus proposiciones al Des-
pacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al 
Pliego de Condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcalde, 
en la Habana, a 27 de Abril de 
1918.—(F.) Luis Carmona, Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal. 
C 340» 5d-30 
R E P U B L I C A DB OTJBA,—SECRETARIA 
D E GOBERNACION —NEGOCIADO DB 
PERSONAL, B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 0 a. m. del día 31 de Mayo de 
1918, se recibirán en este Neg-ociado pro 
posiciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S 
PARA LA CONFECCION DB EQUIPOS 
DE C A R C E L E S " durante el afio econó-
mico de 1918 a 1919; y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 191S. 
Pedro AraujfO, 
Jefe del Negociado. 
C Wl.'J 4d-29 ab 2(1-29 :n 
R E P U B L I C A DJS C U B A . — S E C R E T A R I A 
DB GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
PERSONAL B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del día 30 de Mayo de 
1918 se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
lüinistro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
OE COCHES" durante el afio económico 
de 191S a 1919 y entonces se abrirán y 
lotrán públicamente. 
Se darán pormenores y se facllltanín 
plieífos de condiciones a quienes los so-
licilen. 
Habana. 27 de Abril de 1918. 
Pedro ArnaiKO, 
Jefe del Negociado. 
C 3+12 4d-29 ab 2d-28 m 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva 5 del corriente y a 
virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 28, 43 y 51 del Reglamento, 
tengo el honor de citar por este 
medio a los señores socios para la 
Junta general extraordinaria de se-
gunda convocatoria que se celebra-
rá el día 12 del próximo mes de 
Mayo, a las 2 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
Primera.—Lectura de la convo-
catoria. 
Segunda.—Lectura, discusión y 
resolución de las proposiciones de 
compra de la "Loma de Montse-
rrat" que reciba la Directiva, cu-
yas ofertas estén garantidas por 
un depósito de mil pesos hecho 
a favor de la Sociedad de Bene 
ficencia de Naturales de Cataluña. 
Me permito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana, 28 de Abril de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C-3410 15d. 28, 
DE S E A U S T E D B O R D A R ? P O R MODI-CO precio le doy clases de bordados 
y rejillas a máquina. Voy también a 
domicilio. Informes: Oquondo. 11, entre 
Neptimo y Concordia; 
10305 7 my. 
SK S O K I T A , AMERICANA, DA C L A S E S 
privadas, Inglés, francés y plano. In-
forman: A. B. D I A R I O . 
10070 3 m 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O DB MAYO^PROXIMO 
Clases uocturuas. 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a uomicuio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua icgleea, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edlclfin. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
9601 13 m 
ES P E C I A L I D A D EN B I S O L E S Y P E -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto se desee, dentro 
del axte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 
2» años dt práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
0730 3 my 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
ra. 
E n e l M a l e c ó n , en las proximidades 
de Ca lzada , o entre calles 2 y 12, se 
desea alquilar casa de $40 a $50. Te-
l é f o n o A-0273 . 
C E A L Q U I L A UN A L T O . PAULA. 18, 
KJ entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y todos los 
carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna; la llave en la bodega esquina a 
Cuba. Raaón: Regla, Martí, 116. Teléfo-
no 48 número 0200, González. 
10SOS 5 my. 




entre Amistad y Consulado 
Buen contrato. Apartado ' 1241 
6 m 
VEDADO 
.241. . i 
t ^ - K D A D O . SE A X Q L I L A U N A CAS t T 
» nea »3-B, entre 0 y t>, en $85, con u 
din, portal, sala, dos saletas, cinco ruar 
tos, dos patios y demás servicios L1h 
en E 03-A. Informes: farmacia del 
tor Mata. y<:" 
10014 my. 
R E D A D O . SE A L Q U I L A . E A HEKMoT». 
t casa calle 15, entre 10 y lu, a j * 
brisa, con sala, hall, siete hermosas ha 
bitaciones, saleta, baño, cocina y dobl 
servicio sanitario y cuarto de criado» 
Precio: 110 pesos. Informan: Empedrada 
altos. 
10867 5 my. 
PARA OFICINAS 
En Prado, casi esquina al Parque 
Central, se alquila un magnífico 
piso, propio para oficinas. Para 
detalles, informarán en la Admi-
nistración de La Nación. Pra-
do, 89. 
5d-lo. 
Q E A L Q U I L A , E X PESOS. PISO A L -
kJ to, Enna, 3, junto al muelle de Ca-
ballería, 3 apartamentos, cocina 






íf I B E O S E 
^ I M P R E S 
Vidal. invernó 
Solo en Cuba se ve esto. 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pia-
no, al dictado. Bn pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
NUEVA E R A 
J u n d , 
i 
Doctor Luis M. Cowley y Fernán-
dez Saavedra, Juez Municipal 
del Vedado. 
Por el presente que se libra en las di-
ligencias sobre consignación de la canti-
dad de diez y ocho pesos veinte y siete 
centavos promovidas por el Procurador 
Abraham Barreal como apoderado de la 
señora Antonia Millán, se hace saber a los 
señores Julia, Aurora y Emilio Caballero 
y Hernández, que por providencia recaída 
al escrito de promoción de esta fecha, se 
dispone se ofrpzca a los repetidos sefio'rrs 
cuyos domicilios se ignoran, la suma ex-
presada : apercibidos a lo que hubiere lu-
gar si dentro del término de tercero día 
no concurren a este Juzgado sito en la 
calle de Paseo, número treinta, entre Ter-
cera y Quinta, a personarse en las refe-
ridas diligencias a exponer lo que a su 
derecho convenga. 
i para M publicacldn en el DIARIO D B 
L A MARINA, libro el presente.—Habana 
Marzo cinco de mil novecientos diez v 
odio.—LUIS M. COWLEY. — LORENZO 
PINTO. wn.nnw 
10921 5 mv 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
DK GOBERNACION.—NEGOCIADO DE 
PERSONAL B I E N E S Y CUENTAS.—Has- | 
ta las 9 a. m. del día 20 de Mayo de 
101S. se recibirán «n este Negociado pro- ' 
posiciones en pliegos cerrados para el su- I 
ministro de " U T I L E S Y ACCESORIOS ' 
PARA AUTOMOVILES," durante el año 
económico de 1ÍUS a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facllltnrAn 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 191S. 
Podro ArunRo, 
Jefe del Negociado. 
C 3411 4d-29 ab 2d 27 m 
a v i s o ; 
g E VE? \ ! • i 
iotíl'o 
Sarita, en E l C t̂no. 
6 m 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Convocatoria 
Dispuesto por el señor Alcalde | 
que se saque a pública subasta I 
el suministro de las Chapas metá- j 
licas necesarias en las Dependen- ¡ 
cías Municipales durante el año ¡ 
fiscal de 1918 a 1919 y que ten-1 
ga efecto el acto el día 21 del! 
próximo mes de Mayo, de su or-j 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
.AS teaemos « • 
Ir» b ó v e d e cenrtraí* 
<U c a á tode« So* «¡ds» 
Istfot modíereta y 
la* a lqd la i i iM jmuts 
nmrdBr vdere* d« toda* « f a a n 
b a j « k propia « u t o & i i é* hm 
tsrot&dos. 
Z b mta efleiaa ianmm 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
C 3400 7d-27 
LAURA L DE B E U A R D 
de Claaes de Inglés, Francés, Teneduría Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
TKNKDUKIA D E L I B R O S : INSTRüC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
Intereses. Reina, 3, altos. 
Profesora de inglés, piano, canto 
Americana, con título, desea dar lecciones 
a menores o mayores, enseñanza rápida y 
completa. Precios módicos. Animas, IV, 
entrada por Industria, bajos. 
10385 3 m 
BONITA MUSICA Y F A C I L PAR.A P I A -no; doce .piezas con partituras de Ope-
ras, danzones, vals, canciones, etc.. todas 
franco de porte para el comprador un 
peso. Operas completas a peso. Estudios, 
30 cefitavos; comedias, dramas y la letra 
de las zarzuelas, colosal surtido a 20 cen-
tavos. Conciertos, dúos, tríos, cuartetos, 
etc., a 30 centavos el concierto. De venta : 
Librería de José D. Zurbrano, calle de 
Aguilera, 173. 
10943 5 my. 
TALONKS D E RECIBOS, I'AKA A l c a l -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones yacías. Impresos pa-
ra demandas. Recibos para hipoteca. Va-
les y recibos para cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 86, librería. 




C E D E S E A UNA CASA AMPLIA, D E 
O planta baja, para almacén. Límite 
Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Reci-
birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
10775 15 m 
AL Q U I L O F R E S C O S ALTOS, LAGUNAS, 17, sala. 4 cuartos, comedor corrido, 
baño completo, cocina gas, cuarto y ser-
vicios criados, acera brisa, llave en la 
bodega, ?85. Informa: Agular, 43. Telé-
fono A-2484. 
10842 4 m 
\ REDADO. S E S O L I C I T A UNA CASITA (se prefieren altos) con tres o cuatro 
dormitorios, buen baño y servlcloa san! 
tarios modernos, para un matrimonio solo' 
A la menor distancia de la Habana. Di' 
rigir detalles y precios a E . Prado. Apar-
tado número 750. l lábana. 
10887 my. 
X J AJ 
J_JL CJ 
tiuila 














A g ü 
fX. co 7 la 109W 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , E N E L m Ü jor punto de dicho Reparto, calle 16 
entre A y B, se alquila el fresco chalet 
"Villa Pilar," compuesto de sala. hall 
cuatro habitaciones, comedor, buen baño* 
cocina, pantxy y servicio de criados. In-
foruian: calle K, número 186, entre 11) 
y 21. Vedado. Teléfono F-4392. 
C 3423 4d-29 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E ALTO y bajo, calla 25, entre 2 y Paseo, coai-
p lesto de sala, comedor, cuarto de cria-
dos, baño y servicio eu loa bajos y on 
ios altos, cuatro habitaciones, baño y ser-
vicios. Informes: National City Bank. De-
partamento, número 14. Teléfono A-8873 
10057 3 m 
10i>8í 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA DE la calle 8, número 233, entre 23 y 25 
con sala, comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, baño, cocina, servicios y ga-
raje. Todo moderno. Precio módico. In-
formes : 27 y D, Villa Espemuza. 
30421 4 m 
G ' 
LOCAL V E N T I L A D O PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse a J . Fernández. Cuba, 
número 87. 
10847 S my. 
casa de San Lázaro 93, casi esquina 
Aguila, con portal, tres ventanas y her-
mosas habitaciones. Informan: Linea, 17, 
entre M y N, Vedado. 
10870 4 my. 
SE A R E L E N DA P A R T E D E UN H E R -moso local, en el sitio comercial me-
jor de la Habana. Calle de carritos. Te-
léfono A-9S02 6 M-1109. 
10730 3 m 
E ALQUILAN. E N $80, LOS AMPLIOS 
y ventilados altos, Gervasio, 41, esqul-
OB a Concordia. La llave en la botica. 
Informan: San Nicolás, 130, bajos. 
10053 3 m 
SUS NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 L6 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
LOMBRIZ SOLITARIA 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sin molestia 
con el 
TENIFUGO GARDAN0 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocito, 28, o en B e l a s c o a í n , 117. 
PARA OFICINAS, CON VISTA A L MAR y frente a la Secretarla de Goberna-
ción, se alquila un amplio y ventilado 
piso alto, en TacOn, número 4, propio 
para una buena oficina. Informan en 
la misma casa, el señor Julio Montin. 
Teléfono A-7627. 
10726 3 m 
SE ALQUILA PARA E L DIA 2 
la casa Neptuno, 94, antiguo, entre Man-
rique y Campanario. Se admiten propo-
siciones para establecimiento. Informan:, 
Tc-.léfono P-1204. 
10089 9 m 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C E A L Q U I L A . E N $40 MENSUALES. CA-
kJ sa de dos plantas, con cuatro cuartos, 
baños, servicios sanitarios, sala, comedor, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio, 
en Buen Retiro. San Jacinto, entre Rei-
na y Panorama. L a llave en el chalet de 
la esquina e informes en Mercaderes, 4, 
altos. Tel. A-2244. Dr. Hernández Miró. 












Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E CORREA 
kJ 18, Jesús del Monte, de reciente cou»-
trucción. Preclo: $70. La llave en Calzada, 
352, por Santa Irene. Informan: Mura-
lla, 3. 
10OC7 7 my. 
GRAN LOCAL 
Se alquila eu Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la linea de loa 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio para una gran industria. También 
se vende si conviene. Informan en el 
mismo café. 1-1993. 
10919 • 9 my. 
T OMA D E L MAZO, E N LO MAS ALTO, 
J^i J . A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
rrill, se alquila o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, 8 habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su dueño en la 
misma. Teléfono 1-1270. 
30>(IS 8 m 







SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, planta alta, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños 
con su instalación de agua caliente y do-
l.le servicio sanitario, eucontráudose si-
tuada a media cuadra del Parque «le San 
Juan de Dios, en la calle de Agular, 68 
Para más informes, diríjanse a los so-
ñores Gloss, Fuentes y Co., calle de 
Agular, 68, bajos; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
Además se alquilan departamentos para 
oficinas, en Agular, 08, bajos. 
10061 7 m 
T E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A LA 
t> casa calle de San Benigno, letra D. 
entre Santa Irene y Correa; compuesta 
de portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes y uno chico, salón de comer al 
fondo, cocina, dos patios y doble servi-
cio sanitario. Informan: Oficios, 86. 
léfono A-1318. 
10837 * m I 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar* 
los de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con ins ta lac ión e léctr ica , todo 
de m a m p o s t e r í a . Informan en Enna, . 
n ú m e r o 105. J e s ú s del Monte; en la 
GS 
10382 
D u e ñ o s de casas : Solicito bajos entre 
Zulueta, B e l a s c o a í n , Reina y S a n Lá-
alguna, | zaro. Precio de $40 a $70 mensuales. 
Escr iban al señor M . March, Amar-
gura, 23, Ciudad. 
106*0 3 m 
10378 10 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, lie venden los úti-
les. 
AL G E B R A . G E O M E T K I A , TRIGONOME-trla, Fisica, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instructión pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Airares, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
IDIOMA INGLES 
Clafces personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
ro. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O UN reloj de señora, de oro, con leontina 
y la» iniciales C. S., en el tramo compren-
dido de Concordia entre Galiano y Aguila 
a Aguila y Neptuno. Por ser un recuerdo 
de familia se le gratificará al que lo haya 
encontrado en el valor real del mismo, 
en Concordia, 14. 
10952 S m. 
T > E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A A ~ L A 
JT persona o chauffeur que haya encon-
trado en un Ford una escritura a favor de 
Benito Rosales y la entregue en la Secre-
taria de Hacienda, al Conserje Mavor. 
10S94 \ m. 
PE R D I D A . E U DIA '29, E N BL T R A N -vía Cerro y Vedado, se quedó un ro-
sarlo de azabache y oro; se suplica a la 
persona que lo haya encontrado lo de-
vuelva en Jesús María, 53, bajos, por ser 
un recuerdo. 10942 " 6 my. 
CARDENAS, NUMERO 75 
Se alquilan, en $38, los bonitos bajos, có-
modos y frescos, del lado de la barbe-
ría esquina a Misión. Informan en Obis-
po número 104. 
328 3 m. 
misma. 
10814 13 m 
VIBORA. SE A L Q U I L A H E R M O S A T bien situada casa-quinta. Avenida di 
Acosta, 14, entre Primera y Segunda, tie-
ne gran arboleda, haciendo fondo a la 
calle Lagueruela. E s capaz para nume-
rosa familia acomodada. Precio $150. La 
llave en el número 16. 
10685 8 m 
C T O R A G E E N V A L L A ( E R R A D A E I N -
kJ dependiente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos, men-
suales. Morro, 28, garaje. 
10529 7 m 
Se alquilan, para oficinas, comisionis-
ta, para gabinete m é d i c o o dental, sa-
la y recibidor, casa acabada de cons-
truir, agua, luz, muy ventilada. 0 ' R e i -
lly, 76, altos. Informes en los b a -
jos. Casa de modas. 
10526 n m 
ti LOS DUESOS D E CASAS P A R T I C U -
X X lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consuitoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshaucio. cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
IO&jís 25 m 
ANTONIO GOBERNA. E N UN ' FORD perdí un llavero con seis o siete lla-
ves; la persona puede entregarlo a Co-
rrales, 86, bajos, que se gratificará es-
pléndidamente. 
106S2 3 m 
N . G e l & t s y C c m p * 
A 4 N 0 U E B 0 S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior, j 
ACADEMIA DE COMERCIO DE i 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 9 7 . 
Teléfono 1 - 2 4 9 0 i 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matricularle por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y <e confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
•u aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
/ L a enscBauzu práctica es Individual j 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3V¿ p. m. 
Las sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
iua inglés y la mecanografía .pueden Ina-
criblrse en cualquiera de las borus indi-
cadas, seguras de bailar en estu Centro el 
orden y la moral más exlgentar. 
Sólo se admiten terclu-pupiloa. 
O «571 lu lo, • i 
i 
Se solicita un local en las calles 
comprendidas desde Galiano al 
Muelle de Luz, propio para guar-
dar cinco máquinas particulares. 
Llamar al teléfono A - 3 4 2 2 . 
320 3m. 
SE A L Q U I L A , E N $60, CASA, D E 6 cuartos, doble servicio, en Milagros, 
entre 8a. y »a. L a llave al lado, casa en 
construcción. 
10728 8 m 
SE A L Q U I L A U N A BUENA CASA, BS-quina. propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
8 a 11; 1 a 5. 





Se alquila en líodríguez y Serrano, frente 
a Cuba Biscuit, pegado la linea de lo» 
Unidos, todo cubierto de azotea, sobre co-
lumnas y propio para una gran industria, 
taller o fonda, café y bodega, por estar 
rodeada de grandes fábricas. Informan en 
el misma. Tel. 1-1993. . 
103»4 2 m. 
17N L A VIBORA, SE A L Q U I L A LA AM-
XU pila y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido ea-
lermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-
léfono 1-1235. 
C 3239 In 20 ab 











r n p 
•J-í una 
CJE A L Q U I L A UNA CASA CON 4.000 VA-
ras de terreno, para una industria, so-
lo cobro 60 pesos al mes. Doy contrato. 
Informes: Luz, número 28, bajos; a to-
das horas. 
10909 9 my. 
BODEGA 
C a s a s y P i s o s ~7 
E n la calle 0 'Rei l ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. Dir i jan proposiciones a F . R o -
sal, R e a l , 140, Ceiba de Puentes 
Grandes. T e l é f o n o 1-7309. 
10-4- 2 m 
HABANA 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS Y espaciosos altos de Cárdenas, 37, esqui-
na a Apodaca. Informes en los bajos. 
10302 2 m 
Q E ALQUILAN UNOS F R E S C O S AUTOS 
O en Oremos. 16 y medio. Informan en 
Prado, 34, altos. 
10320 
"DARA E S T A B L E C I M I E N T O , REINA, 56, 
X entre Manrique y Campanario, local 
amplio y sin columnas, acabado de cons 
truír; se alquila. Vea precio y condiciones 
en Reina, 51, tienda. 
330 4 my. 
AVISO 
Se trasapasa la acción de un 
local a 30 metros de Mura-
lla, propio para almacén, 
con altos para familia. Tiene 
ocho años de contrato y pa-
ga muy poco alquiler. Infor-
mes: González y Ca. Berna-
za, 64. 
Se alquila un bonito iceal para bodef». 
seguro ganarse lu vida por estar toda i* 
cuadra fabricada. Está en Empresa y «JJJ 
niagua. Reparto Las Cañas. Razón en l08 




Y CASABLANCA ta amp 
i ^ Decialid 
C E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A E ^ * * 
kJ ua de -Maceo y liertomati. ProPialn^). 
ra cualquier negocio. También se a'qu 
lan hermosas y ventiladas habitación*» 
a 5 pesos. Entradas por la reja de J» 
ceo. Para tratos, toque por la wch?™ " 
Bertemati, Casa de las Figuras. Mau»» 
Gómez, 62, Guauabacoa. _ 
m3i 2 J S -
C E A L Q U I L A , E N M A M A N A D , í , k 0 * Í ' 




na y la 
10767 
fiúmero 7, una habitación, es casa m 
vive un •olo matrimonio.^ 
1027 3 m. 
lYiAKIAJNAÜ, CEIBA, ^ 
COLOMBIA Y POGOLOlll 
A N O A D E A L Q U I L E R E S EN ^UA^* 
V T bacoa; se alquila la casa M- ^oi»^, 
57, acabada de fabricar, y en el 
punto del pueblo, con sala, saleta, 
cuartos, piso de mosaico y servicio 
tario completo. Se da en $27; la nav ^ 
la tienda de la esquina. Ottra en 
Francisco, 4. frente a los. Escolapio?, i ^ 
pia para familia que tenga n'ri0 .,,iatr« 
su instrucción, con sala, saleta, c 
cuartos v demás servicios. Se da C" 
la llave en la bodega de la esquina. 









A f l O L X X X V I 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
V A R I O S 
• f ^ f T f o I N A FINTA > 0 LEJOiS 1>E 
^ ^ H i b a ñ a en arriendo o a trabajar 
P w S f f f i * to<la clas* de garan-
¥ 4 J ^ r a z d n -
I 10937-38 
l 
H A B I T A C I O N E S 
H A b A M A 





























































^ TTAJJITACIO-V A L T A , CXARA Y Í R E Ü -
» j j luz eléctrica toda la noche, se ai-
uuUa en *15. K l Co»mcMM>liui. Ubrepla, 
í*l. Teléfono A-6n8 y eu Industria, <¿-A, 
una a la calle en $16 
ioí«a 
SE A L Q r i L A I NA HABITACIOX A SE-flora sola, en la misma se solicita una chaquetéra . Compostela. 30. 
1M3» 4 m . 
M O N T E , 5 , 
esquina a Zulueta, Departamentos y Ha-
bitaciones. Espléndida comida. Tranvías 
por la puerta a todos lados. Bafios de 
agua caliente. Luz eléctrica toda la noche. 
Exclusivamente a personas de moralidda. 
Hot^l "Líel^ado" en New York, pidan In-
formes al señor GOmez. Monte, 5. Telé-
fono A-1000. 
10200 / 9 m 
H O T E L U A N H A T T A H 
3 my. 
Y TABITACIONES i DKI'.AKT.AME-V TOS 
X x desda $10 a $30. Oou vista a la ca-ile 
r i n t e r l o r c a con baños y 6«rvicl%J?f™' 
pleto Amistad, n ú m e r o 16. altos. Teléfo-
no M-1817. m 
ALQLILÁ-Ñ 1 1 A B Í T A C I O E 8 CON 
Í j balcón a la calle en Industria l i a -A , 
«squlna « San Miguel, de quince pesos en 
10963 t .™*—. 
"A GVIAK. 72, ALTOS. HABITACIONES 
A con muebles o s-n ellos, el comedor 
» la cocina independientes. 
y icfa&í 0 my--
I N T E R E S A N T E 
Se a lqu i l a u n depar tamento con dos 
balcones a l a brisa, lujosamente amue-
blado , todo n u e v o ; esta casa de ex-
cepcionales condiciones de sanidad, 
v e n t i l a c i ó n y otras que no se mencio-
n a n interesa conocerla a personas de 
o rden y buen gus to ; no n i ñ o * . Reina , 
77 y 79 , a l to» . 
io6so 4 my- . 
r - ' ALLANO, 75. ESQUINA A SAN M I -
V T guel, habitaciones y departamentos, 
espléndidos todos, con vista a la calle, 
d í s o s de mármol , comida inmejorable, be 
cambian referencias. Teléfono A-o004. 
10S19 6 m _ 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial nara famlllus. Situado en el pun-
to m á s fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balc6u al Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Bueno» 
bafios v duchas. Luz eléctrica toda la 
nocbe. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de loa se-
fiores hués-pedes. Prerioa reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono 
1-7100. 10Í435 g j» 
Famosa por su buena comida . 0 ' R e i -
l l y , n ú m e r o 102. Casa para fami l ias . 
Habi taciones con todo servicio a pre-
cios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua cal iente. 
Se admi ten abonados a l restaurant so-
lamente. T e l é f o n o Á - 2 8 3 1 . 
10825-26 30 m 
1f TN APARTAMEMTO AJI 0 KBL A D O, 
i J con terraza a la calle, frente ul Pra-
i o , habltaeiones con todo servicio, fres-
cas. Precios reducidos. Prado, 71, al-
tos. Club de Veteranos. 
10850 v 4 my. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenas criadas para habita-. 
clones; otra, para comedor; una maneja-, 
dora y una camarera para casa americana. I 
$25 cada una. Habana. 114. 
•jOhdi 4 my- T 
Se necesita una cr iada que entienda • 
de cocina pa ra u n m a t r i m o n i o , en ca -1 
sa ch ica . B u e n t r a to . Sue ldo : $15 y | 
ropa l i m p i a . Salidas todos los d í a s de 
fiesta. San Rafae l , 4 1 , le t ra D , altos, 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
10731 * * my-
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A - ' 
no, en Carlos I I I , n ú m e r o 38, esqui-
na a Infanta. 
10677 7 m 
SE SOLICITA CNA CRIADA D E COME-dor, que sea trabajadora y traiga bue-
nas referencias. Sueldo $25. Calle 17. nú-
mero -60, altos. Vedado. 
I 10888 3 m 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAXN 
Todas las habitaciones coa baño priva-
do, agua callente .teléfono y e>vador. día 
y noche. Teléfono A-fóua. 
EX LO MEJOR D E L PRADO, H A B l t . A -clones reglamente amuebladas, casa 
moderna, agua corriente. Precios médi-
cos. Maisou Bleu. Prado. i í - A , bajos. Te-
léfono A-2644. 
10332 2 my. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famlUas estables.; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
17 N REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-
JL-i sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud. 2, y Reina, 49. 
S277 2 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Es t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? » e s q u i n a a H a b a n a . 
¿¿K .SOLICITA CNA CRIADA. PENIN-
O sular, aue sea trabajadora y sepa su 
ol)llgat:6n. Buen sueldo, en Belasfoaln, 
34 10697 3 m 
SK SOLICITA CNA CRIADA, PARA las habitaciones, y que entienda de 
costura. Sueldo $17 y ropa l impia. Ca-
lle Linea, esquina a 8, Vedado. Casa 
Juncadella.. 
10720 8 m 
JPV DOMINGUEZ, S# CERRO. SE SO-
licita una buena criada, con referen-
cias, psra un Ingenio. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
10727 3 m 
SE DESEA CNA M C C 1 I A C H A , PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, para el campo. Para 
informes: hotel de Luz, número 12. Ho-
ras : de 7 a 10 y de 1 a 4. 
10722 3 m 
M a d a m e F r a n c i n e d e P a r e s . N e -
ces i t a o f i c i a l a s y a p r e n d í a q u e se-
p a n b i e n c o s e r = D e 9 d e l a m a ñ a n a 
a 6 d e l a t a r d e . H o t e l I n g l a t e r r a . 
0-3554 4d. 1. 
SE SOLICITAN OFICIALAS PARA CO-ser a mano y a m á q u i n a . ?1.j0 diarios. 
Bordadoras a mano, de $150 en adelan.e. 
SI no Von competentes que no se presen-
ten. San Rafael, 10. 
lotlV, 3 m . 
PA R A M V N E J A R U N C A R R I T O D B mano y también para o^08,- t rab"; 
Jos. Se solicita un muchacho, de lo a JJ 
años, en San José , 30, bajos. 
11*004 3 m _ 
EN LA C A L L E K . ESQUINA A 15, CA-sa del señor Galbán, se solicitan una 
criada y un orlado, peninsulares. Se pre-
fieren que fepan algo de Inglés. Buen 
sueldo. 
ioey-j 3_m_ 
SE SOLICITA E N CONSULADO, 48, UNA criada para manejar y ayudar en la 
limpieza. Sueldo: $20. 
1074S 3 my. 
CR I A D A , N E C E S I T O P E N I N S U L A R , PA-ra matrimonio solo. Neptuno. 81, bajos. 
239 3 m. 
SE SOLICITA U N A B U E N A M A N E J A -dora para un nlfio de dos años en una 
flaca muy cerca de la Habana. Se p i -
dón referencias. Sueldo 20 pesos y roña 
limpia. In fo rman : en la Calzada del Ce-
rro número 440. 
lOttOtf 4 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
íloy. Espléndidas habitaciones. Bleu amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbres, baños de agua cá-
llenle y iría. Teléfono A-1718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado 5L 
T7IN CASA PARTIC LLAR, CN DEPAR-
J I J tamento de dos habitaciones o una 
hermosa sala con dos balcones a la calle, 
propia para oficina o caballeros solos. 
Hay luz, teléfono y demás servicios. Mon-
tf. 157, altos de La Democracia. 






G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I n d i u t r i a , 125, esquina a 
San Rafae l 
TELEFONO A-3728 
Antigua y conocida casa, con es-
pléndidas habitaciones y departa-
mentos con balcón a San Rafael. 
Comidas sin horas fijas. Baños y 
demás servicios separados para se-
ñoras y caballeros. Moralidad coin-
ileta. Se toman y dan referencias. 
admiten abonados a la mesa 







I^ L CAPITOLIO. PRADO, 113. EN ES-U ta casa su nuevo dueño ofrece frescas 
J ventiladas habitaciones a precios mó-
ijicos, con todas las comodidades. 
10851 6 my. 
SE A L Q U I L A N , OBRARIA, 98. ALTOS del Refrigerador Central, regías, fres-
ips habitaciones, balcones a la calle; una 
terlor, a oficina, coiuisionistas y hom-
res solos de moralidad. Informan: Re-
rigenidor. Teléfono A-3628. 
10770 5 m 
T 7 N SAN RAEAEL Y AMISTAD, SE A L -
JLí quilan habitaciones, a $^5. Hombrea 
fiplos o matrimonios sin niños. Teléfo-
no A-3786. 
I 10663 0 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o ds agua cal iente , luz , t imbre 
V elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un p;!i.o por persona, y con 
comida, desde ü o s pesos. Para í a m i l u 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
A v i s o : ¿ Q u i e r e usted v i v i r en una ha-
b i t a c i ó n con el f rente-a l a brisa? Pues 
vea Prado, 85 , esquina a Vi r tudes , a l -
tos del c a f é restaurant " S a l ó n Pra-
d o " ; t iene todas las comodidades, co-
mo son : elevador a u t o m á t i c o sin n i n -
g ú n pe l ig ro , agua cal iente , l uz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se con-
v e n c e r á de los precios. N i se ocupe. L o 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden . 
C r i a d a d e m a n o : Se n e c e s i t a u n a , 
q u e c o n o z c a sus o b l i g a c i o n e s y d é 
r e f e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
8d-28 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, E N T R E 
6 y 8, una criada de mano de un ser-
vicio fino, que tenga referencias y sepa 
coser algo. Sueldo: 30 pesos. 
10768 3 m. 
Q E SOLICITA UNA NISA D E 13 A 1« 
O años, para cuidar un niño. Sueldo 
$8. Informan en Avenida de I ta l ia , nú-
mero 103, altos. 
10512 . 2 ob 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A limpieza en J esquina a 0. Vedado. 
Teélfono P-4284. 
C 331*3 In 27 ab 
EN 23 Y 6, VEDADO. SE SOLICITA una criada, española, que sepa de co-
cina y sirva para la limpieza. Ha de 
dormir en la casa. Buen sueldo. 
10358 8 m 
C R Í A D 0 S D £ M A N O 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO DK mano ,que sea peninsular y lleve refe-
rencias de taber cumplir con su obl igación; 
se paga buen sueldo. Lealtad, 108. anti-
guo. 
10905 5 my. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. eituches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, gal let ícas . Ja-
bón, velas, especies, mantequilla y cafe. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia f 
mandamos muestra» de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharlHas de lata, capaclllo» 
para dulces, papel selvllla, servilletas de 
Papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecltos para azúcar , pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Dírpó-
sitos de leche frín. máquinas para helar y 
sorbeteras de tofios tamafios. 
p I D A CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
F A R M A C I A 
S» solicita un dependiente, práctico en 
el despacho de recetas. No se t r a t a rá por 
teléfono. Farmacia "García." Cuba y 
Acosta. 10702 | m 
1¡FARMACIA: UN JOVEN, PARA L A limpieza, se solicita en Cerro ,6i>(. be 
da buen sueldó, casa y comida. 
lOTlL' S m 
Oficia las y aprendizas para coser, se 
sol ic i tan en Trocadero , 14 ( b a j o s ) , en-
tre Pradc y Consulado. 
10734 
PARA UNA CASA D E L NEGOCIO DE muebles, se solicita un carpintero-eba-
nista, que sea entendido en la reparac ión 
y arreglo de «Uoa; buena oportunidad pa-
ra el que desee trabajo estable con buena 
retr ibución y trato en la casa. Informes 
en Aguacate", 92, bajos, señor Batista. 
10740 3 m. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-qulgrafa Inglés-español, que tenga 
experiencia' y sepa trabajar. Sueldo $100. 
Necesario traer referencias. Cuban Tra-
dlng Corapany. Banco Nacional. 2 piso. 
Departamento de axúear. Aplicantes de-
ben venir de 11 a. m. a 12 m. ó 5 a 6 p. m. 
10200 2 m 
4JE DESEA COLOCAR U N A PENIN8U-
k j lar, de mediana edad, para manejo 
de una casa de corta familia o criada 
de mano; tiene referencias. San Láza ro^ 
•¿04. 10830 4 m 
A LOS QUE EMBARCAN: SE L L E N A N planillas del Consulado americano. 
Se escribe a máquina y se hacen traduc-
ciones. Habana. 124. Esquina a Teniente 
Rey. 
10103 2 m. 
BOTICA: SE SOLICITA E8TUDLANTE de farmacia, con práctica, pudiendo 
asistir a clases. Farmacia doctor Espi-
no. Zulueta y Dragones. 
10718 3 m 
SE NECESITA UN OPERARIO S A S T R E a sueldo o a prendas. Cárdenas , 7. 
i 10753 3 my. 
SE S O L I C I T A N 
operarios de herrero y cerrajero. Fra-
gua y banco, i ayudantes. Informes, 6 
y 3, Vedado. 
9(502 4 my 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DK unos 14 a ñ o s de edad, para la l im-
pieza y trabajos de una farmacia. Infor -
m a r á n : Il lcla, 99. Farmacia San Ju l ián . 
C S206 i'1 1$ "b 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
kJ peninsular que sepa cumplir con su 
obligación y duerma en la colocación. 
Sueldo §20. San Lázaro 82. esquina a 
Carmen, Víbora. Teléfono 1-2550. No hay 
enfermos en la casa. 
4d-29 
\REDADO, CALLE 6, ESQUINA A 18, casa nueva. Se solicita cocinera, blan-
ca, para un matrimonio. Tiene que ser 
competente, formal, tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo §20 y ro-
pa limpia. Horas de 8 a L 
10457 4 m 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero que ent ienda a l -
go americana, $45 , p r o v i n c i a Santa 
Clara , una cr iada e s p a ñ o l a , que ent ien-
da de cocina para dos persoans, $36 , 
u n ma i t r e hotel que hable i n g l é s , $ 5 0 , 
casa, comida y ropa l i m p i a , viajes pa-
gos. I n f o r m a n : V i l l a v e ñ d e y Ca. 0 ' 
Re i l ly , 3 2 , ant igua y acredi tada agen-
C A L M E sus N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a i o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Para sumar, restar y mult ipl icar hasta 
$9iK»i)99.í)9. TamaTBo 4x3x1 pulgadas. $6.00, 
franco de porte. Garan t í a de un año. Pi-
dan catá logos . 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. El escri-
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
Informes. Oficina. Exposic ión: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-tft>25. De 1 a 4. 
JMitJO IT m. 
J . R . A S C E N C I 0 




c m . 
10872 4 m. 
C R I A N D E R A S 
6987 9 m. 
L L K 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 . 
esquina Oqueudo, espléndidas habitado 
nes Independientes monhiLdas con confort, 
siempre abierto, l ' rerio de $2 a $5. Frople 
tarlo: Manuel Guiiisálcz. 
6306 2 m 












































" T N HABANA, 83, ALTOS, SE ALQUILA 
JLJ un departamento, con balcón a la ca-
lle, para oficina o bufete. En la misma 
Informan. ItMRK) 3 m 
C e a l q v i l a u n a h a b i t a c i ó n , e n 
D casa particular, a personas de mora-
lidad, hombres solos o matrimonios sin 
piños. Peña Pobre 15. 
10700 3 m 
P N CASA AMEUICANA, SE A L Q U I L A 
L-i una hermosa sala, con o sin mue-
bles, una interior con agua corriente, 
tesca, limi.ia, ventilada y trariqulla. 
lan Lázaro. 54, altos. 
jgfrg 3 m 
C E A L Q I I L A UNA HAH1TACION CON 
M balcón u la calle, a caballeros de mo-
ralidad, propia para dos amigos. Hay telé-
fpno. Inquisidor, 44, altas. 
10735 3 m. 
T N D U S T K I A , 06, C A S I E S Q U I N A A N E P -
A tuno, habitaciones bien amuebladas pa-
sa uno o dos hombres solos o matrimo-
nios respetables, sin nlüos. Cómodos ba-
jos . Luz eléctrica a disposición toda la 
noche. Precios de verauo. Se piden re-
lerenclas. 
_ my. 
| ? N P R A D O , 100, A L T O S , SE A L Q U I L A 
J - i una habi tación, hermosa, propia para 
watrlmonio. Se cambian referencias es 
«asa de moralidad. También hay una'chi-
c a ^ - ? « *17' al lad0 dtil Hotel Jerezano. 10.jt)2 2 m 
' á p A S A DE HUESPEDES, GAI.IANO 117 
m J esquina a Barcelona, se alquila una 
fcermosa y ventilada habitación, con vls-
Sfa a la callo y amueblada con esmero 
Propia para hombres solos o matrlmo-
nios sin niños. 
10WS 3 m 
Esto hermoso y antiguo edificio ha sido 
completunmue reformado. Hay eu él de 
parlamentos con baüos y demús servicios 
imvados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-0268, 
Hotel Homa; A-1Ü30, Quinta Avenida; y 
A-153S. Prado. 101. 
CASA B I A B K I T Z : INDUSTRIA. 124, ES-q u i n i a San Ilafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con ja rd ín , comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
8522 • 5-m. 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O B ^OI .U ITA I NA CKIADA DE MANO 
en Cerro, 434, que no sea muy joven. 
5 my. 
W^E BOU01TA I NA MANEJADORA t 'A-
kJ ra un nlDo de a^o y medio; es para 
i r a un central; tienu que traer buenas 
referencias. Prado, U6. 
jggjg 5 my. 
PBADO. ' GKAN CASA DE HUES-
m u pedes. Prado, 6o. altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones amue-
* adas. Rebaja de precio. Comida esplén-
d ida y limpieza esmerada. 
«»- 5 m. 
T A GKAN VIA DE I 'RADO, CASA H u é . -
JU pedes, de GU y Suárez; esta casa cuen-
Í L ^ S 1 ' ? 8 habitaciones amuebladas es-
S£ a CMó ^ C<>mida!i- r rad0. « £ esqul-
• 7995 0 ^ 6 m 
TJAHITACIONES. NEPTUNO, 19. A UNA 
I t w V ^ i í161 l'aT(lve Central, magní -
• r f tm^ '„ aCr?nes- muy írescas, ventlladns 
m e r V a f h f r ? * * ,?,nilui»a- Limpieza es 
U m 
SE 6 0 U U Í T A UNA MANEJADORA, blanca o de color, que tenga muy buen 
carácter y con referencias. Línea, entre 
J y K, bajos, al lado de Puerto Arturo. 
10022 7 my, 
Q E SOLICITA UNA CKIADA DE MANO 
kJ que tenga recorntiidutiones de las. ca-
sas en que haya estudu, para servir a un 
matrimonio sin hijos. Buen sueldo. Calle 
12. esquina a 11. Vedado. Tel. F-147G 
y g g 5 my. 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A N O . 
O Tejadillo, 32 (altos.) mHPVi 
5 my. 
"Ta,, 78, ENTRE PASEO Y 8, SE SOLI-
*J cita una criada, blanca, fina para un 
matrimonio. Se da buen sueldo ' 
_1()ri80 4 m 
I ^ 5 i RESTAURANT "NACIONAL^" 
T , : a i d é s y Menendez. antes <S A \ V > 
fc15^'-.92; A ^ P ' ^ s . frescas y v e n t i l é 
fas habuaclone». Reitaurant a la c a r ¿ . 
f^ln -.espec,al Para los señores v ¡ a í " ü t " 
• s^nrtíih.ent«0 Para íaf"Uias . Con comida 
^ . cla y economía. 
K ^ ^ ^ ^ ^ MED,A C u l ^ A 1 
I ^ c i o n ^ a ^ ^ b ? ^ ' - ^ e * ' ^ " . n ha- I 
•Jfcodidades altas v h . i f t , <KÍis las co- I 
Recentes. Se n r f f i i r J ^ h \ ¿ Ta Personas; 
— 4 mav 
H O T E L F R A N C I A 
to'ro Í58ahDd,e {amllía- Uniente Rey nfl-
^•uw .ví Anos. ComidaB cir. ''fxue 
• l e c t r i c i d a d . t imbas duchi« t ^ " 1 í,í«s-
m recomendad* p i r varioa Pnr. n(?-P*'• 
Abon .s de comida, varloa ConsuladoB. 
w1(1300 « ta I 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una. que sepa servir bien y 
presente refertMicias. Para l impiar 3 ha-
bitaciones y cuidar un niflo de 4 años. 
Suen sueldo. Calle 4. número 2y, entre 13 
y la. vedado. 
m é 4 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O peninsular Sueldo $17 y ropa limpia 
Que duerma fuera, que sea limpia y se-
pa.J"f t rc l r í5an M'Pueí. 254, altos. ' 
. 4 m 
SE DESEA l N A BUEN A CRIADA PAR \ la limpieza de habitaciones. Ha de 
ser muy limpia y traer las mejores reco-
mendaciones. Casa Pesant. Calle 2 v i l 
vedado. f- ' 
^ 4 m y . 
S " - ? W SÜE^ ^ > A PENINSULAR, PA*-
•r ^ Jn limpieza de la casa y cocinar 
3 m lOfOO 
S ^ . f ^ P ^ ^ SEÑORA. P E N I N l 
KJ sular de mediana edad, para ayudar 
a manejar un niño. Chile 13, número 138. 
10667 7 ' Yedado: de 8 a- a 3 p. m! 
3 m 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $40; un 
portero, dos camareras, un dulcero $ü0; 
dos moxoa para almacén de tabacos; dos 
criadas para habitaciones, tres camareras 
y una cocinera $23. Habana 114. 
10620 2 my. 
c o c i n e r a s " 
— E M — • ^ B M M W I I I I lililí IIMIMIInUllil— 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E D U E R -
ma en la colocación pura ayudar a la 
limpieza. Buen sueldo. Corrales, 8, altos. 
10002 • 5 my. _ 
SE SOLICITA UNA SESOKA, BLANCA, de mediana edad, para cocinar y l i m -
piar casa chica; ha de dormir en la co-
locación. I n f o r m a r á n ; Neptuno, 124. Buenas 
referencias. 
1091Ü-U 0 my. 
SE SOLICITA E N CRESPO, 22, ALTOS, una cocinera, peninsular, que duerma 
en la colocación. Se da buen sueldo y no 
es para ayudar on los quehaceres de la 
casa. 10913 5 my. 
SOLICITASE UNA COCINERA PENIN-sular, de mediana edad, para corta fa-
milia en Refugio, 13. 
10024 5 my. 
Ü N ACOSTA, 29. ALTOS, SE QUIERE 
JLi una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar y ayude a los quehaceres de la 
casa; si es recién llegada mejor; que 
tenga referencias. Sueldo: el que se con-
venga. 
10040 5 my. 
S i ; SOLICITA VVA b u e n a c o c i n e r a y repostera; ha de ser muy aseada v 
saber cumplir con su obligación. Bueii 
sueldo. So exigen referencias. 25, entra 
A. y H. De 10 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
1«>70 5 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -sular, de mediana edad, para cocinar 
para dos señoras . Buen sueldo. Salud, 23, 
altos; de 12 a 4. 
10076 6 my. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i o Quiviciln. buen sueldo, poca familia. 
Informan: García y Vega. Hotel Pasaje. 
10980 5 my. 
SE SOLICITA EN CONSULADO. 98, TER-eer piso, una cocinera que duerma en 
la colocación y sepa cocinar, sin preten-
siones. Sueldo convencional. 
10982 5 my. 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l -
4 1 . 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, QUE tenga abundante leche y pea saluda-
ble. 8e paga muy buen sueldo. Pued« 
presentarse con su hijo en la consulta 
del doctor Aball l . Habana, número 180; 
de 1 a 5 p. m. 
106S1 5 m 
V A R I O S 
Q O I . 1C I T AMO S V E N D E D O R E S P A R A 
kJ nuestro establecimiento de muebles. 
Exigimos referencias. J. Pascual Bald-
wln. Obispo, 101. 
1W07 5 m y . _ 
Q E S O L I C I T A UN A M E C A N O G R A F A " Q U E 
kJ sea Taquígrafa , en Inglés y Español . 
Dirí jase al apartado 769. 
10946 5 my. 
\ T E N D E D O R E S Y C O M E R C I A N T E S . NeZ 
V cesitamoa agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia a l agente. Se puede ganar 
$60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
invers ión de $15. Cuban Impor t ing Com-
pany. Apartado 923, Habana. 
10908 r o my. 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s d e 
p r o b a d a h a b i l i d a d , p a r a l a 
v e n t a e n l a H a b a n a y t o -
d a s u p r o v i n c i a , d e n u e s -
t r o s c a m i o n e s " I n t e r n a t i o -
n a l . " C u b a I n t e r n a t i o n a l 
C o . 0 ' R e i l l y , n ú m e r o 1 3 , 
T e l é f o n o M - 2 1 9 3 . 
C 3445 4d 30 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O CON B U E -
O ñ a s referencias. Reina, 63. 
10739 3 my. 
A LOS QUE EMBARCAN. P L A N I L L A S para el Consulado americano, escritos 
a máquina y traducciones. Inmediato al 
Consulado de E s p a ñ a . Cuba, 26, vidriera. 
10973 5 my. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N A P A R E J A D O R 
kJ práct ico en construcción de chimeneas 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundino Herrera, Cerro. 64L 
Habana. 
¡ S m 11 my. 
X > O Q U E G A L L E G O . A-2404. G R A N A G E N -
j L t cia de empleo embarcadora. Obrapía, 
110. Necesito 100 peones peninsulares, pa-
ra la línea, ganando dos pesos diarios y 
el pasaje, provincia do Matanzas; 100 
criados y 200 airrlentes. 
10077 5 my. 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SOLI-cltan en los almacenes de Incláu, Te-
niente Rey. n ú m e r o 19, esquina a Cuba, 
para trabajar en el taller. Trabajo cons-
tante todo el año. Sueldos convencionales 
desde 6 a 12 pesos semanales. Presentarse 
solamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
10983 9 my. 
V U ; ( ESITAMOS UN TENEDOR DE L I -
i . 1 tiros de experiencia y competente, con 
conocimientos de Ing lé s y Español , que 
pueda hacerse cargo de libros con cuentas 
de Corporación. Conteste ¡il apartado 103, 
Camagiley diciendo y haciendo constar 
dónde trabaja en la actualidad, su ex-
perioncia y el sueldo que pretende. 
Necesitamos 2 5 t rabajadores ganando 
$2 diar ios y 25 barreneros ganando 
$2 .50 pa ra la p rov inc i a de Santa Cla-
r a ; se les d a casa, hay fonda para 
sal i r el domingo, viajes pagos. In fo r -
m a n : V i l l a v e r d e y Ca . 0 ' R e i l l y , 3 2 , 
ant igua y acredi tada agencia. 
10974 5 my. 
Necesitamos dependiente de fonda , 
p rov inc ia de Matanzas , $ 2 5 ; f regador , 
H o t e l Santa Cla ra , $ 2 5 ; f regador , ca-
fé Matanzas , $ 2 5 ; cocinero H o t e l C á r -
denas $ 5 0 ; cocinero para t raba jado-
res, $30 , Matanzas . Via jes pagos a to -
dos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Compa 
n í a , 0 ' R e i l l y 32 , an t igua y acredi tada 
Ageuc ia . 
10627 1 my 
A G E N T E S : PARA L A V E N T A D E A U -
J \ . tlculo de poco precio y de gran u t i -
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
alón. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. en C. Apartado 2231. Habana. 
9133 11 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Solici tamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , pa ra nuestra f e r r e t e r í a ea 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porven i r . M a 
nuel Gaido & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l 
tos. Habana . 
C 2498 I n 4 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D B 
U criada de mano o limpieza de habita-
ciones; tiene referencias. Informan: V I t 
llegas. Si), altos. 
3 m 
T ^ L S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , 
i > de manejadora o criada de cuarto, 
tiene referencias. In fo rman: 5a. Pozo Du l -
ces, entre C y D, Vedado; habitación, 7. • 3 m 
T T ^ A JOVEN. PEN1NSULAR> DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo el trabajo, 
con corta familia. Sueldo *20. Dnerm© en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan». 
Belascoaín, 31, por Concordia. j 
107M S m 
T^ESEA COLOCARSE U N A J O V E N , PE— 
JLJ1 ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, sabe coser a mano y a raáqu l^ 
na, tiene quien garantice su conducta;! 
no sale fuera del Cerro; no se colocaa 
menos de 20 pesos. Nada de tarjetas. Paiv 
güeras . 23, altos. Cerro. 
10715 S m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, CA-i sada, de criada de mano. No Be &ñ-] 
miten tarjetas; tiene referencias. V l v e v 
n ú m e r o 161. 
10752 8 m. 
T^ESE.AN COLOCARSE DE CRIADAS 
JL/ de mano, dos jóvenes penlnsularea» 
en casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Estrella, 24 antiguo. 
1073S i 3 m . 
"PRESEA COLOCARSE CNA SE^ORAi 
JL/ que siempre estuvo de criajidera pa-i 
ra manejaar un niño solo. Tiene refeV 
reneiaa. Informan; San Ignacio 8, a l tóse 
10607 2 my. • 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA.' colocarse, en casa de moralidad da 
criada de mano o manejadora. Prefiere, 
de criada, Tiene referencias. In forman t' 
Manrique 116, altos. 
10él8 2 m j , 1 
J TJtA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-1 
KJ locarse de criada de manos o cuar-' 
tos. Sabe coser a mano y máqu ina . Tiev 
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n ^ 
en Santa Clara número 3. 
10631) 2 my. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas ea un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi tal n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CUAPELAIN Y UOBElíT-
SON. 3337 Natchez Aveuue. Chicago, EE. 
U ü . C-2SU5 30d. 22. 
A G E N C ^ D E C Q L ^ ^ I ^ i ^ 
a E S o a m i e r i c a Í Ñ a D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü I y , V / z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 8^3, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou nú obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
EMPLEADO CON CONOCIMIENTOS DE contabilidad, que sepa el ingles, se 
necesita para un escritorio. Dirigirse al 
apartado 2211, expresando edad. Se ne-
cesltau referencias. Sueldo según apti-
tudes. 
10005 6 my. 
¡AGENTES! ¡ COMISIONISTAS l 
Más de 100 per 100 de ut t í idad y mues-
tras gratis para sus marchantes de los 
ar t ículos gara'mzados, exclusivos y de 
consumo diarlo que manufactura la Cu-
ban Sanltary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
26, Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pesus al afio, da representaute exclusivo, 
remita cinco centavos en selloa al señor 
Administrador, para muestras e Informes 
de los que depende su porvenir. 
lo;»3 10 m 
m a 
CO C I N E R A : EN V I L L E G A S , 22, A L T O S , 
se solicita una. para corta familia, 
con buen sueldo. 
10803 4 m 
SE .SOLICITA l NA COCINERA, B U \ N -ca, que sepa cocinar, sea aseada y 
duerma en el acomodo. Calle 11, entre E 
y F. Vedado. 
10*99 4 m 
CK I A D A V ( OC I N ERA, E N COMPOSTE, la, 28-A, altos, se necesita una cocine-
ra y una criada de mano, para corta fa-
mi l i a ; han de ser aseadas y formales. 
1080G 4 ra 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PAKA Co-cinar y ayudar a la limpieza de una 
casa chica. Neptuno, 201, altos. 
10812 4m 
SE SOLICITA EN NEPTUNO, 17, AE-tos una buena cocinera, blanca, que 
sepa cocinar y que sea l i m p i a ; ño sa 
quiere de mediana edad. 
10^74 4 njy. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. Ql B duerma en la colocación. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle Dos, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
10859 4 my. 
SE SOEICITA I NA COCINERA, B L A N -
ca o de color, que sea muy aseada 
y sena cocinar bien. 17, número 10, al-
tos. Vedado. 10671 3 m 
C Í SOLICITA I N A MUCHACHA^ PARA 
O cocinar y ayudar a la limpieza de 
una casa de corta familia. Flores entre 
Santa Emilia y Zapote. J e s ú s del Mon-
te. 10707 4 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA Ql'E linga también la limpieza, en casa de 
corta familia. Sueldo veint idós pesos Mi -
lagros. 12. entre Principe de Asturias 
y Marqués de la Habana. 
10700 3 m 
COCINERA, SE SOLICITA, E N ESP V-da. 31, antifruo. altos, entre Neptu-
no y San Miguel. Si lo desea puede dor-
mi r en la casa. 
10700 3 m 
U Í.A COCINERA Y I N A MANEJADO-ra. se Rolicitun en Bafios, 28, entre 
17 y 10, Vedada 
10745 8 my> 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A T R A -bajos de oficina, que hable inglés y 
telina oonoflmlentos de Tenedur ía de L l -
bros. Buena remuneración. Dirigirse al 
Apartado 1267. Habana. 
107S4 8 m 
SE NECESITA, PARA AVUDAR EN LOS trabajos de una oficina, un mucha-
cho, que escriba en máquina y no tenga 
pretensiones. Dir í janse con detalles al 
Apartado 2208. 
10796 s m 
U N M U C H A C H O 
Se solicita, en Sol. 70, fábrica de coro-
nas de Ros v Co. 
1 ^ 8 m 
SE SOLICITAN APRENDIDAS DE COS-ICJ tura, pagándoles a lgo; no se da co-
mida. Bernaza, d , altos 
lOsir, 4 my. 
E N REINA, 4.S, PRIMER PISO, SE SO-llclta una costurera que corte por f i -
gur ín , para coser en la casa. 
Iggft 4 my. 
PE R S O N A SOLA. E N T E N D I D A E N E L comercio, con $300 en t ra r ía en socle-
dafl ron persona honrada establecida. I n -
forman café Orión. Reina y Amistad. An-
gel Ríos. 
1<)S(?6 4 my 
ATENCION. SE VENDE O A D M I T E I N socio que disponga de poco dinero 
para un depósito de huevos, quesos, dul-
ces y otra» mercanc ías ; el negocio es 
bueno. Informan: P e ñ a Pobre y Monse-
rrate. bodega. 
g g j g \ 4 my. 
M O D I S T A S 
Buenas operar ías se solicitan en Malson 
Jorion. Industria, 121. Inút i l de presen-
tarse si no saben trabajar en costura 
francesa. 
1QS49 g my. 
V e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s e n p a -
p e l e r í a d e t o d a s c lases y u sos , i m -
p r e s o s c o m e r c i a l e s y e f e c t o s d e es-
c r i t o r i o , se s o l i c i t a n p a r a l a l o c a l i -
d a d . Se Ies p a g a r á b u e n a c o m i -
s i ó n o s u e l d o , s e g ú n c o n v e n g a . A I 
c o n t e s t a r i n d i q u e n r e f e r e n c i a s y 
e x p e r i e n c i a c o n d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
Q u i e n n o t e n g a s e g u r i d a d d e s u 
c o m p e t e n c i a n o e s c r i b a . C o n t e s t e n 
a l A p a r t a d o 2 1 4 . H a b a n a . 
326 3m. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S Í 
No mnlgaste eu dinero, no se exponga «I 
fracaso, acuda boy mlsm" a esta escuela 
donde porlrá aprender y SACAR S ü T I -
TULO más barato y rápido t l u molestia 
ninguna y cou toda garant ía . Sonreirá. 
¡ ¡ A S O M B R O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachones para almacén 
de tabacos, un dulcero, ganando $50, un 
camalera para casa americana, un ma-
trimonie, dos hombres para uua fábrica 
y diez, trabajadores para finca. Sueldo: 
iSa Habana, 114. 
10865 4 my. 
6 TRABAJADORES, PARA TRABAJO;» de campo, se solicitan. Buen jorna'. 
OiriBirse al Tejar Capdovila. Calzada da 
Ver.'o. o bien a Tac6n, 4, altos. Haba 




C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director da esta gran escuela, Mr A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tu los expuestos a la 
vista de cuautoa nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPRCTO ILUSTRADO GRATIS. 
. Cartilla de examen, 19 ceatave*. 
Auto Prác t ico : 10 oentovos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
1 UENTE A L PARQUE DE MACíflO 
Tod'is los t ranvías del Vedado pasan p o r l 
la puerta de esta gran eacueU. A 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas reitereuciae. i>e mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
pura el campo. 
\ C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -
.T* no MenéiyieB. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-3318. Habana, 
número 118. 
10757 4 m y . 
| S I S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R I 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R ! 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P A -
KJ ra cuartos, en casa de famil ia de mo-j 
ra l iúad. Edad!, 18 aJios. Informan en Co-í 
rrales. 48. 
10034 5 my . j 
TlkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P e I 
JL> ninsúlar , para cuartos y coser o ma-í' 
nejadora de un nif io; tiene buenas refe-
rencias y práct ica en el trabajo. I n f o r i 
man: Maioja, 3L 
10003 5 my. ' 
t ¡ £ DESEA COLOCAR UNA S E S O R A P i u ' 
kJ ra hacer la limpieza por Ja m a ñ a n a ^ 
Para informes: F a c t o r í a , 17. . 
_1W70 5 my. 
JOVRN, PENINSULAR, DESEA C O L O * 
w carse en, cSsa de moralidad, para UmS 
pieza de habitaciones y zurcir ; no se co-* 
loca menos de 20 pesos, prefiere el Ve i 
dado, no va por tarjetas. Virtudes, 161* 
10783 4 m 
Q E OFRECE UNA JOVEN, PARA L I M ^ l 
piar 2 6 3 habitaciones y repasar la 
ropa a un matr imonio mío , es tá acos-« 
turnbruda a estar eu casas finas. Obra-
pía, 02. Llame de 1 eu adelante. Tel6i! 
tono A-8578. 
10804 4 m 1 
TT>íA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y para peinar u. la 
señora . Tiene referencias. In tor raan: TeV 
leíono A-30ÜO. 
10873 • 4 my. 
Q E D E S E A COLOCAR U N A P E N I N S L -
kJ lar, para criada de habitaciones; t ie -
ne buenas referencias, o casa de corta 
familia . Informan: Mercaderes, 45, altos, 
10(500 3 ui 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular. para l impiar ; sabe coser y 
entiende de cocina. Calle Figuras, n ú m e -
ro 11. Teléfono A-3780. 
10«87 3 m ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOV EN, PE-
KJ ninsular, para l impiar ; sabe coser y 
entiende do cocina. Calle Figuras, núme-' 
ro 11. Teléfono A-3780. 
10087 3 m 
QESQKA, PENINSULAR, SE COLOCA 
kJ para l impiar jabitaciones; entiende to-. 
da clase de costura a mano y a m á q u i n a ; 
tiene referencias; no duerme en la colo-
cación. Monte, 3i>4 moderno. Tel . A-2431. 
10736 " • 3 m> 
TTkESEA COLOCARSE UNA P E N I N í j L , 
J l ^ lar aclimatada eu el país de criada 
de cuartos o manejadora. Informee: ea 
2U entre 17 y 1». Vedado, a l lado de l a 
fábr ica de mosaicos. 
10038 • 2 my. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
k j mediana edad, de criada de mano o 
de cocinera. Informan: Zanja, 137, frente 
Aramburo. 
10W8 6 my. 
T ^ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N , i i : -
JL/ ninsular. de crjada de mano. Infor-
man : Teniente Rey, 8Ü. Tel . A-4ü4ñ. 
lÜUOO 5 my. 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO 
\ J locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Informes: San 
Rafael. 175 moderno. 
10Ü84 * 5 my. 
T r N A SE5fORA, DE EDAD, DESEA CO-
\ J locarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : San José , 113, altos. 
10776 . 5 my. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o de 
cuartos, en casa da moralidad; no ad-
mite tarjetas. Informan en Oficios. 58, 
altos. 10704 4 m 
"PRESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , J O -
J_/ ven, peninsular, para criada de mano 
en casa de un matrimonio, no Importa 
que sean americanos. Deseando le admi-
tan una niña de meses;. Tiene muy bue-
nas referencias. Aguiar, 33, bajos. Ha-
bitación, n ú m e r o 6. 
10760 4 m 
UNA SESORA. ESPASOLA, DESEA Co-locarse eu casa de matrimonio solo, 
aunque sea para el campo o para una 
señora sola 6 2 señoras. Fomento, letra 
B, entre Enna y Arango. 
10777 * m 
SE ( O L O C A N DOS J O V E N E S , E S P A S O -las, para e l campo, ganando buen 
sueldo, las dos desean colocarse Juntas. 
Oficios 16, la encargada, informa. 
10802* 4 m 
ÜNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de manejadora, y es cari-
ñosa con los n i ñ o s ; es prác t ica y tiene 
referencias de buenas familias. In fo rman: 
Fernundlna. 70. 
10840 4 m 
O E DESEA COLOCAR UNA BUENA criíV-
k5 da de mano, peninsular; tiene buenas 
referencias San Miguel, número 120. 
10829 4 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano, lleva tiemiio en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias y no ge coloca menos de 20 
pesos. In fo rman: Reina, 35. Teléfono 
A-3G86. 10843 4 m 
UNA CRIADA, PENINSULAR, QUE SA-be cumplir bien su obligación, por 
llevar varios años sirviendo, desea colo-
carse ganando no menos de $20 y ropa 
limpia. In forman: Villegas, 126, altos. 
10048 • 8 m 
C R I A D O S D E M A f l O 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E 6 -
J - ' pauol, de criado, portero, jaralneru o 
ayiKianto de chauí ieur . l i a estado eu casa 
de í a m u i a s americanas, informan en I n -
dustria. Cü y 70. Tel. A-ül»30. 
1W27 6 my. 
r S ^ E A COLOCARSE PARA CRLADO. 
-iS do mano un joven español , siendo» 
muy práctico eu servicio dei comedor, i n -
l o n u t a : Francisco V. Aguilera, número 
83. Tel. A-SOiH). 
10a53 • 4 m j , 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PB^ 
kJ. nlubiilur, de criado de mano o ayu-< 
dante de chauffeur, en casa de moral idad; 
prefiere en el Vedado; si no es casa for -
mal que no se presente Dir í janse a Ve-
lazco, número 14, entre Compostela y Ha-, 
b a ñ a ; de ü a 11 y do 1 a 4. 
10686 3 m 
CLK.VTENTE, PARA E L COMEDOR O 
KJ ayuda de c á m a r a ; también para ofU 
ciñas o mayordomo de casa dist ingulua. 
Informan: Teléfono A-7602. Sueldo de 40 
a 50 pesos. 
10701 3 m 
J O V E N ESPAÑOL, SE DESEA COEO-
t J car de criado de mano, en ca&a par-
ticular. Dirigirse a Ruina, 16, pregunto 
en la v idr iera 
10716 3 m 
1~\ESEA COLOCARSE LN PENINSULAR 
JLJ' de mediana edad, de criado o porte-
ro o jardinero. Es muy px-áctico en todo 
y con buenas referencias de las tres ca-
sas que ha estado en 24 años. In fo rman ; 
en la calle Compostela esquina Obrap ía , 
café. 
lo tü l 2 my. 
g h i i m i - i r t W i a — e g — 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de cocinera; tiene buenas referen-
cias, ayuda un poco a la limpieza; no duer-
me en el acomodo. Amistad, 13ü, habi tac ión 
ü. No va fuera de la Habana. 
10800 6 fny. 
"PiESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos; ella cucineia en 
general; él de criado u otros quehaceres; 
salen al campo pagándo le los viajes; tie-
nen referencias de donde han servido, 
Apodaca, 36. 
10807 5 my. 
T I N A SEÑORA, ASEADA Y CUMPLIDO-
O ra desea encontrar dos o tres fami-
lias para cocinarles en su casa y mnndai 
comida a domicil io. Vives, 165, altos. 
ISXKH 5 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular,, con buenas referencias. I n -
forman : Infanta y Concordia. 116, bodega, 
10965 5 my. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo: $20 on 
adelante. I n f o r m a n : Cuba, 28. 
10075 5 my. 
U n a s e ñ o r a , peninsular , desea colocarv 
se en una casa pa r t i cu l a r de cocinera, 
ganando 4 0 pesos. I n f o r m a n : Pro»* 
pe r idad , cal le 17 , n ú m e r o 2 9 3 . Telé* 
f o n o F - 1 0 1 6 . 
10S90 11 my. 
SE OFRECE MUCHACHA FINA. I 'AUA manejar un niño o cobcr. siendo del 
oficio; en la misma un matr imonio con 
muy buenas referencias. OUei l ly , 34. 
10065 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de criada de mano u de 
cuartos y coser, sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; tiene referencias. San Láza-
ro, numero 269. 
10072 8 m 
SEÑORA, ESPAÑOLA, MCJER MI 'Y formal, se ofrece para criada de ma-
no o casa particular; sabe su obliga-
ción. Cerro, calle Novena, n ú m e r o 15; 
cuarto. 14. 
1067S S ra I 
C E DESEA COLOCAR UNA SEftORA, 
tCt muy fina y aseada y muy formal, búa* 
na cocinera, cocina a la criolla y espa* 
ñola, sola, sin familia, gana de 20 a 2) 
pesos. No admite tarjetas. In forman: Ha* 
baña . 200, entre J e sús María y Merced 
10793 4 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABB guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos. 
ter ía . Tiene referencias. Informan: Escoi 
bar, 138, bodega 
10762 4 m 
rOCINERA. PENINSCLAR, DESEA i i U locarse, casa particular o comercia 
sabe guisar a la española y criolla. Sucli 
do de 25 a 80 pesos. Tiene referencias 
Monte, 35, altos. 
i o s o i v n 
/AGINA D O C E 
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Decano de lo» de l a u U . S a o u w l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A r 4 a 5 4 . S e r w 
c í o a todas hora* en el e t t ab lo y re-
par to a domic i l i o 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a lo» n i ñ o » sa-
no» y fuertes, a s í como para comba-
tir toda clase de a f e c c i o n e » intest ina-
les y susti tuir s in pe l ig ro l a lac tanc ia 
materna , l o ú n i c o ind icado e» l a leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
TENEDORES DE UBROS 
AL COMERCIO: SE OFRECE, DE T E -nedor do libros y corre&ponsal. In -
glés y español , persona muy competen-
te en asuntos de adminis t rac ión, para 
trabajar por la m a ñ a n a y la noche si 
es necesario. También un Jo vencí U) pa-
ra mecanógrafo y ayudante de carpeta. 
No importa el sueldo si bay porvenir. 
Santa na. apartado 242& Teléfono A-8308. 
10795 * m-
C!B DESEA COEOCAB UNA P E J í I N S Ü -
O lar de ooclnera y los quehaceres de 
un matr imonio. Campanario, 110. Casa 
de moraüdad . $20 y ropa l impia. 
108TT* * 
COCrNEKA, PEXIIN'SÜEAB. QUE SABE guisar a la espalóla y clrolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referen-
cias. In fo rman : Galiano, 119, bodega. 
10771 * m 
UIÍA JOVEN, P E N D í S U E A E , DESEA colocarse de cocinera, sabe su obl i -
§ación y lleva 10 años en el p a í s ; tiene uenos informes; no duermo en la co-
locación. O-Kellly. 77, altos, 
10820 4 m 
MATBIMONIO, 8 U í NISOS. DESEARIA colocarse; ella para cocinera o cria-
da de mano y él para limpieza o cual-
quier trabajo de casa. Municipio. 23. Je-
sús del Monte. 
10848 4 my. 
COCINERA, ESPAÑOLA. BUENA, DE-sea colocarse para corta famil ia . Pia-
ra del Vapor, número 6, entresuelo, por 
Keina; no se colaca menos de $20 a $25, 
no tiene inconveniente en i r a l campo 
por $30; duerme en l a colocación. 
10610 4 m 
DESEA COLOCARSE, D E OOCTNEBA, una señora, peninsular, sueldo 25 pe-
sos, no duerme en la colocación y pre-
fiere no i r a la Plaza; tiene buenas re-
ferencias. Oficios, 7, altos. 
10711 S m 
ÜN A S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocine-
ra; cocina a la española, a la francesa, 
a la i tal iana y a la americana y hace 
reposter ía . In forman: calle Enna, núme-
ro, 8, bodega 
10708 3 m 
COCINERA, PENIN8CLAB, QUE SABE guisar a la españo la y criolla, desea 
colocarse an casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. I n fo rman : Agui -
la, l&L 10725 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento, entiende de re-
pos t e r í a ; no duerme en la colocación n i 
sale de la Habana. Amargura. 87. 
10723 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. PE-1 ninsular, de mediana edad, de coci-
nera para casa particular o establecimien-
t o ; no duerme en la colocación y sabe 
cumplir con su deber. Amargura y Com-
postela, puesto de frutas. 
1075* S m. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en casa de moralidad y sabe 
cocinar. Informan: calle Paseo y Terce-
ro número 27. No duerme en la coloca-
ción. Vedado. 
10628 3 my. 
DESEA COLOCARSE COCINERA PE-ninsular en casa particular o comer-
cio. Sabe toda clase de cocina criolla y 
extranjera y española , con las mejores re-
ferencias de casas en que ha estado. No 
duerme en la colocación Peñalver , 68. altos. 
10603 3 m 
COCINEROS 
BUEN COCINERO E N GENERAL T R E -postero f ino, so ofrece para casa par-
ticular que puedan estar servidos como 
desten.. Formal y asead^, peninsillar; 
Avisos después de las doce al teléfono 
A-0568 
10631 2_my. 
T I N COCINERO Y REPOSTERO, DESEA 
1J casa comercio o particular, tiene ga-
r a n t í a s y muy aseado; va a l campo. Sol, 
63; habitación, 8, al toa 
10778 4 m 
UN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa de comercio; sabe de 
reposter ía y sabe bien su obl igación; va 
a l campo. Bayona, 4, bajos, entre Merced 
y Conde. No se admiten tarjetas. 
10845. 4 m. 
COCINERO, PENINSULAR SE OFRE-ce hombre de mediana edad, muy for-
mal , para comercio o particular; puede 
i r a l campo. Industria 78. A-7641. 
10869 4 m. 
COCINERO PENII ÍSCLAR DESEA c o -locarse en casa buena y formal. Co-
cina al estilo del país. Es muy limpio 
en su trabado. Cocina como quieran y tie-
ne referencias de las casas en que ha tra-
bajado de cocinero. Buen comportamien-
to. In fo rman: en el j a r d í n L a Diamela, 
teléfono F-lTTd. 
10610 2 my. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE, A M E D I A L E -che, una señora, peninsular en su 
casa Plaza del Polvorín, Moñser ra te . 
cuarto, número 17. 
. 10649 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, a media leche. Informan: San N i -
colás, 300. 
10704 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA con buena y abundante leche. Es re-
cién llegada. I n f o r m a : Cuma 26. 
10616 2 my. 
CHAUFFEÜRS 
^ M I A U E E E U R MECANICO, ESPAÑOL 
KJ desea colocarse en casa particular o dé 
comercio; entiende toda clase de máqu i -
nas y práct ico en el tráfico. Teléfono 
A-4455. De 8 a 11. 
: 10930 5 my. 
7 ^ ESE A COLOCARSE UN JOVEN, PARA 
X / ayudante de chauffeur o aprendiz de 
mecánico, in forman; Vedado, Calzada es-
quina a Zu F-3568. 
1«H4 g my. 
/ ^ H A L E F E I R , ESPAÑOL, DESEA CO^ 
locarse, en casa particular o de co-
mercio, manejo toda clase de m á q u i n a s 
y entiendo el mecanismo. Teléfono A-970l. 
• De 10 a 4. 
a m 
O E OFRECE U N JOVEN, ESPAÑOL, D E 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y no le importa 
i r a l campo. Informan: Bernaza. 6 i ni 
tos, o por escrito señor J. P. n ? t i L 
ne pretensiones, ' no Ue-
10744 . „ 4 m 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R . E S p H fíol. con t í tulo de E s p a ñ a y del nafs 
y conoce bien el t ráf ico; tiene cert íf l 
cadp de BU conducta v sabe trabajar 
^ i ^ l ^ r de " ^ k a . B a z ó n l t e " fono A-4549, Garage Vizca ína 
8 my. 
T p í CHAUFFEDR MECANICO DESEA 
^ i T } * ? 1 ? * en ^ d6 a m é r e l o o p a í 
riculat In forman: Lamparilla, 84, encar-
gada. Aprendió con Mr. K e l l y . 
3 my. 
/CHAUFFEUR DE COLOR, PRAOTTt o 
Ky en el manejo de c u a l & r 
l & T ^ 1 ^ buen ^ ^ 
10608 S my. 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e l i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n ^ a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o a , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C :<S2 alt Ind 12 « 
AL COMERCIO l COMPETENTE TENE-dor de libros, que dispone de al-
gunas horas diarlas, las emplearla por 
méd ica rfetribufción. B a z ó n : Consulado, 
75. altos. 
106N 7 m 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de práct ica en Cuba, conocimiento del 
inglés y superiores referencias. Tiene am-
plios conocimientos para la dirección de 
un escritorio. Escribir a B. M. Lampa-
r i l l a . 106. 
10156 3 m 
VARIOS 
A U X I L I A R D E CONTABILIDAD X CON 
X X algunos años de práctica, ofrezco mis 
servlcloB. C V. Aguacate, 74, altos. 
10904 6 my. 
SE OFRECE U N JOVEN, ESPAÑOL, PA-ra restuarant, cafó o casa de huéspe-
des o comedor, particular, habla Inglés e 
I ta l iano; prefiere casa buena y buen suel-
do. In fo rman: Maloja, 53. Tel. A-3090, Jo-
sé .Alonso. 
10926 5 my. 
A VISO: UN MATRIMONIO PEN1NSÜ-
x j l lar, de mediana edad, desea colocarse; 
el la es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero. Interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es cocinera; muv p rác t i ca : él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j anse a Monte. 69, primer piso. 
10932 7 my. 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO, español , joven, con una niña de 17 
meses, Juntos, él es jardinero y entien-
de da la limpieza de una casa; ella de 
criada de mano; sabe coser en m á q u i n a ; 
tienen buenas referencias. Informan: Ve-
dado, calle 12, entre F y G, número 22a 
10821 4 m 
BORDADORA, MUY COMPETENTE E N el oficio, se hace cargo de toda cla-
se de bordados en blanco. Mucha pun-
tualidad en el cumplimiento. Oficios, 76, 
altos. 10790 4 ra 
PERSONA CON GARANTIAS, B I E N B E -laclonada y con cf ldna en esta Clu-: 
dad, desea la representación de una ca-
sa española o americana, en víveres, l i -
cores y tabacos. Dirigirse por escrito 
a F. B. Apartado 105. Ciego de Avi la , 
10816 8 m 
Ik/fODISTA: UNA JOVEN, ESPAÑOLA, fX desea colocarse en un taller de mo-
das; ha trabajado en buenos talleres en 
España . Informan en Maloja, 53. Teléfo-
no A-3000. 
10^52 i my. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO DE CO-lor, para casa de inquilinato o casa de 
famil ia particular; tiene quien los garan-
tice; en la misma un cocinera-repostero. 
Informan en Colón, 1-112. cuarto 10, ba-
jos. 4 m. 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA-rla colocar de dependiente de bode-
ga o de criado de mano; lleva tiempo en 
el p a í s ; tiene referencias. Informan en 
Suspiro, 16. 
10S58 4 m . 
DESEAN COLOCARSE 
un matr imonio peninsular, sin hijos, pa-
ra cualquier trabajo. También se coloca 
un portero y dos magníf icas criadas. I n -
formarán : H , número 237 y calle l l á b a n a , 
114. Teléfono A-4792. 
10863 4 my. 
UNA S E Ñ O R A F I N A SE OFRECE PA-ra coser en casa particular, ama de 
llaves o acompaña r s e ñ o r a s ; sabe coser 
y cortar por f igurín, a la pjerfecclón. Tie-
ne recomendaciones. Inquisidor, 29, d a r á n 
razón. 10642 3 m 
JO V E N , E S P A Ñ O L , H A B L A Y E S C R I B E francés, Inglés posee referencias, desea 
colocarse en Ta Habana o campo. M . S. 
G. Cristo, 2a 
10643 3 m 
JA R D I N E R O , DESEA COLOCARSE E N casa particular, que sea seria y de 
moralidad. Sabe trabajar perfectamente 
bien,.tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Dirección: calle 27, 
entre A y B. al lado de una casa de mani-
postería. Vedado. 
, 10652 8 m 
TOSE p i n e d a v a r o , d e s e a r í a co-locarse de guarda de una finca, en 
el campo o dondequiera que sea, o bien 
de una por ter ía . Casa blanca, chalet. Te-
léfono M-2178. 
10695 3 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para camarera de un hotel. Sa-
be cumplir con su obligación. Para Infor-
mes dirigirse a la encargada de Sitios 53. 
10618 2 my. 
ENCARGADOS. UN MATRIMONIO D E L país , desea colocación de encargados 
de una casa de inquilinato. E l es albafill . 
Tiene referencias. In fo rman : Maloja 132 
10622 2 my. 
JOVEN, DE 17 AÑOS. D E BUENA FA-mll la , con garan t ía , ofrece sus servi-
cios para ayudante de carpeta. Teléfono 
F-1324. Calle D, número 243. 
10338 3 m 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia- Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Robertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. 
C-3343 30d. 15. 
Dinero en hipoteca. Se facilite 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prenda* 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A del Bustlo. Agua-
cate, 3a A-9278; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
"VTECESITO 4 M I L PESOS EX H I P O -
teca, doy buena garan t ía , no pago 
m á s del 8, no trato con corredores. D i -
r í janse a Infante, Milagros y 8a., bode-
ga. Víbora , 
10274 2 m 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dlnexo del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del p rés t amo. Plazo el que 
desee el interesado. I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
10498 7 m 
DESEO IMPONER, EN PRIMERAS H I -' potocas y con buenas garant ías , diez 
m i l pesos en partidas no menores de 
1.500 pesos. Interés del al 7 por 100. 
Trato directo con los interesados. I n -
formes en Línea, 111^4. entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-4093. De 12 a 2. 
10628 7 m 
DINERO PARA EL CAMPO 
Doy $30.000 sobre fincas en esta' provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In te rés del 8 al 10 por 100 anual, 
s egún ga r an t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga a l deudor. Flgarola, Empe-
drado, 30 bajos. Teléfono A-2286. 
10498 9 m . 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependían 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417. 
C 6924 i n 15 l 
AURELIO P . GRANADOS. B E P R E S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía , 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
EN 24 HORAS 
Í T M N E R O E , 
^ H I P O T E C A t 
USTED QUIERE DINERO? ¡ ¡VEA A LezcanoM Empedrado, 66. A-58S2. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraxlones de valores, car-
tas de c iudadanía , asuntos Judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serlos 
y reservados. 
105)40 31 my. 
$2^00 OV. SE D A N EN HIPOTECA. O menor cantidad, sin corretaje Trato 
directo. Informan en San Miguel, 76, altos; 
de 6 a 7 p. m. J. IMaz. 
10929 9 my. 
HIPOTECAS EN L A HABANA Y 
ara el campo, tengo dinero desde 
el 6% por 100l También para casas en 
fabricación. Manrique, 78: de 12 a 2. 
10761 4 m 
Se facil i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, a l t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los t í-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
0667 17 m . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo á o j 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
más bajo de plaza. Dir í janse con t í t u lo s : 
Oficina Beal State. A, del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 ' 16 my. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA, de $2.000 a $2.500, sin corredorest d i -
rectamente con su dueño. Dirigirse al se-
ñor Santana, Hotel Boston, Egldo, 73. 
10844 5 m 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
a D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 21. 
C-3016 30d. 12 ab. 
/COMPRO CASAS CHICAS D E 2 A 4 M I L 
\ J pesos, en la Habana, Jesús del Mon-
te y Víbora, a precios razonables. Atarés , 
15 y Figuras. 78. Teléfono A-a021; de 
10 a 3. 
10405 C my. 
I j ( ^ f t a b l e o m í © l a t o s 
U R B A N A S 
/^OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR UNA 
\ J conforte.bla, fresca y esp léndidamente 
construida casa Acabada de fabricar y sin 
estrenar, vendo mi casa. San Benigno, 
n ú m e r o 77, entre Encarnac ión y Cocos, 
reparto Chaple, Víbora, con las siguientes 
comodidades y detalles de cons t rucc ión : 
frente de canter ía , portal con escala y pa-
samanos de mármol, lujoso vestíbulo, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos y esplén-
dida galer ía frente a los mismos, comedor, 
espléndido cuarto de baño, fresca y buena 
cocina, magníf icos pisos, espdéndida car-
p in te r í a . Instalación de timbres en todos 
los departamentos y magnifica instalación 
eléctrica, lavabos de cuarto con todos susi 
accesorios y servido de agua callente y 
f r í a ; toda l a casa sencillamente decora-
da, espléndidos cielos rasos y toda la casa 
paredes de citarón, alquitrales de concreto 
en todas las líneas de cimientos; garage 
de 5 por 4, de cielo raso y techos de con-
creto, magnífico cuarto para chauffeur y 
cuarto para útiles, traspatio, servicio de 
criados y lavaderos, 10 metros de frente 
por 51 de fondo y 300 de fabricación. A! 
comprador expondré ampliamente todos los 
detalles de fabricación. A tres cuadras de 
la calzada, entrando por Cocos; de la es-
quina vera la Loma del Mazo y compro-
bará su espléndida s i tuación. No acepto 
proposic ión de corredores; para tratar d i -
lectamente, su dueño el capi tán Chalús, 
en el Castillo de la Punta; de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m . ; y en T, n ú m e r o 
14, en el Vedado; de 7 a 9 p. m. 
10915 7 my. 
G U E R R A A L A U S U R A 
R e t i r e las p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s . 
N o p a g u e m á s i n t e r e s e s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a l 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r é s t a m o s p u e -
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
les o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s a los S á -
b a d o s , 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
oT>EPARTO BUENA V I S T A PASAJE A 1TT'I90UIXA CON COMERCIO, MODERNA, 
1 XW y 5, se vende una esquina fraile, de ,J l< de azotea, rentando $360.00 a l año. 
mam pos te ría, con establecimiento, renta 
$30 y se da barata. Dirección por los 
carros del Vedado, paradero La Ceiba, en 
la misma Informan, Domingo. 
10831 4 m 
MALECON 
C 8426 90d-28 ab 
T T E N D O DOS CASAS M A D E R A E N 1.500 
V pesos, esquina. 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoa. Ciénaga, Figuras, 73; 
de 11 a 3. Llenín. TeL A-602Í. 
10966 11 my. 
SE VENDE, ANTON RECIO 74, BUENA construcción, escalera de mármol , reja 
de hierro, altos y bajos, once departamen-
tos, e n t r é Monte y Vives, de doble vía, 
renta $80 en bruto y $72 Ubres, reconoce 
$5.000 hipoteca cancelables, precio venta: 
$85.000. Informes directos: Antonio Sei-
Jas, O'BelUy. 30; de 12 a 1 y en San 
Miguel, 40; de 4 a 5. Asociación de Pro-
pietarios. 
10928 5 my. 
VERDADERA GANGA 
E n la Calzada do J e s ú s del Monte, casi 
esquina a l Puente de Agua Dulce, se 
vende muy barata una moderna casa con 
un terreno contiguo propio para una In-
drastrla o establecimiento. Superficie 23 
por 75 metros. Informan en Refugio, 15, 
bajos. Teléfono A-0249. 
10957 7 my. 
En $30.000 oro oficial, vendo un 
chalet esquina en el mejor punto 
de la Calzada la V í b o r a : sala, sie-
te habitaciones, dos baños , gran co-
medor, hal l , garage con su fosa y 
un precioso Jardín. Su extensión to-
ta l 975 metros 17 cent ímetros pla-
nos. No tiene censos. R a m ó n Mato. 
Virtudes, n ú m e r o 1, ciudad; de 10 
a 12 p. m. 
10959 5 my. 
GANGA 
Calle San Miguel, vendo una casa, 7x33 
metros. $5.000. Dejo parte en hipoteca, 
a t ipo bajow Informes: talleres del DIA-
RIO DE L A M A R I N A Señor Cañas. 
10818 5 m 
URBANAS, SE V E N D E N : UNA ESQUI-na frente a la Terminal, 756 metros 
frente, al 8 por 100. Precio: $55 metro. 
Una casa en Manrique, 8 por 30, prepa-
rada para altos, muy buen negocio. Una 
casilla en la Plaza del Vapor. Una cinda-
dela, dos accesorias y 12 cuartos mani-
postería y teja, sus cocinas, lavados y 
sanidad modeiTia, pisos finos. Renta $80, 
en $8.750. Un lote cuatro casas modernas, 
rentan $65, en $6.700, tienen servicio sa-
ni tar io y una esquina, tengo do 1200 y 
a 4.000 varas y cinco esquinas en los 
barrios modernos, de 6 a 9 mlL Informa: 
Ruiz Lóuez en el café Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 12 a 2. Sin 
corredores. P. M. Urbanas, se venden: Una 
casa canter ía 7 por 32, renta $170, en 
$17.500, próxima a Monte y cuatro cua-
dras de la Plaza del Vapor. Una esquina 
en la calle San José , 1000 metros, en 
precio módico. Una esquina en Aguiar, 
800 metros. Renta $400. Precio: $75.000. 
Dos esquinas en San Lázaro, buen edi-
ficio en $125.000. Esquina en Jesús del 
Monte, seis casas establecimiento y un 
solar. Rentan $180. Precio: $26.000. Una 
esquina 7-l|2 por 27, alto y bajo. Renta 
$65, en $8.500. buena fabr icación. Infor-
m a : Rulz López en el café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 12 
a 2. P. M . Trato dlrerto don los Inte-
resados. 
10221 8 m. 
P r ó x l m o al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
Lázaro , techos de acero y concreto, ren-
ta 3.900 pesos a l año. Trato directo. I n -
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa L a Popular. 
10C5tí 14 m 
EN RUVALCABA, ENTRE SAN NICO-lás y Antón Recio, se vende una casa 
de alto v bajo, con sala, comedor y tres 
habitaciones, azotea. Renta $63. Precio 
$6.500. Sin corretaje. Informes: Compos-
tela. 100, bajos. Joyería. 
10008 8 m 
BUEN NEOOCIO: SE VENDE UN CHA-let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbla. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se d i -
visa toda la Habana, y gran extens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión, de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, L600 metros. 
Todo se da muy barato poique su dueño 
sale del país . Para Informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m* 
Próx imo t r anv ía . $3.450. Havana Business. 
Dragones y Paseo de Martí A-9115. 
10617 2 my, 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA moderna, en una de las principales 
Avenidas de la ciudad. 600 metros super-
ficie, 255 pobos renta. Informan en Salud, 
2, dentista. 
ICM-^ 6 my . 
VIBORA, CALZADA. DESPUES D E L Paradero, vendo precioso chalet, con 
562 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-
lería de persicna, lujoso baño, en el me-
dio gran comedor, ha l l , 2 cuartos crladoa, 
pán t ry , cocina, Inodoro, garaje, techos 
monolít icos, concreto en los cimientos. 
Informan: Calzada. 699; de 10 a 11 y de 
514 a 6%. 
10268 4 m 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE E8-quina de Tejas y con doble vía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de gSiB, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más Informes, 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9835 4 m 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O 2 C H A lets, de nueva construcción, en la 
Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parque, de la calle San Ma-
riano, y a media cuadra del t ranvía , a 
$10.000 cada chalet. O'RelUy, 23. Telé-
fono A-695L 
10030 2 ra 
MODERNO T HERMOSO CHALET. EN el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se vende este chalet, 
compuesto de portal, sala, recibidor, hall , 1 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
para criados, lavadero. Jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio $11.000. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómeiz, som-
brerer ía Teléfono A-7009. 
10079 9 m 
C o m p r o j yendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en ios negocios. F iguras , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 , 
M a n u e l U e n i n . 
EN EL VEDADO 
S E V E N D E 
UNA ESQUINA DE FRAILE, CON sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazca 
DOS SOLARES DE CENTRO con-tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean L666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 28; facilidades de 
pago a planos. 
UNA ESQUINA, ENTRE 17 S 28, con 22.66x60; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el i n -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO FACILITAR CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
S 
B F A C I L I T A 
fabricar. 
D I N E R O P A R A 
INFORMES: 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 3320 15d-24 
SE VENDE, EN MANRIQUE, 78. NO A corred orea Cuatro casas, nuevas, de 
dos plantas, a $11.000. Tomando las cua-
tro $41.000. Otras tres de una planta, 
nuevas, en $19.000. 
/"TERCA DE BELASCOAIN. CASA NUE-
\ J va, de dos pisos, $18.000. Otra, frente 
a la Plaza del Vapor, $20.000 Dos en San 
J o a q u í n , con sala, saleta y 3 habitacio-
nes y servidos, a $4.200. 
EN E L REPARTO MENDOZA, UN HER-moso chalet, do dos plantas, con ga-
raje, $13.000. Otro en $18.000. Una casa 
de esquina, $7.500 y dos m á s a $6.200. 
Manrique, 78, bajos; de 12 a 2. No a 
corredores. 
10761 4 m 
p i R A N NEGOCIO: SE VENDE UNA OA-
V T sa de huéspedes, en el mejor punto de 
la Habana; tiene buen contrato y deja 
una ut i l idad de 90 a 100 pesos. Infor-
man: Galiano. número 118, al toa Telé-
fono A-836L 
10813 8 m 
SE VENDEN 3 CASAS, A $4.600 CADA una, de Jardín, portal, 3 cuartos y 
b a ñ o con bafiadera y bidé. Dueño en 
9a., n ú m e r o 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
10720 9 m 
VENDO E N VEDADO, C A L L E C, DOS casas, m á s ocho cuartos en solar, de 
15-36 por 50; todo nuevo, $28.000; calle 
25. $14.000 y otras. Pulgarón , Aguiar, 72. 
10954 6 my. 
ALBERTO DIAZ, MONTE NUM. 12 
DE 2 A 5 
Buen negocio: Vendo en la calzada de 
Concha un terreno llano, mide 27 varas 
de frente por 40 de fondo, teniendo de 
superficie 1.080 varas, propio para una in-
dustria. Precio: $7.000. R a z ó n : MHonte, 12. 
Alberto D í a z ; de 2 a 5. 
Vendo una casa de esquina, con estable-
cimiento, moderna, con cuatro accesorias; 
tiene de superficie 204 metros, cerca del 
t r anv ía de Luyanó. Renta $70. Precio: 8.000 
pesos. R a z ó n : Monte, 12. Alberto Díaz ; de 
2 a 5. 
Peñalver , cerca do Campanario, vendo una 
casa de mamposter ía y azotea, con sala, 
comedor y tres cuartos bajos y un cuarto 
alto. Precio: $4.260. R a z ó n : Monte. 12, 
Alberto Díaz, de 2 a 6. 
Vendo una hermosa casa, una cuadra del 
t ranvía de Luyanó, con sala, saleta y tres 
cuartos, comedor al fondo: techos de hie-
rro , cielo raso. Precio: $5.000. Razón en 
Monte, 12; de 2 a 5. Alberto Díaz. 
E n 3.500 pesos vendo un chalet en la 
carretera de Arroyo Naranjo, barrio de 
Montejo, lugar alto y saludable, es de 
madera, con portal, sala, cuatro cuartos y 
una de criados, servicios sanitarios, mide 
10 por 40̂  con abundante agua. Razón: 
Monte, 12. Alberto D í a s ; de 2 a 6. 
Vendo una casa de mampos te r í a y azo-
tea en la calle de San Nicolás, con sala, 
comedor, y cuatro cuartos, renta $40. 
Precio: $5.000. Razón, Monte, 12. Alberto 
D í a z ; de 2 a 5. 
10834 6 m. 
SE VENDEN 2 CASAS, UNA DE $5.500 y $6.000^ en la Víbora, de 10x20 y 
número 29; de 8 a 
0 ra 
10x40. D u e ñ o : Oa.. 
10 a m. 
10729 
EN $7.600 VENDO CASA MILAGROS entre 8a y 9a., 5 cuartos, doble ser-
v ido , patio y traspatio. D u e ñ o : 9a, nú-
m e r » 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10720 , i . 9 m 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PBUEZ 
¿Qclén vende solares?. . . y . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SOLO POR CUATRO DIAS 
Vendo una casa moderna, de 9 por 50, 
con Ja rd ín y en el traspatio muchos ár-
boles frutales, a media cuadra de la bo-
nita calle de San Mariano, en $6.000 el 
contado y a plazos. Más informes de 
esta ganga: Prado, 101; J. Mar t ínez ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
JESUS DEL MONTE 
En la calle Príncipe Alfonso vendo muy 
barata una casa moderna, de 6 por 36, bo-
ni to j a rd ín , portal y cuatro cuartos, en 
$7.000. Informes: Prado. 101; J. Martínez, 
de 9> a 12 y de 2 a 5. 
CASAVIEJA 
E n $10.000 a cinco pasos de la calle del 
Prado. Informes: Prado, 101; J. Martínez, 
d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
IC-r^l 2 m. 
CASA- VENDO UNA C A L L E CIENFUE-1 gos, planta b^Ja. precio arreglado, 
bueno para familia. Señor Calzada. Agua-
cate, 26. altos; do 1 a 3.. 
10S75 4 my. 
Q C A Í POR TENER QUE EMBAR-canne, vendo una casa, en m i l qui-
nientos pesos, sala, saleta y tres habl-
tadones. Informan en Mariano, 14, Ce-
r r o : de 1 a 5 p. m, 
10772 10 m 
" T T E N D O CASA E N CORREA, $2.750; 
V tiene 250 metros, otra en Santa Irene, 
en $2.850 modernas, cerca de la Calzada, 
Figuras, 78. TeL A-6021; de 10 a 3. Lle-
nin . 
10593 7 my. 
GLASS FUENTES Y CA. 
C o m p r a n y venden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando a l contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de of ic inas : de 9 
a 1 1 a. m . ; y de 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
10537 8 m 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de caña, en los céntrale» 
"Dellclrs" y "Chaparra." Puerto 
Padre, 
10 rtu 
10467 5 m. 
EN $3.500 SB VENDE UNA CASA DE mamposter ía , en la calle de Omoa, 
pegada a la Calzada del Monte. Tiene 
sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 182 varas de terreno. F. Blanco 
Polanco. Concepción, 15, altos. V íbo ra ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10530 1 m 
BUENA INVERSION: UNA CIUDAD fi-la, 300 metros, 15 cuartos, 2 acceso-
rias, gana $80; $6.850. Hay $30,000 para 
hipotecas. San Juan do Dios. 10. Nota-
ría. 10513 2 m 
E V E N D E O A L Q U I L A E L L I N D O 
J chalet, de dos plantas nuevo, situa-
do en las alturas de la Lisa, Marianao, 
calle de Santa Brígida, número 81, es-
quina a Santa R i t a ; con 2.600 varas de 
terreno, para Jardín, garaje, gallinero, 
baños, tres cuartos altos, dos cuartos se-
Farados para sirvientes. Buenas aceras, nformarán en la quinta del señor See-
ler. " V i l l a Flora," al fondo, calle de La 
Paz, y t a m b i é n el señor Armando Alúm, 
en Mercaderes, 16%. 
10530 5 m 
DETRAS D E L PARQUE BUENA VISTA se vende una casita madera, estilo 
americano, teja y pisos mosaicos, barata. 
Consejero Arango, 35, A AJasá. 
10749 3 m. 
GA N G A V E R D A D E R A . U N A E S Q U I N A de la mejor construcción, con cielo 
raso, comercio, renta, contrato $600.00 a l 
año, $5.900.00. Tranvía al frente. Havana 
Business, Dragones y Prado. A-9115. 
iom.7 2 my 
VEDADO. E N L A C A L L E E, VENDO una casa de altos, construcción mo-
derna, techos de hierro y cemento, renta 
$280. Precio: $32.000. Monte. L-D; de 1 a 3. 
Fernández . 
EN L A CALLE L E A L T A D , D E REINA a Dragones, vendo una casa para 
fabricar; tiene 208 metros. $7.500. Infor-
m a : Francisco Fernández en Monte, 2-D; 
de 1 a 8. 
EN SAN R A F A E L . D E BELASCOAIN A Galiano, vendo dos casas de cons-
trucción moderna, techos de losa por ta-
bla; rentan $380, precio $54.000; es tán a 
la acera de la brisa; demás informes en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández . 
EN L A C A L L E FOMENTO, PROXIMO al puente Agua Dulce, vendo tres ca-
sitas de portal , sala y saleta, dos cuar-
tos, azotea y pisos finos, a $2.500 cada 
casa. Francisco Fernández, en Monte, 2-D: 
de 1 a 3. 
VIBORA. C A L L E LAGUERUELA. V E N -do un terreno de esquina de f ra i le ; 
mide 31 por 43, a $6 metro. En la calle 
Gertrudis, vendo otro solar, mide 12-1|2 
por 40, a $3.50 metro. En la Loma del 
Mazo, en lo alto, vendo un solar de 400 
metros a $8. Francisco Fernández , en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. 
10576 3 ab. 
CERCA D E L A CALZADA DE L A V í -bora, de aspedo muy elegante y con 
su frente y dormitorios a la brisa, se ven-
de un l indís imo chalet, con garaje para 
dos máqu inas , portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, bonito comedor, cuarto 
de baño, de lo mejor, servido para cria-
dos, cocina de gas, calentador de agua, 
alumbrado eléctrico, techos de d é l o ra-
so, jardines, patio y traspatio. Precio: 
$14.000. F. Blanco, Concepción, 15, altos. 
V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono I-160& 
10779 . 4 m 
EN L A V I B O R A , C A L L E L A G U E R U E -la, vendo, una casa, con cinco cuar-
tos, sala, comedor y saleta. Jardín, pa-
tio y traspatio, medida plana 470 me-
tros, renta $70. Precio, $11.000. In fo rma : 
E, Martín. Teléfono M-1473. 
IOsoO 4 m 
A los almacenistas: Se vende 
una buena casa, de p l an ta ba-
j a , c o n dos cuar tos altos a l f o n -
d o . Puede adaptarse f á c i l m e n t e 
pa ra a l m a c é n . S i tuada e n l a zo-
na puramente comercia l y m u y 
p r ó x i m a a los muelles. Para m á s 
detalles en M i s i ó n , 3 3 , L i z a m a . 
10423 11 m 
T T E N T A DE OCASION. POR AUSEN-
V tarse su dueña se vende una magni-
fica casa de huéspedes en céntr ico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de util idad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan los señores 
Fals y Ca, en la Avenida de I ta l ia . 98. 
10121 ¿ my. 
SE VENDEN 6 CASAS, E N L A CALLE de Municipio esquina a Fábr ica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en J e sús Ma-
ría, n ú m e r o 62. altos. 
9724 s m 
DOS CASAS, DE $8.000, VENDO E N L A Víbora, en calle con t ranvía , rentando 
cada una $70. Sol, 82, barber ía , dé una 
a tres. 101S3 6 mz 
VENDO UNA CASA, DE MODERNA const rucción, de dos plantas, bien fa-
bricada, amplias y frescas, con cuatro 
luces a la calle, mide 20x9.50, produce el 
8 por 100 y se deja parte del dinero so-
bre la misma, si se desea. Barr io Ata-
rés, p róx ima a 4 Caminos. Juan Bsirrelro. 
Aguila, 27; de 11 a 1 y 
10424 
5 p. m . 
30 ab 
í EA USTED ESTO Y APRENDALO DE 
- L i memoria: No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco, calle 
de Concepción, 15, altos. V íbora ; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
10341 3 m 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA f ra i -le, con establecimiento, y una casita 
y 3 accesorias, mide 350 metros cuadra-
dos de ladri l lo y azotea. Nueva construc-
ción. Precio $14.500. Trato directo con 
su propietario Sfn Intervención de corre-
dor. Informa: Rafael Rodríguez, J e s ú s Pe-
regrino y Santiago, bodega. 
10276 2 m 
LOS P R O P I E T A R I O S D E JESTtb I Monte y la Víbora, que dése*; ^ 
der sus casas, ganan tiempo v * 
con la Intervención del señor pn, 
Blanco Polanco. que tiene magnífio?11 
tela y hace estas 
yor 
altos. Víbora. Horas do oficfnn 
3. Teléfono 1-1608. 
10241 
y  t  operaciones con i 
legalidad. Domic i l io : C o n o d , * 
SOLARES YERMOS 
VENTJO SOLARES E N ^ J l T M ^ Mant i l la , frente a la CalIaJa 11 
a una cuadra, a peso y otros. p„ i a 
Aguiar, 72. A-5S64. ^ 
5 10954 
SE V E N D E , E N B U E N A V I S t T ^ v calle 8, entre 6 y 7. al Jado de i r ? , 
un solar que mide 600-25 varas J1 
mitad de su valor. Informan en u, £ ? ' 
REPARTO ALMENDARE8. SE por 450 pesos el contrato de n« 
nito solar; el resto para pagar a ni 
de $12 mensuales a Mendoza y pal 
m á s Informes, por teléfono A-78« | 
las cinco de la tarde hasta las » A 
noche: pregunten por Manolo Mu8i 
10039 z. 
5 mj. / " V P O R T U N T D A D : I N M E D I A T O A l T ? 
\ J lie del Prado: y muy cerca del Pa i l 
Presidencial, se venden sdsdentos nwfv-
de terreno o la mitad. La* medidajt 
dales son ajxropóslto para fabrleJ!1- Inera 
Hay hoy más casas pequeñas que d a n » ! 
buena renta. Informan: San L á z a m ^ 
Teléfono M-1004; de 12 a 2. ' I 
1*81 R J 
VEDADO 
Calle 2, entre 21 y 23, un solar d« 
por 60, calle K, un solar de esquioT I 
fraile, de 1JL33 metros m á s otro tw.* 
no, entre 15 y 17; de 5.000 mütroa, as *-
muy barato. In fo rman : J. Martinaa- M 
9 a l 2 y d e 2 a 6 . Prado, 101. ' I 
VEDADO 
Bonito solar, de 13-66 por 50 en la w 
G. próxima a 25, renta $40, a $22 m«¿'-
In fo rman: J . Mar t ínez ; de 9 a 12 » 
2 a 5. Prado. 101. 7 
VEDADO 
Calle 19, entre 28 y 80, 3.3:77 vara.. 
$3-l|2 vara contado y plazos. Infor».1*' 
Prado, 101; J . Mar t ínez ; de d a 12 y* 















SE VENDE UN SOLAR E N E L RKpT to Lawton, en d mejor punto d»-
loma Calle 9 y Dolores, Informan ejx L* 
número i y ¡ , Víbora. 
10773 4 a 
SE VENDE TERRENO, E N E L VEDáJ) ? 
1 calle 10, entre L ínea y Calzada ^ F r o p i ' 
paredes levantadas para una casa modi I n f n r r 
na y que mide 9x36,23 metro a Aprx» 4 m o r i 
chen la ganga. Informan; Manrique. I 
bajos; de 12 a 2. b m b h 
* B ESI SOLAR E N LOMA. E N L A VIB01 (Avenida Aconta) 2.042 metros, ven 
muy barato por atender otro negocio. \. E 1 
buena ocasión. Señor Calzada, águacaf acr 
26, altos; de 1 a 3. * ¿ r (iu, 
10875 4 my, Irkrse 
SOLAR C A L L E SAN F R A N C I S C O r í ^ ' l ' . -, parto Lawton, Víbora, buena modií 
$300 contado. $20 a l a ñ o de Interés. Pr 
pletarlo: Empedrado, 20. 
ESQUINA D E F R A I L E . CALLE 8i 1 t:t: ! Francisco, Víbora, gran negocio, 4̂  í e ver 
pesos a l contado. Resto $6 de luta- Vii i ia . 
anuaL Propietario: Empedrado, 20. c i , lu 
— de 'J d 
SOLAR: VIBORA, F R E N T E A L TRA' v í a $100 al contado, reatoo $10 
mes, calles, aceras, muy bueno. Propl' 
t a r io : Empedrado, 20. j i u y h 
t;t eet; 
SOLAR: C A L L E SAN FRANCISCO. T contra bora, acera brisa, frente que quie a 12 j 
muy alto, muy poco contado, resto lar* 
plazo, 5 in te rés anual. Rodríguez, Emp. CU 
drado. 20. 
SOLAR: C A L L E NEPTUNO, HABAY ne*% gran solar, buena medida, barato, 1 torio 1 
c l l pago. Empedrado, 20. con la-
SOLAR ESQUINA. REPARTO ALMP 8 dares, en la l ínea, a una cuadra de k 
lie Quinta, dos pesos menos de su vah 
actual, es de oportunidad. Empedrado, L'-' 
10855 t ^ L Vn bo 
S O L A R A C E N S O 0 A P L A Z O S 
de 10 por 40. Frente Avenida Atlan: pDCIU 
brisa, agua y arboleda^ al lado cha!.- • IvEdl 
Juan Gualberto Gómez. Al tura^ de Am'J Vendu 
Apolo. P redo : $685. Su d u e ñ o : A ««cha «lir 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. cas mi 
10884 8 mj. tierme 
formes REPARTO ALMENDARES, SE VEJÍI j j T (lf el solar, n ú m e r o 3. manzana 75 I • 10594 
forman: Milagros y Pr ínc ipe de Asturt.. :—— 
bodega; de 10 a 12 a. m. Tdé fono 1-13.?poR 
10669 3 m X due 
"La l 
SE VENDE, MUY BARATO, UN GBi *en 0f¡( solar, en lo mejor de la Víbora, ceiiji.aiia 
del paradero, en el reparto Rlvero. 13- -— 
de frente por 40 de fondo, con agua, 1 " O A R I 
bolado, acera, alcantarillado, luz y gi X > me. 
a 3 pesos el metro. I n f o r m a r á n : Gertr t ro añ( 
dis. n ú m e r o 55, Teléfono I-270L lando. 
10524 6 n Cuba, dneí 
SOLAR CHICO E N E L VEDADO. V»-; 10678 do en E l Carmelo (Vedado), un • 
lar de 517 varas en $3 500. 
alta, muy vistosa 
Aguila y San RaíaeL Sombrería 
. Es tá en p«f T^STA 




VENDO 770 METROS DE TERKKt frente al parque de Medina; solo ti 
to con el interesado. Calis D, 243. 
10339 3 » 
•egura. 










Se vende en la ampliación de Mei 
doza en la Víbora, 15 varas if 
frente por 58 de fondo, frente P ^ 1 * ^ 
una cuadra de los carros. Predoi ^ ^ i ^ 
$5.50 la vara. Su dueño: San Ji ^ E V] 
iio, 74, Santos Suárez. Sin inlí 
vención de corredores. 
C-3342 ra. 25 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUEJA, I calla, < el Reparto Betancourt. Cerro; o una 
cambia por una casa, devolviendo 1 ganga, 
efectivo la demas ía . I n fo rman : La&lB-Eoruío: 
161. Teléfono A-9Ü59 
10703 7 » 
loo:« 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E N D( fe^n* esquinas y un solar, de centro, e» iv,,k.Mi, 
Reparto Almendares, en la manzana « j , , . aiia 
Parque. Informes: A Prada, 17 nun» ] , , ^ . 
22, Vedado. Teléfono F-2131. . ^ $J0(». (l 
10337 SJ . <; ¡ss I 
SOLAR E N GANGA VENDO CNO 5 r . . , quina en $1.600; ;tiene 500 me* 
Avenida 6 del Reparto^ Buena V ^ . , ^ - > 1 " * ^ 
banlzado. Figuras, 
10 a 3. Llenín . 
10406 
18. Teléfono A-
, _. 3" en a 
J L 2 San 
uNns-
Se vende un solar en el Rep^ 
Larrazábal, situado a la brisa,^etencia 
cuadra y media de las líneas < t e u é 
tranvía y ferrocarril a Mariana1 tnf la c 
Tiene 18 metros de frente poH Undez. 
loóos 
I d fondo. Informa su propietai* \^OTl-





Se vende un magnífico solar 
esquina en el reparto Buen 
ro. Tiene una superficie de ma* 
1.600 varas y frente a tres ca^ 
Informa su propietario Carlos 
Rojo- O'ReiUy, 5 . ^ 
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í z , Emp-
Los que acercan el libro para ver 
mejor, padecen de raiopia y los que 
lo alejan, tienen ya la vista cansada. 
No basta saber si padece uno de 
miopía o vista cansada; hoy, con mi* 
ópticos científicos y mi sistema mo-
derno de examinar la vista, sabemos 
en el acto si hay enfermedad en ellos 
o sí con el uso de lentes solo se con-
que el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
vista (gratis), para dar espuejuelos si 
les hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
mera calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
misma clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
J B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
H i i s s f c n u M i s i f i i f t o a 
d i © M i t á s t o c a 
Q E VENDE US PIANO MARCA BOYAL 
Berlín, está nuevo y se da en la mitad 
de su ralor : pii íde verse en H , número 
•JO a todos lioraü. 
j Í0S85 i - P m y . _ 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-




¿ J E V I C N D E u n a f i n c a d e v e i n t e y 
ueho cabullerías, con caña, café, casas, 
¡maquinarlas, buenos pastos e Inmejorables 
aguadas. I n f o r m a r á n : Obispo, 'Jo. _ 
lOíWl • m7-
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
9093 ^ ab-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t ! E V E N D E V N A Z A P A T E R I A , MUY 
acreditada y con uiucba clientela, por 
Kj duoHo no poderla atender por encu:;-
trarse muy delicado de salud. Calzada de 
jTives, número 194. 
10G44 5 m 
T I E N D A D E R O P A 
también tiene (luincalla y perfumería, 
é vende en .«2.000, propio para una fa-
li l i tL Se eonfeiciona mucha ropa blan-
i . Informan: l 'rado, 10L J. Martínez, 
áe 9 u i - ' y de S a ó. 
B O N I T O C A F E 
J íuy bien situado, no paga alquiler, ven-
ta seguru, de a ?ii4. en $1.600; buen 
contrato. I n f o n u a r á n : l 'rado, 101; ue fl 
m, t á y de - a 5. J. Martínez. 
G R A N C A S A T n Q U I L I N A T O 
Altos y bajos, con hermosas habitacio-
HABAX.., ues j bonitos departamentos con dorr.ii-
arato, í torio y sala, gauanciu segura, lindando 
con la calzada de la Ueina. I n f o r m a r á n : 
Jurado, 101; J. Mart ínez, de 0 a 1^ y -de 
ALMP 2 a 5. 
Lra de 6-
S E A R R I E N D A 
(Ti RAN GANGA. EN SCAREZ, 04. 8E 
VX vende un fonógrafo chico Víctor, con 
dos bocina* y dieciocho discos «eucillos; 
todo en buen -estado. Su i»reclo de todo: 
19 pesos m. o. Piiede verse a todas horas 
en la tienda de ropa. 
U g n 4 my. 
"PIANO ALEMAN. DE POCO CSO, T IE-
X ne tres pedales y cuerdas c ru íadas , 
se da en precio de ocasión por uo ne-
cesitarlo su dueña. Rayo, 43. 
10733 I my. 
PIANO DE POCO USO, DE PRIMERA calidad, procedente do un artista, se 
da en proporción, por no necesitarlo. 
Además una lampara de cristal de cuatro 
luces, dos gas y electricidad, dos sillo-
nes mimbre, finos. Rayo, 66, altos. 
10732 3 m. 
^ /"ENDO UN EOXOGRAFO PARA 
V aprender inglés, sistema Rosenthal en 
26 lecciones, 13 discos dobles q 11 libros 
testo en 38 pesos. Los discos pueden ser 
usados en cualquier otro fonógrafo y los 
vendo separados en ?o0. Se puede ver en 
Belascoaín 61 y medio. Pele ter ía " E l Zep-
pelln," Teléfono A-674S. 
10640 2 my. 
A CTOPIANO, SE VENDE UNO, N l ' E -
.TA. vo. de 88 notas, hay un piann en 130 
pesos, en buen estado para estudios. San 
Nicolás, 64, altos. 
10175 0 m 
TMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y 
X vendo discos y fonógrafos de todas cla-
s<»s. La única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, f e r re te r ía y ropa. 
Manual Pico. Teléfono A-OTSo. 
8634 6-m. 
=5 
j J p A E A L A S -
D A M A t 
\ TRACTIVO Y BELLEZA, MASAJE FA-
.£1. cial y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su bri l lo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pullsuar; precio 50 centavos. Servicio 
a dninlellio. Kazón: Corrale*, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
10809 10 m 
4 my, Un bonito local para café y restaurant, 
en calle eéntfica. Más Informes: l'rado, 
101. J. Mar t ínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
i0At5 FRENTE A L P A R Q U E C E N T R A L 
le Attom-Vendo un gran café-cantina, que despa-
: A. t. cha diariamente mucho licor de I&8 mar-
a 4. cas más aoredi íadas . Solamente por te-
8 inj. norme que ausentar cedo este negocio. I n -
" - r r r r . formes: J. Mar t ínez : Prado, 101; de 9 a 
' TOpí' lü y de 2 a 5. 
T5 I m 10694 2 m. 
aol-ia. T 3 0 R TENER QLE AC8ENTAR8B SU 
3 n X dueüo} se vende la vidriera del café 
.' ' 'La Lonja." Informan en la misma o 
> GBi en oficios, número lo, entre Sol y Mu-
irá. cM.;rana l o m i 3 m 
ero. 
agua, I " O A R B E H I A . VENDO, EN T " 0 DE LOS 
z y gs X ) mejores puntos comerciales, con cua 
: Gertr -tro añoa contrato. Tres operarios traba-
jando, hace de entrada $350 mensuales. 
5 ni Cuba, 57 y Amargura, Pregunten por 
10. VE 10678 3 m 
un t 
en p«r- T.^STABLECIMIENTO D E JJOYERIA Y 
u duefi quincalla, c-11 el mojor punto de la 
iría "I ciudad. Gastos insignificantes. Utilidad 
•egura. I'e cuatro a seis mi l pesos. Pue-
4 m, de pagarse parto a .plazos. Informes: Sr. 
——Tí Iteynerl, A-D115. Y .Prensa 28. Cerro, por 
cBKjs^ correo, o de U a S p. m. 
10017 . 2 my. solo ti 
¡43. 8 B TVTAGNIFICA DULCERIA Y VIVERES 




diendo aumentarse. $4.000.00. Contrato", po 
co alquiler, casa para vivienda. Havana 
Business Dragones y Paseo de Martí, 
í teléfono A9115. 
^ 10017 2 my. 
CE VENDE UNA CANTINA DE B E B I -
K.) das estfiblecid:. (>n nn kiosto, parte 
K~*ÍM parte íí*ntri,'a- So da arreglada. Infor-
reuO) man : Aguila 157, bajos, dé 1 a 4 tarde 
CallJ i „ 10^7 6 my. 
• ^ RE VEX,)E r N PUESTO DE FRUTAS 
1 inte t ? 0011 vifIa pror:n. Vale $320. In fo rman : 
Hereed número 59. 
. 2 m ^ 
Td. g T J R G E N T E : EN ESTE M E S S E V E N D E 
TV. 1 ^ , u"'1 vidriera fuliacos. cigarros v quin-
r: o 1 calla' haee 20 Pefos. en $600; está 
•t^A ( €n llna,^alzada y cruce de carros; és 
T¿.lti -ga"r i - í:;iz'',n: Bernaza, 47. altos. S. L l -
7 I» 105:« 5 m 
CE V E N D K U N A í¡ R A N B A R B E R I A , E N 
^ en K ,,ln mal?nífilo lugar, con dos sillones 
no ó ivokon' con lugar para más , ademAs tie-
^rnt ' f ' ' ;ilIRrat0 ('« masaje y demás utensi-
nunif ],((S (|e I>ari,orfai jmce mensualmemo 
fJ0(». Para m á s informes di r í janse a 
0 <- ' ss Fuentes y Co. A guiar, CS; de 9 a 
r-VO í :,1 > ,!" 1 a 5. 
metf . 1 ^ 5 m 
Mfíi-l T v l feN NEGOCIO. SE VENDE UN PUES-
.-WÍÍ; X J to de frutas con buena marchante r ía 
K - >• en calle de mucho t ráns i to . In forman: 
0 !Z en San Lázaro número 162 
106L: 13 6 my. 
fc.parl E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
• „ , Se vende una hermow bodega sin com-
)riSa> petencia. Se da sumamente barata, pro-
.noc t Í a i,lnra PrlnciP¡antes, en un gran puuto. 
l e a l « t e da en la mitad de p u valor, porque su 
• -«1 «"e*10 tiene otros negocios. In formarán 
^ 8 1 * * " la calle do San Pedro v S a n ¿ C?ara 





j «rifé, de S a 10 y de 2 
iiández. 
1050S 










'a negocio, de 
> al contado o 
tarto. Informa 
Apartado 23S0. 
— S my 
"OODEGA. VENDO LA MIA EN MITAD 
de su valor, por no ser del triro-
| u e n barrio, poco alquiler, muy cantine: 
Í 2 n ^ 1 " S Ü i ParU, f a J " ^ : trato directo 
?on el duefío. Informa: Alfonso Losada 
| í o n t e . 158 (por Carmen); de U a 12 y d^ 
- 1 2 2 ^ , 3 m 
R E h . V E ^ D E L N T A l e e r d e s a s t r e " 
tnnJ l i . - i ) l l e rU "ejeocio. Trabaja medida v 
tr.is^f01^ a^endu: '1- Se 80hcita en el 
8W7 
5 m. 
C E V E N D E UNA 
Ta, céntrica, br 
ADA. CASA NUB-
ontrato. reúne to-
itanas. Precio mó-^ a s las con Mlieo. Inform 
PELUQUERIA PAIWSIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
El salón más acreditado para peinar 
y hivar la cabeza a las señoras y cor-
tar y rizar el pelo a las n iñas . A cargo 
del competente peluquoro francés S. Pe-
Ulcelt y de la excelente peinadora Eugrnia. 
El depósito de la famosa TINTURA 
"MARGOT," la que m á s naturalmente tl-
úe el pelo, cejas, bigote y barba. 
La easa mejor surtida de bisofiés y pe-
lucas [ara señoras y caballeros y pelu-
quitas para imágenes y para toda clase 
de muñecas . 
;PRDCÍOS SIEMPRE MODICOS! 
£8890 4d-l 
m 
W r 1 
6 . 9 5 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de Id 
•columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastrointesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
10Í36 11 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua clocuenta 
por ciento más que latí de su giro. Tam-
bién compra prendía y ropa, por lo q«e 
deten hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad - que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satlifacclín. Teléfono A-1903. 
HABANA. 
14d-lo. 
GANGA KO VISTA! EN ?40 SE V E N -de un gran mostrador do cedro, tiene 
su reja para oficina, pero puede usarse 
como se desee. Tiene departamentos In-
teriores y sus puertas, es de construc-
ción eleganté, t a m a ñ o 4-l¡2 metros de 
largo, uno de alto y 62 cen t ímet ros de 
ancho, puede verse en Escobar 140, entre 
Zanja y Salud. 
10931 _ * m-v-
\
T-ENDO MLV BARATOS AI> r K I M E K O 
que llegue, tres escaparates vidrieras 
que sirvieron para casa de modas; pero 
que son adaptables a todo. Juego sala 
estilo Vlena, elegante, doce piezas. Neve-
ra, escritorio y m á q u i n a de escribir y 
otros muebles. Neptuno, 284, moderno. 
10028 5 my. 
QOMBKEKOS l íE PANAMA Í*ARA SE5ÍO-
O ras y caballeros, se venden basta $5. 
A los agentes. $12 docena. Verdaderos 
sombreros de Tóyo P a n a m á irrompibles, 
con cinta de seda y badana contra el 
sudor. Pueden plegarse y meterse en el 
bolsillo. Envíe $1.25 para pago de muestra-
He devuelve el dinero. Sabatoga P a n a m á 
Hat Co. Departamento A, 155 Greene e t 
N. Y. I d . lo . 
CASTAÑÍNA 
Solo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina por sns canas sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera jnventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. 
10432 4 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
ele niííos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 cenfavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óíl 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y tO(¿os garantizados, estuche, $L 
Mando al campo encargos que pidan 
..e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas» tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. entre San 
Nicolás y Mannquíu leí. A-5039. 
SPIRELLA 
Teléfono F-1W7 El único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida Se na-
sa a domicilia. Llame al F-IW? aliJflñ 
y n K e 0 (alt0S del ^ f é ) . Vedado ^ 
11 m 
A ^ r m l ^ ^ V 0 0 Y HERMANA, no: 
X^. Madillo ríe ojo a máquina bordador 
r. rn.-.no y máquina. E.specialYd¿d en ves-
tidos de señoras. Villegas. 9S altos 
1 • 16 m 
Ex c E P d O N a l : : s e v e n d e n m i y b a ratos. p„ r falta de lugar para ,-líos 
dos juegos: uao de sala t a p i a d o s ete 
Pleras, hu tacnf do muelle í e s superior)* 
y un Juego de cuarto e s p l é n d i Z Dar¿ 
^ I W * * " ^ SnSt0- En A ^ t e «>%aPJo8 — . 5 my. 
COLOSAL GANGA 
biáos . Tó(?o« <.o.< y 80 ° a n como roga-
' y y £ 182. bodega. 
i nuevos y las bebidns 
_ s* '1? bil lar nueva y los 
™ vidriera de tabaco. San! 
2 my. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su bogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
'1A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
5 m : 
'XA PERLA" 
Animai, aúmero 84, 
casi esquina a Gaüano 
Esta es la casa que veune muebles m&a 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y java, 
bos desde $ ü ; camas de hierre, desde 
¿10; bu/Os y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad d» 
obietos de arta. 
DINERO 
Ss ta dinero scijre alhajas a módico In-
teres y se raalizan barttelma» toda cla-
se de Joyos. 
\ PELEAR . ' I 1>E P A L P I T A N T E AC-
J \ . tualldad. A l recibo de 31 centavos en 
sellos de correb se remit irá un Intere-
sante, instructivo y muy d is t ra ído "Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o míis personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfln-Rulz. 
Apartado número 2607. Habana. 
10078 9_m_ 
l KBI.ES EN GAÑÍ i A, PIANO BOISE-
lot, escaparate lunas, máquina coser, 
sillas, sillones y mesas, vestidor, camas 
y otros muebles, se realizan. San M i -
guel. 2-A, Lisa. Marianao. 
10S27 4 m 
SE VENDE: UNA PRENSA COPIADORA de cartas, de la mejor1 clase, y un 
Juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo sn duefio. Prado, nú -
mero 36, alto. 
10701-02 10 m 
DE OPORTUNIDAD: POR TENER QUE ausentarse su dueño, se vende: un es-
tante para libros, moderno, de tres cuer-
pos; ;colecci0n de (juadros al óleo, colec-
ción de porcelanas chinas y france<^s, 
bustos y estatuas de mármol y bronce, 
Jarrones de bronce y porcelana y otros 
objetos de arte. Habana, 37, altos. De 
11 a 1 y de 3 a 6. 
10646 3 m 
3 M|M. GRUESO DE LA CHAPA 
DE ORO 
LAS MEJORES HEBILLAS. EN 
TRES TAMAÑOS Y CIEN DIBU-
JOS DIFERENTES. CON CINTU-
RON DE PIEL FINA. 
VENTAS PARA EL INTERIOR 
SOLO EN CANTIDADES A CO-
MERCIANTES DEL GIRO. ENVIA-
MOS MUESTRAS DANDO REFE-
RENCIAS. 
LA DUQUESA 
JOYERIA Y OPTICA 
SAN RAFAEL. 26. 
REGIO REGALO PARA NOVIA, SESO-ra francesa, profesora de novedades, 
desea vender una sobrecama y cogín, Im-
portado, estilo Luis XV, de la m á s alta 
novedad grandiosa fantasía y único ejem-
plar en Cuba. Su valor, costo verdad. $300. 
pero necesidades apremiantes le obligan 
a venderlo por $100. A quien interese 
dir í jase al apartado 2507 y se le faci-
l i tará el verlo. 
10674 3 m 
Magnífico Apperson, se ven-
de, muy barato. Carrocería 
de 7 asientos. Propio pára 
familia de gusto o para al-
quiler de lujo. Ha caminado 
solamente dos meses. Garaje 
Marina, 12. 
10S3.S 5 m 
/ C A M I O N DE UNA TONELADA, EN 
\ J perfecto estado de funcionamiento, pro-
pio para agencias o muebler ías , en Mon-
serrate, 8 antiguo; teatro Actualidades. 
10002 5 my. 
( J E VENDE CN FORD, EN M A O N I F I -
kJ cas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Puede verse, de 6 a tí de 
la tarde. San José , S9. 
10703 9 m 
GA N ' . A VKRPAI»: EN MORRO, M MK-ro 1, se venden varios Ford y un 
camión Overland, propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10704 8 m 
CHANGA: 8E VENDE UN AUTOMOVIL T Iloamer, 7 asientos, 30 H. P.. úl t imo 
modelo, se d aiuuy barato por no necesi-
tarlo su duefio. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos Ion días. 
107tl0 15 m 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
9872 5 m 
AUTOMOVILES: S E VENDEN VARIOS, Hudson Super Sis, casi nuevos. Agui-
la, 119. garaje de Darlo Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 • 8 m 
i A CRIOLLA 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL, marca Moore, de 4 cilindros. 20 ca-
ballos, arranque automático, de muy po-
co uso y recién pintado, puede verse en 
el garaj'e de Zequelra. número 3, a to-
das horas. 
10305 g m 
AUTOMOVILES DE ALQUILER. DE L U -JO, Super Sis, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantiiamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fe rnánde r . 
8249 2 m . 
UN AUTOMOVIL RENAULT, DE 6 C i -lindros, magneto Bosch, de 7 asien-
tos, modelo 14, de medio uso y en buen 
estado. Se da ba ra t í s imo . Informa: Mar-
tínez. Prado. 101, de 9 a 12; de 1 a 6; 
en $000. 
lOsOT) 4 m 
SE VENDE UN FORD, NUEVO <OM-pletamente y con muchas mejoras, 
propio para una persona de gusto, y lo 
doy muy barato. Concha y Villanueva, bo-
dega, a todas horas. Aproveche. 
lOSll 4 m 
IT'ORD, D E L DIEZ Y SEIS, SE VENDE uno, en muy buenas condiciones. In -
forman en Aguila, número 149, restau-
rant. 10S22 8 m 
C'B VENDE UN CAMION, PTERCE 
O Arrow, está como nuevo, muy barato 
Garaje "Bureka." Concordia, 149. 
30696 7 m 
Un Benz, espléndido y en 
magníficas condiciones de 
mecánica, se vende en Ma-
rina, 12, garaje. Está garan-
tizado y se vende en uh pre-
cio muy bajo. Se aceptan pla-
zos de pago. 
10rr24 4 m 
SE VENDE UN FORD, EN EXCELEN -tes condiciones, pues su dueño le La 
hecho varias renovaciones, como para él 
trabajarlo. In fo rman: Churruca y Pezue-
la, bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Mannon," 4 cilindm. 
Cuña "Mercer," 4 cilindro». 
"Ford" (cas: nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
''Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
10160 3 m 
QR^?1 B S T A B L O D E BURRAS DB LECHÜ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y i 'oclto. l e L A-Jgia. 
Burrav criollas, todas del país, coa aer-
vicio a domicilio o en el es.aoio, a todas 
horas del día 7 de la noche, pues tengo 
un servicio esptcial de uieuidjeros ea bici-
cleta para deapuebar Un órdenes en ee-
guida yue se reclbaa. 
Tengo sucursales ea i e sús del Moau, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono Jí-lSte; y en Uuanabacou, callo 
Máximo GOmei, aínicro 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al to-
léfono A-4íuü, que serán servidos mmedia^ 
tam'.-nte. 
Loa (jue tengan (¿ve comprar burras pa-
ridas o aiquiiar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoalu y Pocito, teléfono A-tóW . q u » 
se las da má» baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta cawi, den sus q^©^ 
jas al dueño, avisando *• teléfouo A-4810. 
O ANCA: SE VENDE t N A MAQUINA 
V J contadora, de las mejores, está en 
magnífico estado, su precio ea do $1.200.011 
y se da por mitad d<; su valor; se pueda 
ver a todas ü o r a s en Neptuno, 111. 
10045 o m 
BILLARES 
Ee venden huevos, con todos b u s neceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
sccesorios fran-sses para los mismos'. Viu-
da e Hijos de .T. ForteM. Amargura, 43. 
Telífonc A-5030. 
«cl'Ai . * TJB.-.-J1SV. 
/ A g m o t m d i ® 
"La Estreüa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de Job«5 Ma-
ría López, ofrece al pfttllco en general 
un servicio uo mejorado por ninguna otea 
casa siuiilar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
PTERCO SEMENTAL. EN L A GRANJA "La Criolla", caserío del Luyanó , se 
vende un semental de raza, de ¿8 centí-
metros de al to por 15'J. Se vende también 
una puerca. 
ÍW78 5 my. 
S E VENDE T NA IIKRMOSA N O V I L L A , ' reciCn parida. Cerrada de Atares, es-
quina a San l lamón, informan en la bo-
dega. 10785 4 m 
M, R0BA!NA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebáa de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de j)ura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook*Parms, Lcxlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 131, Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 "In 13 f 
FORD, A ÍÍ500, A PLAZOS DE 10 PE-SOS semamnles y en el acto de la com-
pra se lo traspasa la propiedad. Ferrete-
ría de l í ame l . San Lázaro, 300. 
10RS4 5 m 
Un Fiat tipo Uno, con carro-
cería Lándanlet, se vende por 
cuenta de su dueño en Mari-
na, 1 2 . Se cambia por otra 
máquina y se dan plazos de 
pago. 
10588 '¿ my. 
La cuña Hudson más hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 5 5 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
la vende su dueño por tener que 
ausentarse. Llamar al Tel. A - 3 4 2 2 . 
320 4 m 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
FICO AUTOMOVIL "PA1GE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
CAMION, DE TRES Y MEDIA A CIN-CO toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para io 
que fué pedido. San José, '.)!>-A, garaje. 




LA PRIMERA DE VrVEb. M MERO 155 ca:;-. epq'ilna a BMaeeoafn. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20:W. Habana. 
8536 5 m 
MUEBLES EN G A N G A 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precioa de est». casa, 
conde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relucí.'nadas al giro y los prociot antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
C D.MI KA Y CAMHIAN MUEUEES, F I -
.lENhE B I E N : EE 11V 
PARA TRAJES DE BA^O, TO ALEAS, •¡•ticos, etc., visite "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina, a 
Cárdenas, 
C 35S3 10d-27 
AUTOMOVILES 
I J O R NO PODER ATENDER EE NEGO-
X ció vendo dos Kords en magní f icas 
condiciones. Se dan baratos. Pueden verse 
f n el garage El Mnnzanarés. J e s ú s Pere-
grino. 83, entre Espada y San Francisco. 
10^10 5 my. 
CAMIONCITO, PROPIO PARA CUAE-quler reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 10é43 11 m 
SE V E N D E : UN MERCER, PETIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage Cadillac, Ma-
r ina 64. 
C 3392 in 27 ab 
"pOR TENER Ql E EMBARCAR VENDO 
JL un Benz, acabado de pintar y vestir, 
en fLíSfí. Su dueño : Helio Medel. Carlos 
111. número 38. csciulna Infanta, altos 
5 my. 
O E V E N D E P O R N O N E C K S I T A R E O STI 
D ilueño un hermoso camión Paná rd , de 
C! cabállóf. Informos én Monto, 47, por 
Someruelos, tal ler do J e sús Valle. 
10!>45 5 my. 
ESTORAGE. SE SOLICITAN DOS MA quinas a estoracre en garage particu-
lar. Prcrio módico. Calle 2, n ú m e r o 3-A, 
entre 3 y S. 
10047 9 my. 
En $300 se vende una cuña Trumbull, 
coEipletamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
| alambre; puede verse a todas horas: 
' Animas, 150. 
[y . JÉMlT' 5 my. 
I Se vende un automóvil, marca Re-
jnault, de cuatro cilindros, 40 H. P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
forman en Egido,. número 14. entre Glo-
¡ria y Apodara; de 12 m. a 2 p. m. 
1 10691 a . m, 
El mejor y más bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes : Agencia "Marraon." 
Teléfono A-8712. 
1037 5 m 
Q E V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E 
O,siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3302 in 27 ab 
ü N MERCER, EN MAGNIFICO ESTA-do, se verde, muy barato. Informa, 
fu dueño, J. Quintana, Ferre ter ía , Belas-
coaín y Monte. 
C 3302 in 27 ab 
^ T'ENDO UN MERCED DE SIETE PA-sajeros, en perfecto estado. I.o doy 
ba ra t í s imo , J. Anaya, Cieufuegos 9. l l á -
bana. 
(' 3392 in 27 ab 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y cómoda 
de siete pasajeros. Llamar al te-
léfono A-3422. 
326 4 m 
AVISO: SE VENDE, BARATO, VN AC-tomúvil . de dos a.sientos. tipo Sport, 
i de SO caballos, 0 cilindros. 5 ruedas de 
alambre con sus gomas, nuevas; magne-
] to Bosch, Carburador Zenit, arranque y 
l alumbrado eléctrico, motor Continental; 
I en Qallano, 4?. Su dueño, Ricardo Sle-
Ixra, 10540 Z m 
SE NEL£¿»iíAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
fuucioDamiento de todos los automóviles 
modernos, europeof y americanos; las 
pr&cticas de manejo se dan en automóvi-
les do 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Bscuela de Chaufleura en 
la Habana que viene funcionando desde 
i•'.'.2. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do on ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
k í u o f"ie puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$0.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
u. a más de doce discípnlos. Nuestro cer-
tii'icado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí so expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela do Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran hijo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 5 9 , 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
T a T T o s 
1 ? N i X T A L L E R EE HABANERO, CA-
He de Arzobispo, Cerro, se vende una 
paila vertical do 30 caballos. 
10349 5 m 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WESTON. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40," CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO, Y C0M; 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAIS-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. D1RGIRSE A 
ALVAREZ & 60URBAKIS-
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
^ 9768 3 m 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 30 H. P.; Yigres de difereo-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio ; cepillos, tornos, máquinas 
«íe Corliss, taladros giratorios, rai< 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
AAiQUlTKCTOS E I N G E M Ü R O S ; T E -aemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos flusr-s, nueveb, para 
calderas y cabillas corrugadas "Üabnel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
S u , Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
SE VENDE CN CARRO F A M I L I A R , VIA estrecha, en muy buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n : Finca Antonia, Aguacate. 
10S17 12 m 
A VISO. SE VENDEN MAQUINAS DE 
coser, Singer de gabinete y de ca-
jfm. Las hay nuevas y de medio uso; 
muy baratas, con sus pfezna. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
10000 6 i f á . , 
CJE VENDE UN TORNO MECANICO DE 
O l-liü pies, entre puntos y 1 motor de 
1|2 HP, de corriente monifacia. Informes 
en Compostela, 117, altos; de 11 a 12. 
10S92 8 my. 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnifico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 2 5 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 1 1 0 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 1 2 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 1 0 0 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 1 2 5 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C-2346 
M I S C E L A N E A 
"PAJEES D E V I A EXTREMA. DE 23 
J.m libras, en yarda, buenos para vías fé-
rreas, se vende una partida como de 2-112 
kilómetros. Informa: Octavio Pimienta 
Marta Abreu. 4. Sugua la Grande. 
7 my_ 
COMO rtLUUQO 
Se venden anco filtros "PAS-
TEUR/' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repueslo, 
Infotmes. Mjralla. número 
ÓÓ168. Teléfono A-3518. 
C SSU in 9 m 
X>ARA VIAJE . MALETAS'CUERO E X -
X t r á \ y baú les de México, liquido mues-
trario. VPreclos especiales. Aguacate, 26, 
altos: de 1 a 3. A-978S. 
10875 4 m. 
10692 P m 
Q E VENDE UN MOTOR MARINO DE 7 
i ^ a 8 caballos. Cristina, 5S, almaccu 
de maderas. 
10774 4 m 
rpENEMOS ALTERNADOR TRIFASICO, 
X 50 K. W., con m á q u i n a de vapor ho-
rizontal, regulador automático. Motor pe-
tróleo crudo de 15 caballos. Máquina de 
vapor de 25 H . P. muy económica. Rlch-
tter. Apartado 220S. 
10707 5 m 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-bir. sistema Uoyal, número 10, un bu-
rean y una silla de tornil lo, en ?(ió. Pa-
ra informes' en Escobar, 21, por L i -
tr inas. 10056 .Vl 3 m 
Í J E VENDEN t l A T R O CALDERAS. 
k> mult ibulareé, de uso, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de loO óflbnlós, 
y otra de 100 Idem. Püra niAs informes 
dirigirse a la pai ler ía del señor Ignacio 
Goicoi'chea, en Caibarién. 
C'-3150 15d. .X). 




Acosta, 18. Teléfono A-869y 
HABANA 
8717 S m 
A VISO. SE VENDEN MAQl 15 AS DÉ 
JTA. medio gabinete, de 7 y 5 gavetas, 
nuevas, y tres de cajón, todas muy bue-
nas y muy baratas. Cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza número S, 
La Nueva Mina. 
lic,(K» 2 may. 
Para moros, paredes, tabiques, cha-t 
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños. Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
21; de 12 a L A-2507. 
101.S5 
k SEALTO: SE VENDEN 6.000 L I B R A S , 
JL en Aguiar, 93, bajos, a todas horas. 
10608 3 m 
2 . 0 0 0 P0LLNES 
Pino de tea, puestos en fcs muelles a $1.75, 
de 0 pies de largo y 6 por 7, li:brados Jo 
dos caras. Prado 101: J. Mai-tfiie¿; de 9 
u 12 y do 2 a. 5. 
30581 2 mv. 
XT'ENDO DOS TANQUES DE OCHO I'IES, 
\ x 5 x 5; unr. caldera vertical, 10 HP. ; 
seis quintales de cables de 3i4 grueso, 
planchas de un octavo x3 x6, pfunchas 
chicas de 3116 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones; ejes, poleas y demás 
herramientos; en la misma se ve todo. 
Apodaca, 51. Barato. 
10123 2 my. 
SE VENDEN BARATOS TANQUES DE hierro para agua, do un metro de ca-
1 acidad. Hoehelman. Fundición de Leo-
ny. Concha y Villanueva. 
10750 _, T t n . 
T > VEN NEGOCIO: SE VENDE l NA FA-
ü ) brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informe»: José Mufloa. 
Apartado 9S. Placetas. 
LAMPARAS. VARIAS LAMPABAS ELEC tricas y dé gas, completas y otros 
efectos, se venden. Informará el Conser-
je. Unión Club, Zulueta 30. 
_t lOÍOO 4 m. 
CE VENDE USA CARRETILLA I)É 
O frutas. Con permiso de día y noche, 
en Prado y Dragones, con su buena v i -
driera. Informes: Dragones, número 10 
10476 4 m 
A LOS HACENDAUU5 
Si necesitan semilla de hierba i!« 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Camai 
0 m ( 
gney. 
CBS 1 < i 
M a y o 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
camos. sobre que el gobierno america-
no sa proponía arrendar Tartos bar-
cos cubanos» ayer hemos sabido que 
el delegado americano Mr, Morgan se 
ha dirigido en este sentido a la Em-
presa Naviera para resolver Jas ne-
godaciones. 
Se da ya por seguro que los vaporee 
Chaparra y Gibara, de dicha tlmpresa, 
han sido ya puestos a disposición de 
Mr. Morgan y serán destinados al 
transporte de azúcar, para suplir a 
otros barcos americanos de Ks últi-
mamente destinados al servicio de la 
e n e l c ie lo l ¡ ¡ a y u n a e s t r e / J a 
g u e a l o s a s f u d a n o s g u i a ".., 
V e n R i v a d e s e l l a y P o n y a 
no le*? g u i a má<? e s t r e l l a 
g u e l a s i d r a 
I m p o r t a d o r . 
m£LB/Uffí05 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L BUENOS AIRES Y E L MONTE-
TIDEO, LLEGARAN EN B R E V E ^ -
JT». «TOEGAN SE HA INCAUTADO 
I>EL CHAPARRA T DEL GIBARA.— 
E L SECRETARIO DE ESTADO EN 
E L CHACABUCO.—LLE GARON MAS 
CHINOS^-OTRO VAPOR JAPONES. 
•—OTRAS ENTRADAS DE A 5i ER.— 
E L PLEITO DE LA MARTE. 
E L BUENOS AIRES 
Según aerogramas recibidos ayer en 
la agencia do la Trasatlántica Bsfpa-
fiola, el vapor correo Buenos Aire* 
que viene de Barcelona y Cádfz, vía 
Canarias y Puerto Rico, llegaiá a la 
, Habana mañana viernes sobre el me-
i dlodía. 
Do mañana a pasado se calcula lle-
gue también el vapor Montevideo, que 
i viene vía Nueva York, según hemos 
i anunciado. 
I ARRENDAMIENTO DE DOS VAPO-
RES CUBANOS 
Confirmado lo que hace días publl 
L o s C a l i o s h a c e n 
C o j e a r . 
Toner callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ««PARCHE ORIENTAL,^ 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, siu dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
i maclas. Si su boticario no lo tiene, 
! mande quince centavos en sellos al Dr. 
j R&mírez, Apartado 1244, Habana, y 
• lo mandará tros curas, para tres ca> 
' Ros y curará sus callos para slom-
1 pre. 
guerra. 
VISITA DE CORTESIA 
E l Contralmirante señor Gtone« 
Carroño, Jefe de la flotilla chilena 
surta en puerto, devolvift ayer perso-
nalmente la visita de cortesía al Ca-
pitón del puerta señor Oarricarte, al 
que dió además el pésame por el ré-
dente faTleeimiento de su señor pa-
dre. 
E L SECRETARIO DE ESTADO 
El Secretario de Estado doctor Des-
vernlne y el Introductor de Minlstrw 
señor Soler, visitaron ayer al .-rucerj 
chileno "Chacaboco". 
Por las baterías del buque «le gue-
rra se le hizo el correspondiente sa-
ludo de cañón al señor Desvemlne 
MAS CHINOS 
En el vapor americano Morro Cas-
tle, que llegó ayer de Nueva York, 
con gran cantidad do carga general y 
90 pasajeros, llegaron entre estos: úl-
timos otros 59 inmigrantes óhfnos, 
SUSPENDIO E L VIAJE 
Un vapor de la flota que !e toteaba 
Regar ayer de Centro América, ha 
suspendido su viaje. 
ISAAC PRADO 
En el vapor Morro Castle llegó ayer 
el cadáver embalsamado del joven so-
fior Isaac Prado, Canciller del Oon-
sulado de Cuba en Boston, que fallen 
ció accidentalmente en aquella capital 
americana, habiendo sido su muerte 
muy sentida. 
Ayer mismo por la tarde se verífiteS 
el entierro del infortunado joven, con 
asistencia al fúnebre acto de nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
Reiteramos nuestro más sentido pé-
same al señor Leaureano prado, padre 
del finado y a todos sus demás fami-
liares, 
DE CAYO HUESO 
De este puerto de la Florida lle-
garon ayer el vapor correo Míami, 
con carga y 17 pasajeros y el ferry 
boat Henry M. Flagler, con 26 carros 
de carga general. 
A última hora de la tarde llegó 
también del mismo puesto americano \ 
el feny boat Joseph Parrot, con otros 
26 carros de carga general 
OTRAS ENTRADAS 
El vapor japonés Europa María lle-
gó ayer tarde de Newport Nc-ws con 
carbón mloeral para la Havana f*oal. 
Y el vapor americano Tuscán, llegó 
de Mobila con carga genoral entre la 
que figura harina y manteca. 
FIN DE UN LITIGIO 
La casa rmadora de la barca espa-
ñola Marte y los embarcadores de la 
misma, han Regado a un arreglo en 
el pleito que sostenían, del que dimos 
oportuna cuenta, resolviléndose al fin 
que dicho buque tome el cargamento 
de alcoholes para Canarias, el cual 
después de cargado no quería el ar-
mador llevar a su destino. 
SUSPENSION DEL TRABAJO 
Según anunciamos, todas las opera-
ciones de carga, descarga y monta, 
estuvieron ayer suspendidas en la 
bahía y en los muelles, en celebración 
de la fiesta obrera del primero de 
mayo. 
Tampoco se verificaron despachos 
de Aduana. 
Reinó en el puerto una calTr.a igual 
ja la de los domingos. 
E l p r i m e r o d e M a y o e a 
S a n t i a g o d e C u b a 
HOMENAJE A RAFAEL IT ARIA BE 
LABRA EN E L TEATRO OREEJíTE. 
GERMANÓFILO DETENIDO. OTRAS 
NOTICIAS 
Santiago de Cuba, Mayo 1—7 p. m. 
Además de celebrar la Fiesta del 
Trabajo los obreros de esta ciudad, 
ei comercio cerró sus puertas al me-
dio día, como acto de solidaridad. 
Esta tarde Jióse en el teatro Orlen 
te un mitin monstruo, organizado 
por distintos gremios obreros, asis-
tiendo representaciones de veinti-
cuatro colectividades, estando el tea-
tro lleno completamente. 
Hicieron uso de la palabra el Pre-
sidente sefior González y los repre-
sentantes de los gremios de sastres, 
barberos, carretilleros, tabaqueros, 
braceros .estibadores: haciendo el 
resumen el Licenciado Eduardo Gon-
zález Manet. 
Se acordó enviar una exposioión, 
por conducto del sefior Alcalde Mu-
nicipal, dirigida a los sefiores Presi-
dente de la República, del Senado y 
de la Cámara de Representantes, abo 
gando en favor de las clases obreras, 
tan castigadas hoy por la cuestión de 
las subsistencias. 
También redactóse un telegrama 
pidiendo sea pronto resuelta la peti-
ción del Consejo Provincial a favor 
del establecimiento de las zonas de 
cultivo. 
Amenizó el acto la banda munici-
pal. 
E l gremio de tabaqueros celebra 
hoy la toma de posesión de la nueva 
directiva con grandes festejos. 
Esta noche el gremio de conducto-
res de carga dió una gran velada en 
su local social. 
Antes de finalizar el mitin en el 
teatro Oriente, el Licenciado Eduardo 
González Manet dedicó un recuerdo 
póstumo al gran abolicionista cuba-
no Rafael María de Labra. 
Todos los presentes se pusieron de 
pié. 
—Ha sido detenido por gennanófilo 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW T O B E 
Wor» TfcDd Street. B«t\re«n 
Broadwar « a d Columba» A t » , 
Rnnntur Throagh to 1\»t St. 
A ana cuadra, del Parque Central, 
% media cuadra del Sobway, Ele-
fado, LIneae de t ranvías de Búa 
V auperflde. Confort, Refinamien-
to 7 lujo. 
500 HabitacioiM.—200 Bafiea. 
Grande» cuartos extra y jraMne-
tes, serles de 1 coarto con t a ñ o a 
VQ coarto y 8 bafioa. 
E l huésped de "HABGBAVB," 
{lena la satlafaccJftn de ffozar di*, 
majar alimento de cualquier hoUl 
4e primera dase de Nueva "York. 
Clientela cuidadosamente 
donada. 
Boreno CajUe. Slanacev. 
en el paradero de San Luis el señor 
Manuel Avila, agente del hotel Amé-
rica, siendo conducido al vivac 
— E l próximo domingo será puesta 
la primera piedra del hospital infan-
til de Oriente, en los terrenos del 
Hospitalito-
—Los presos de la cárcel de San-
tiago de Cuba dirigen una carta al 
coronel señor José D' Strampes, so-
A / N I _ J / N O O 
V a O í a 
U n a C a m a S u p e r i o r - \ g ¡ | 
a U n P r e c i ó M o d e r a d 
Al comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene Ucf. la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. E s un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. * 
\M C a m a s 
I M i y i D N S 
d e H i e r r o 
fon camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capt 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—son camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
0 Tendedor espera a Ud. 
para mostráis los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres. Gamitas para niño. 





Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal,catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Konocha.Wuconiin 
E . U . A . 
P r e f i e r e e l 
JiOMBON 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
t m a ^ g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
asociac ión de O e o e D É a t e s del Comercio de la H a t a 
SECRETARIA. 
SUBASTA P A E A L A CONSTRUCCIO N D E O í TANQUE D E CEMESTO 
AJUMADO EN L A QUINTA D E SALUD «LA PURISIMA CON-
C E P CION" 
Con la debida autorización se saca 
a PUBLICA SUBASTA la ejecución 
de la obra a riba mencionada, con arre-
glo a los planos y pliegos do condi-
ciones que se faciiítan en la Secre-
taría General. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(13) trece de mayo próximo, se ad-
mitirán propoaictonea en pliegos ce-
rrados dirigidoa al "Sr. presidente de 
la Asociación;" en dicho día y hora 
se llevará a efecto la SUBASTA por 
la Junta Directiva. 
Habana, 29 de abril de 1918. 
CAELOS MAKTI, 
Secretario GeneraL 
a 4328 a l t . 6d^29, 
lia ua n aiií 
S E C C I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r d o s p l a z a s d e M é d i c o 
I n t e r n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
Estando acordado cubrir dos 
plazas de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga," del 
Centro Asturiano, cuyo haber está 
señalado para cada una en el pre-
supuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dichas plazas. 
Las solicitudes deberán ser di-
rigidas al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," y a 
ellas debe ir agregado el expedien-
te necesario que acredite los mé-
ritos del solicitante. 
Estas solicitudes se admitirán 
hasta el día cuatro, inclusive, del 
próximo mes de Mayo. 
Habana. 25 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 8354 alt 4d-26 
wm. El caslillo «W Aforro en el puerto de u Habana 
NEUMAHC 
F I S 
t ^ n l a p r i m e r a e l e c c i ó n d e 
l o s c o m p r a d o r e s m á s d i s -
c e r n i e n t e s e n C u b a 
C"5 Fisk suministran completamente una habí-litación de neumáticos perfectos, de atrac-tivo estilo correcto, verdadera seguridad y 
notable número de millas que recorren. 
Los millares de los que usan los neumáticos 
Fisk obtienen en todos respectos satisfacción 
legítima en los neumáticos. La comparación del 
valor de los neumáticos y de lo que realizan hará 
de Vd. uno de los que usan con satisfacción los 
Fisk. Nosotros tenemos fe implícita y confianza 
en los neumáticos Fisk y urgimos a que conoz-
can su valor notable. 
Etta marca Je fábrica en relieve al lado Je teJei los 
neumáticos Fisk es el símbolo Je la calidad Ftsk en 
iodo el mundo. Los compradores Je neumáticos la 
buscan como garantía Je satisfacción con los neumá-
ticos y Je valor normal 
Ointribaidore* para Cuba ^ 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t» . . H A B A N A 
Do venta en lo* garage» principale» dm Cahm 
Respetuosamente solicitamos las preguntas 
de los comerciantes 
licitando apoyo en la rebaja de cin-
co años de condena, pedida a los pre-
sos que observen buena conducta. 
—La Aduana de este puerto recau-
dó en el mes de Abril, 231,660 pesos. 
79,560 más que e laño pasado. 
—Ayer entraron, procedentes de 
Haití, doce goletas, con inmigrantes 
y carga general. 
—Después de muchos días de seca, 
acaba de caer un fuerte chubasco. 
L a L e y d e l 
R e t i r o C i v i l 
LA ASAMBLEA DEL 20 DE MATO 
Continúan los preparativos para la 
Asamblea Magna de empleados pú-
blicos que se celebrará en esta capi-
tal el día 20 de Mayo, acto organiza-
dodo por la comisión que gestiona 
la aprobación y promulgación de la 
ley del retiro civil. 
Las subcomisiones nombradas han 
obtenido de las Empresas de Ferro-
carriles una rebaja de un cincuenta 
por ciento en el precio de los pasa-
jes de los empleados del Interior que 
vengan a la Habana a asistir a di-
cha Asamblea. 
También han conseguido que los 
hoteles y casas de huéspedes solo co-
bren dos pesos y un peso cincuenta 
centavos diarios/' respectivamente, 
por el alojamiento, almuerzo y c¿ 
rrida, de cada uno de esos empte». 
dos. 
Existe el proyecto de organizar mu 
recepción y festejos en honor de loi 
comisionados de provincias. 
MALTRATOS 
A pet ic ión de Ana Tarren, de los Eítj. 
dos Unidos, y vecina de Compostela 2H 
el vigilante número 1252, N . Linares, b 
la segunda Estación, detuvo ayer a E: 
manuel Monclion, canadiense, amanta A. 
aquella y del propio domicilio. 
Lo acusa de haberla mlatratado. oauslB. 
dolé hiperemias en el pecho, de que ífl 
reconocida por el doctor Escanden en «' 
pr imer Centro de Socorro. 
Z o n a R s i u l d s l a I M a i u 
R E G M m C i M DE AY£i 
M A Y O 1 









6' J MARTI ««(Mnia. 
T o d o l e A s u s t a : 
Ei rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscujidad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuaive a los nervios su equilibrio, so 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
w m m 
Cerveza: ¡Déme medía Tropical 
